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L a c o m u n i d a d 
d e l a f e 
Muestro comeí i t a r io al l ib ro de mon-
sienr Legendre ha hallado un nuevo eco 
el 'ánicao de su flustre recensor René 
gazin. E n o t ra pa i i e e n c o n t r a r á n los lec-
tores reproducida l a bella car ta que el 
¿ jg í inguido a c a d é m i c o f r ancés nos dir ige. 
jsío pensamos a i escribir nuestro suel-
to que padiera alcanzar resonancia sc-
jjjejante- De seguro que n i Legendre n i 
jjazin pensaron tampoco en l a favorable 
cogida de sus escritos en l a Prensa es-
paííola para or ientar sus juic ios . Y .^s in 
einljargo, u n a y o t ra consecuencia eran 
Qocesaxlas, fruto na tu ra l precisamente 
¿g] des in terés en los actos que las deter-
jjjiaaron. Es lo que ya di j imos el pr imer 
¿fa: la eterna-fecundidad de la verdad 
y del amor. 
«En el a r t í c u l o publicado en EL DEBATE 
fe] 29 de ene ro—dec ía en su car ta de ha-
ce pocos d í a s monsieur Legendre—veo l a 
sefial de una nueva era de c o l a b o r a r i ó n 
sin recelos entre los ca tó l i cos de Fran-
cia y los ca tó l icos de E s p a ñ a , pa ra el 
mayor b ien de sus patr ias respectivas y 
de su c o m ú n c reenc ia .» E l deseo de esa 
colaboración pa lp i ta t a m b i é n en l a car-
ta de R e n é Bazin, y en ella se expresa 
con frase t an s in t é t i ca como profunda el 
principio fundamental que l a demanda 
de u n modo apremiante. « ¡ L a comuni-
dad de l a fe .es u n lazo t a n p o d e r o s o ! » , 
exclama R e n é Bazin. 
La, comunidad de l a fe ca tó l i ca , glosa-
mos nosotros, debiera bastar por sí sola 
para sellar indisolublemente la amistad 
de quienes l a profesan, s in perjuicio de 
cualquiera o t ra circunstancia y de cual-
quier otro sentimiento. Porque el cosmo-
politismo de l a Iglesia tiene sobre 'os 
demás cosmopolitismos l a inmensa ven-
taja de asentarse sobre una base real, 
y de surg i r como una c o r o n a c i ó n a tra-
vés de los inteteses y de ]os sentimien-
tos, ya depurados y sublimados, que se 
interponen entre el ind iv iduo y l a socie-
dad universal. Y si eslo es a s í , ¿ q u é pue-
de oponerse a que los ca tó l icos e spaño-
les y los ca tó l icos franceses colaboren 
con l a mayor i n t i m i d a d , cuando sus pro-
pias patrias r e s u l t a r í a n con ello ganan-
ciosas, s egún monsieur I<egcndre ob-
Berva? 
Sin embargo, es lo cierto que l a pas ión 
nacionalista ha impedido muchas veces 
las felices consecuencias que de l a co-
munidad "de una misma íe se despren-
den. Si l a leyenda quC/ha denigrado a 
E s p a ñ a se explica, en g r an parte, por 
la propaganda calumniosa del protestan-
tismo contra un pueblo, c a m p e ó n de l a 
orotodoxia catól ica , ¿cómo se e x p l i c a r í a 
esa misma leyenda en los p r o p í o s pa í s e s 
católicos, s in r ecu r r i r a aquella exal-
tación morbosa del nacionalismo? En 
reducir a justos l ími tes el sentimiento 
nacionalista, t an noble en su origen, ve-
mos, pues, l a p r imera condic ión para 
que los generosos ipropósi tos de monsieur 
Legendre y monsieur Bazin puedan lo-
grarse ; y. por nuestra parte, no sere-
mos remisos en el esfuerzo y en el sa-
crificio. 
Observemos, empero, que si en pasa-
das edades el poder ío de E s p a ñ a pudo 
tal vez inc i t a r l a a l abuso de su fuerza, 
y hacer i n c u r r i r a los e s p a ñ o l e s en esa 
exaltación nacionalis ta que condenamos, 
no creemos que sea hoy ceguera de pe-
cador pertinaz el consideramos poco me" 
nos que l impios de toda culpa, y con-
vencidos de míe para lograr l a alianza 
espiritual de los ca tó l icos e spaño l e s con 
los del resto del mundo apenas nada se 
opone de nuestra parle. 
En ello nos confirma el hecho elocucn-
tísiino de que, a medida que estudian 
n u c s í r a ' p a t r i a , reconocen Jos propios ex-
t raños l a dureza y falsedad de los j u i -
cios corrientes sobro E s p a ñ a y el c a r ác -
ter generoso del pueblo e spaño l , propi-
cio siempre a toda in ic ia t iva de concor-
da. Hace bien pocos d í a s se expresaba 
en aná logo sentido The Tnblct, de Lon-
d-'"0--, en un a r t í cu lo del mayor encomio 
Para E s p a ñ a , c igual confesión o ímos y 
Jarnos con frecuencia de o r ígenes auto-
rizados. 
Mas no es ciertamente un pugilato ex-
culpatorio lo que conviene m á s a l a 
un ión ; n i es tá en nuestro á n i m o enta-
par lo . . . i c o r r e s p o n d e r í a t a l proceder en 
nosotros al nob i l í s imo de los s eño re s Le-
P0ndrc y Bazin. Lo que impor t a es ge-
neralizar, divulgar , universal izar el ver-
dadero esp í r i tu ca tó l ico , del cual ha bas-
tado una centella para promover tan po-
^Grosas corrientes de s i m p a t í a entre dos 
sectores de i a np in ión francesa y espá-
dela. Es preciso ahora que l a chispa 
Prenda en el á n i m o de los ca tó l icos es-
paño les y franceses, romo una l lama v i -
va y confinua'da. ¿Qni^n sabe los efec-
tos que de ta l comunidad mora l p o d r í a n 
deducir.-e? Europa e s t á t o d a v í a sobre el 
rescoldo de In guerra y amcnaza,da por 
el incendio r o j n : esto fuego que destru-
ye, sólo por el fuego de l a jus t ic ia y de 
l a car idad cristiana puede ser su s t i t u í 
do. ;.Y cómo p o d r í a serlo si esta l i a 
m a un i t iva careciera ele vigor para sol 
dar aquellas partes menos mortif icadas, 
a las cuales sólo loves o b s t á c u l o s y fú-
tiles recelos separan? 
Mancomunidad de Andalucía 
Occidental 
Contra los acuerdos de la 
Asamblea de productores 
• • o 
Los agricultores valeocianos 
rechazan las conclusiones 
VALENCIA, 9.—Los «cuerdos de La Asam-
blea celebrada hace tres cSas en los salones 
del^ Fomento del Trabajo Nacional de Bar-
celona han causado pffcfimdo descontento 
entre los ekmentos agrícolas de la región 
valenciana. 
La denuncia por España del Tratado con 
F rancia y el Aplazamiento de i Tratado oon 
Bélgica, e o s » ambas que se piden en las 
conclusiones de aquella Aívamblea, serían la 
ruina de la producción agrícola del Levante 
Carta de René Bazin 
H « m o s recibido la siguiente ca r t a : 
ffSeñor director de EL DEBATÍ; 
He tenido not ic ia del a r t í cu lo de EL 
DEBATE qu& aprecia y comenta m i estu-
d i t í " sobre Le Portrait de VÉspagne. Me 
es m u y agradable ver que los sentimien-
tos de s i m p a ü a exptresados por mí , co-
mo lo h a b í a hecbo Maurice Legendre, 
han encontrado eco en las almas espa-
ñ o l a s . Esos sentimientos ¿ s t á n mAs ex-
tendidos en F ranc i a de l o que q u i z á us-
ted supone; son perfectamente natura-
les entre ca tó l i cos , [j L a comunidad de l a 
fe es un lazo tan poderoso! Da a quien 
l a poses e rconocimiento ds u n pa í s , co-
ido el de usted, que debe sus m á ^ her vaienciano. { 
Urgentemente ee ha reunido hoy la Fede- j mosas glorias a su c o m p e n e t r a c i ó n con 
ración de Sindicatos Agricoiae Católicos, la | l a verdad, a l a que d e b e r á otras nuevas 
Cámara Agrícola y la Unión de exportadores I g lor ias en el porvenir. 
S e r í a m u y fel iz"en vohrerm0 a encon-de vino, acordando emprender \ina activa 
campaña para que no prosperen los proyec-
tos «ultraproteccionisfeas» patrocinados en la 
Asamblea a que aludimos. 
Esta misma tarde han sido expedidos a 
Madrid por loe elementos agrioolas varios te-
legramas. 
El de los vinateros dice asi : 
«Asociación exportadores de vinos de Va-
lencia, que me honro en presidir, consecuen-
te con su criterio, reiteradamente expuesto, 
significa a vuecencia que la denuncia del 
Tratado comercial con Francia acarrearía 
grave quebranto a los vinicultores ¡naciona-
les, a los que momentáneamente satisface e! 
régimen aduanero francés vipresnte. Este co-
mercio, patrióticamente, se resignaría con 'a 
ruptura por agresión do Francia; pero con-
sidera no debe llegarse á~la denuncia del 
Tratado, que sólo beneficiaría a determinado 
y reducidísimo sector industrial, arruinando, 
en cambio, la agricultura de esta región, que 
depende exclusivamente de la exportación. 
Asimismo encarecen a vuecencia la ratifica-
ción del Tratado oon Bélgica, pendiente de 
firma.» 
La Cámara Agrícola dice : 
«Esta Cámara Agrícola, en defensa legiti-
ma de los cuantiosísimos intereses naciona-
les que representa la agricultura de exporta-
ción; protesta enérgicamente de las conclu-
siones aprobadas en Asamblea del Fomento 
del Trabajo de Barcelona. Considera esta 
Cámara que taies conclusiones favorecen tan 
sólo a determinado sector, y que cuando la 
política de Tratados de comercio puede sal-
var a .España de la ruina., seria suicida tor-
cer la orientación emprendida, en la cual 
debe insistir?e ratificando inmediatamente 
el Tratado con Bélgica y conclu{v€ndo los 
Tratados definitivos con las naciones con las 
que solamente tenemos «modus vivendi». 
En narecidos términos están redactados 
los tefegramas de la Federación de Sindi-
catos Agrícolas, de la Federación de naran-
jeros, de la Diputación provincial y de la 
Cámara de Comercio. 
t r a r en t i e r r a e s p a ñ o l a . Si puedo real! 
zar a l g ú n d í a este proyecto, t e n d r é se-
guramente ocas ión de re i terar m i amis-
t ad a los intelectuales ca tó l icos e s p a ñ o -
les, como lo hice en otro t iempo char-
lando con vuestro g r a n Pereda, y asi-
mismo a los labradores de Castilla, de 
quienes t an justamente han hablado el 
s eño r Unamuno y Maurice Legendre. 
S í r v a s e aceptar, s e ñ o r director, l a ex-
p re s ión de mis sentimientos m á s dis-
t inguidos y de afecto.—7?ené Baz in .» 
Ayer salieron de Canarias 
los aviones españoles 
. o 
CASABLAXCA, 9.—El comandante Del-
gado Brackerhbury. jefe de la Misión 
e s p a ñ o l a que ha efectuado el «raid) . Cá-
diz-Canarias, ha telegrafiado desde las 
mencionadas islas anunciando que «¡u 
hidroplano emprende el viaje de regreso 
y l l e g a r á a Casablanca hoy s á b a d o por 
la tarde. 
Plenos poderes para hacer 
economías en Portugal 
o 
¡Tlva la dictadura! 
o 
LISBOA, 9.—La Cámara ha anrobado 
i el proyecto del Gobierno solicitando ple-
nos poderes para anular toda clase de 
i gastos nuevos, aun cuando hayan sido vo-
tados por el Parlamente. La discusión fue 
. muy agitada. 
i Después de la votación se oyeron gritos 
i de «¡Viva la dictadura!» 
Las tropas de Huerta reconquistan 
Veracruz y Orizaba 
N U B V A YORK, Los revolucionarios 
mejicanos han reaccionado, Ocupando 
nuevamente Veracruz. Orizaba y otras 
localid-ades. Los rebeldes, al entrar de 
nuevo en Veracruz, han cometido algn-
nos excesos por lo que se ha declarado' ro y se e l eg ió como focal para celebrarlas 
la^ley Marcia l . ei cuartel de los ingenieros de esta capital 
Reducción de diputados 
en Alemania 
EILVBSE, 9.—El Gabinete a'*-mi-i ha 
aprobado un proyecto de ley sobro la reiorma 
¿p las elecciones para el Iiei.'h>tag, según 
el cual, los precedimientes perán Mirip.ifa«.'ar 
dos y disminuidos los disoiitos cienora'es, 
asi como el número de diputados. 
SE SUPRIME L A CBNSUILA 
EN TÜBINGrlA 
E.RFURT, 9.—El comisario militar pra el 
estado lil*re de Turmgia ha anulado la pre-
via censura pára los periódicos electorales, ho-
jas de propaganda política y !a Prensa de to-
dos lofi partidos políticos, sin excepción para 
facilitar las preparaciones de las elecciones 
próximas. 
E l PIÍOCES0 H I T L E B 
M U N I C H , 9.—Se dice que las sesiones de 
la vista de la causa seguida contra Hitler y 
sus compañeros empezará el día '2fi de febre 
El centenario de Camoens 
«La Veu de Catalunya» estima sobre-
salientes los artículos de SardlDha y 
Bonilla San Martin 
BARCELONA, 9.—En su editorial de hoy 
ur S6 refiem a los artículos que han 
publicado algunos diarios de Madrid con mo-
tivo del oentenario de Camoens. 
«De estíos artíoulosi—dicto—hay dos q¡ue 
han sobresalido por su cordialidaa y su com-
prensión : los firmados por don Antonio Sar-
dmha y por don Adolfo Bonilla y San Mar-
tín, publicados en E l DEBATE.» 
Después de recoger el criterio ds eatos 
dos escritores, con referencia ai escritor por-
tugués añade : 
«Nuestro Juan Maragall también tenía el 
sentido peninsular de Camoens que ahora 
han encontrado Gardinha y Bonilla San 
Martfn. Hay que haoer notar que este sen-
tido peninsular de España no puede ser 
comprendido por los que cifran el máximo 
patriotismo español en la máxima restric-
ción del concepto do España. Este concep-
to restringido, tan diferente del sentido ge-
neroso de Camoens, ha inspirado una po-
lítica de la cual han sido consecuencias in-
eludibles la desintegración y la reatricc» 
Este mismo concepto restringido íu^ la 
causa histórica de la separación de "Portu-
gal. Si hoy los diarios de Madrid reconocen 
una beligerancia al idioma, a la bandera o 
a la cultura de Portugal, es porque están 
I separados de la única España que ellos con-
ciben y comprenden, que no es, evidente-
| m^nte. la España d^ Camoens. 
Si Portugal no estuviera separada de Es-
i paña, estos mismos diarios creerían que 
1 ^Os Lusiadas» era un pcema separatista y 
| Camoens un enemigo de lo que ellos con-
¡ sideran 'Espeña. Si los diarios y políticos 
; de Madrid reflexionaran un poco verían con 
i toda claridad las lecciones elocuentes que 
la evocación del centenario de Camoens sig-
nifica para una verdadera política peninsu-
lar.» 
Palacio Va ldés h a b l a ! L O D E L 
en el Ateneo 
E L C O N C E J O A B I E R T O 
_ — E E 
S E V I L L A , 9.—En la D ipu t ac ión , y ba-
jo la presidencia del s eño r López Ce-
P^ro, se r e u n i ó l a Comis ión que entien-
de t-n la ponencia sobro c reac ión de la 
Mancomún i ü a; i de A n d a l u c í a occidental, 
^ p j b i a o d o impresiones acerca de laa 
•ü,**nttas gestiones realizadas. 
Se acordó ponerse al nabLa para la 
Tealizarfón de este p r e p ó s i t o con las 
b,T̂ U " ' ' ' ^ ' - i ^ v a , Cádiz y Córdo-
ci'o'n-» •ÍLr ';«•!:!.!.!>'M a t>-4a-s conversa-
ext.'v-l/1 1 : ' ' ' líl l-'^-vincia de Badajoz. 
RA VJ^n!10k: l a <" • ía neia con que 
F «ría Sll t n c l u s i ó a en este grupo. 
En el pró logo de u n interesante folle-
to publicado en y cri t icando la ten-
dencia de la reforma ^ c a l proyectada 
por el s e ñ o r Romero Robledo a fines del 
a ñ o anterior, e s c r i b í a J o a q u í n Costa: 
« P a r a que una ley munic ipa l sea cumpl i -
dera, ha de calcarse sobre el Munic ip io 
mismo ; pero, ¿cómo es el Munic ip io es-
p a ñ o l ? Por a h í han debido p r inc ip ia r 
nuestros estadistas, porque t o d a v í a a la 
hora presente lo i g n o r a m o s . » Desde 
aquella fecha, gracias m u y iprincipal-
mentc a l a serio de investigaciones que 
entonces se in ic ia ron , hemos aprendido 
lo bastante para conocer cómo era el 
Munic ip io e spaño l y para induc i r cómo 
h a b r í a llegado a ser, si su o r g á n i c o des-
envolvimiento y na tu ra l evoluc ión no 
hubieran sido truncadas por el doctri-
nar ismo l i b e r a l ; y Boy no es do teiuer 
que l a reforma mun ic ipa l desdeñe el in -
tento de rean imar las casi extinguidas 
instituciones, l impiando la leg is lac ión de 
innecesarios exotismos para que puedan 
resurgir las que perecieron en el largo 
p e r í o d o de dos centurias de centraliza-
ción. 
Lógico es que miremos a la experien-
cia de otros pueblos de evolución local 
m á s avanzada para organizar el gobicr-
no de las grandes ciudades, porque el 
proceso de f o r m a c i ó n do las mismas es 
a n á l o g o en todos los p a í s e s y sus nece-
sidades por completo dist intas de las 
que h a b í a de atender un burgo medie-
val , pero el caso de los p e q u e ñ o s M u n i -
cipios rurales es el opuesto. 
U n escritor extranjero, perspicaz ob-
servador de E s p a ñ a , a f i rmaba reciente-
mente que nuestro pueblo era m á s pr i -
mi t ivo que decadente, por lo cual deb ía 
ser considerado como una de las ricas 
reservas humana? de la civi l i7ación. Con 
ta l op in ión acuerda la supervivencia de 
formas de gobierno munic ipa l , en extre-
mo interesantes y de tan fuerte v i t a l i -
dad, que han sobrevivido a m á s de cien 
años de legis lac ión contrar ia . Esé es el 
caso del concojo abierto. 
E l concejo abierto era la asamblea de 
todos los vecino?, llamados a son de cam-
pana, para t ra ta r de los asuntos comu-
nes. L a mejor desc r ipc ión de su convo-
catoria se encuentra en las ordenanzas 
o fueros dictados para regular la Ló-
pez M o r á n cita las de Canseco, lugar 
de l a provincia de León . «Es costumbre 
en este lugar que siempre y cuando di-
cho regidor... haya de j u n t a r el concejo, 
a este f in ha de picar l a campana tres 
voces, y dar u n a vuelta alrededor de la 
iglesia, mirando a u n lado y otro si vie-
nen los vecinos; y és tos , a t a n d o en el 
lugar, luego que oigan la campana, de-i 
ben acudir al sitio acostumbrado, y conl 
el pr imero que Llegue, si hubiesen acu-
dido algunos vecinos, o no habiendo 
m á s que uno, con él, vaya a buscar los 
que fa l tan y deben de pena una azum-
bre de v ino .» 
E l concejo abierto existe a ú n en exten-
sas comarcas e s p a ñ o l a s . Los historiado-
res nos dicen que se encontraba y a en 
todo su desarrollo en el siglo X. T r á t a -
se, pues, de un r é g i m e n de democracia 
directa practicado s in i n t e r r u p c i ó n du-
rante m i l a ñ o s en t ierras ibé r icas . Pero 
su progenie es mucho m á s di latada. En 
t ierras norteamericanas se encuentra 
hoy un grupo de Estados, en los que el 
Munic ip io r u r a l conserva un t ipo de go-
bierno, establecido por los primeros co-
lonizadores, y a l cual, con l igeras va-
riantes, p o d r í a n aplicarse algunas de 
nuestras ordenanzas concejiles: es l a 
« town» de Nueva Ing la te r ra . Un «town-
mee t ing» de Massachussets, es lo mis-
mo que una asamblea abierta concejil 
de las m o n t a ñ a s de León . Y ambas tie-
nen su ascendiente c o m ú n en la « m a r k » 
t e u t ó n i c a . 
Es que las condiciones que rodeaban 
a aquellos y estos pueblos, la existen-
cia de una base de propiedad comunal 
considerable, l a igua ldad e c o n ó m i c a y 
cu l tu ra l de los vecinos, l a sencillez de 
los asuntos colectivos y su conocimien-
to por todos, unido al reducido n ú m e r o 
de sus habitantes, h a c í a y hace posible 
y satisfactorio el gobierno d e m o c r á t i c o 
directo, que h a b í a de ser impracticable 
y desastroso en n ú c l e o s mayores de po-
b lac ión y para asuntos numerosos, com-
plejos y técn icos . 
H a dicho Tocqueville que «las ins t i tu -
ciones comunales son a l a l iber tad, lo 
que las escuelas pr imar ias a la c iencia : 
ellas la ponen al alcance del pueblo, le 
e n s e ñ a n a aficionarse a su uso regular, 
h a b i t u á n d o l o a su ejerciciou. No hay es-
cuela de l ibertad superior al concejo 
abiorto. Esperemos que en ella vuelvan 
a aprender los campesinos e spaño le s el 
uso de las libertades que un r é g i m e n 
rio vergonzosa o l i g a r q u í a h a c í a iluso-
rias. 
Luis JORDANA 
COMO L O S PAJAROS 
o 
Por segunda vez un inventor cata-
lán logra volar por medio de a!as 
Veinte mJinntos en e l aire 
NUEVA YORK, 8.—Las BegundaB pruebas 
efectuadas por el catalán autor de las «alas.» 
con las cuales puedo volar un hombre han 
dado un resultado satrsfactcrio. 
Imprimiendo a diebaa alas el movimiento 
de las aves, por medio de los resortes su-
jetos a los pies y los brazos, ha conseguido 
el inventor sostenerse en el aire durante 
veinte minutos, evolucionando con facilidad 
y haooendo vuelos rectos y en circulo. 
E l éxito más completo ha goronado los es-
fuerzos del autor, quien promete que en las 
próximas pruebas se mantendrá *en el aira 
el tiempo que deaee, sin experimentar fa-
tiga ni cansancio, merced a unas gruesas t i -
ras de goma cuya elasticidad provocarán el 
movimiento continuo de las alas. 
El mecanismo es tan sencillo, que un niño 
puede hacer funcionar el aparato a su ca-
pricho. 
El nuevo invento ba despertado una gene-
ral curiosidad, esperándose con impaciencia 
las próximas pruebas. 
«Entiendo que no vengo a pre-
sicir un centro político*. 
o 
«Xas pasiones y estridencias de la calle no 
deben trasjx^ner los umbrales de esta casa» 
Palacio VaTdés h a b l ó ayer, por prime-
ra vez como presidente, a sus consocios 
del Ateneo. Se destacaron en su discur-
so las afirmaciones contraxias a l a m-
te rvenc ión del Ateneo en 'a polít ica, 
Las pasiones y los gri tos de l a calle 
—dec ía el sefior Palacio Valrins - u o de-
ben trasponer los umbrales de esta casa. 
No aspiramos a gobernar el p a í s , sino a 
i lus t ra r lo . R e c o r d ó que S ó c r a t e s enten-
d í a que las leyes, justas o injustas, de-
ben sor olbodeceidas por los ciudadanos. 
Y d e s p u é s do exponer su p ropós i to de 
recabar la l iber tad d© c á t e d r a y que no 
se coarten los medios a l Ateneo, requi-
r ió a sus oyentes para a c o m p a ñ a r l e , 
«sin estridencias n i vacilaciones^, a l cul-
tivo de la ciencia. 
Ene muy aplaudido el señor Palacio Val-
dés, y comentadísimas sus manifestaciones. 
Vn grupo pequeño de ateneístas redactó una 
solicitud a la Directiva, rogando que el dis-
curso no se diera a Ja publicidad para avi-
tar que se interprete en sentido contrario a 
lo: acuerdos adoptados en reunión general 
extraordinaria; las tirinas que anoche tenía 
la instanoja fueron pocas. 
No se quiso facilitar copia del discurso 
del señor Palacio Valdés, del que a conti-
nuación publicamos un extracto: 
Pocas palabras—dijo- -, pero fervorosas, 
para expresaros gratitud y reconocimiento 
por la confianza que habéis depositado en 
mí. Sinceramente creo que no os ha acorn-
pañado el acierto en la elección. Soy un 
hombre cuya vida, ya Jarcra, transcurrió en 
o] silencio de su gabinete de trabajo, y por 
un romántico motivo de gratitud está en este 
sitio aquel estudiantillo de hace cincuenta 
años, que frecuentaba el caserón de la calle 
de la Montera, alternando el estudio con la 
admiración a los maestros que hablaban des-
de la cátedra. Xo es maravilla, pues, que 
aquel estudiantillo se sienta ahora oonfuín. 
Pero yo no he aceptado este puesto a título 
de capi tán; no fui nunca capitán, sino un 
soldado, que requiere ahora vuestra ayuda 
para que el Ateneo no abandone el cetro 
de las letras españolas. 
Entiendo quo no vengo a presidir un cen-
tro político. Ni amo la política, ni sirvo 
para ello. E l Ateneo es y fué siempre un 
centro de cultura, ajeno a la política, que 
si tuvo acceso a él, fué desde un punto de 
vista dootrinario, abstracto, sin acritud y 
sin virulencia. Las pasiones, los gritos de 
l.i calle no deben trasponer los umbrales do 
esta casa. Conviene, pues, que no se venga 
p. agujar las armas para el combate. No as-
piramos a gobernar al jiaís, sino a \ilus-
trarlo. 
Pero él Ateneo tiene que recabar fuerzas 
para desenvolver su cultura. Necesito que 
bq se coarten sus medios y se respete la 
libertad de su cátedra. IAS leyes de la pa-
tria, justas o injustas, deben ser obedeci-
das por los ciudadanos, decía Sócrates. Es-
peremos también que no se mermen nues-
tros derechos y no se estorbe nuestra labor 
de cultura. 
Impetremos la libertad de nuestra tribu-
na, y yo espero que con la ayuda del Cielo 
y la vuestra el Ateneo seguirá su marcha 
Fionrada y gloriosa. 
Marchemos sin estridencias y sin vaoila-
cionas al cultivo de la ciencia. E l Ateneo 
debe vivir y vivirá siempre. 
I N D I C E - R E S U M E N 
Los yanquis intervienen 
en Honduras 
WASHINGTON, 9.—El Gobierno de les 
Estados Unidos, ha contestado a la nota del 
presidente Gutiérrez, diciendo que la es-
cuadra norteamericana enviada a Hondu-
ras está encargada de velar por el sosteni-
miento del orden en la república. 
La nota añade que, puesto que así lo pi-
de el Gobierno legalmente constituido. Ux 
Estados Unidos no consent i rán que n ingúr 
candidato ocupe la presidencia anticonsti-
tucionalmente. 
Se piden medidas conlra la 
obstrucción en Francia 
I/O.s diputados no podrán hablar más 
de quince minutos, y si el proyecto 
es urgente, cinco 
PARIS, 9.—Algunos diputados oe la mayo-
ría han presentado diversas proposiciemes, 
tratando de evitar la obstrucción que se ha-
ce a los proyectos financieros del Gobierno. 
E l diputado Flandin ha presentado a la Co-
misión de reglamento de la Cámara una pro-
posición, según la cual, el autor de una en-
mienda o cualquiera de sus firmantes así co-
mo los "oradores que la combatan, no po-
drán disponer de más de un cuarto de hora 
para dar sus explicaciones, sin consentimieu-
to de la Cámara. 
Otro diputado, Barillet, ha propuesto se 
acuerde que en toda circunstancia, en todc 
momento de un debate, y , sobre todo, en los 
referentes a proposiciones o proyectos, la Cá-
mara podrá votar a petición de 50 de sus 
miembros la extrema urgencia de los textos 
propuestos. En este caso el uso de la palabra 
para ios autores de enmiendas o contrapro-
yectos ^e limitaría a cinco minutos. 
UN m m s x f t o SE SEPARA DEL 
PARTIDO RADICAL 
PARIS. 9 ._E1 ministro de Agricultura ha 
dirijndo una carta al presidente del partido 
socialista .radical. Herriot. presentando su 
dimisión como miembro del partido, a con-
secuencia del incidente producido uno de es-
tos días en la Cámara francesa. 
LA CUARTA CLASE EN LOS FERRO-
CARRILES 
PARIS. 0—La Asociación de defensa con-
tra los ferrocarriles ha celebrado una reunión 
en la que ha estimado que el aumento pro-
puesto de tarifas de primera clase no es 
suficiente, en proporción al que se va a exi-
gir para las clases inferiores, y ha propues-
to que se creen vagones de cuarta clase. Es-
tos vagones podrían ser los viejos de terce-
ra clase y su tarifa, la mitad del precio de 
tercera, con e! aumento ahora proyectado. 
Las oficinas de Administración, Redac-
ción y Gerencia y los Talleres de E L 
DEBATE se han trasladado a la callo 
de la COLEGIATA, 7. 
Los teléfonos continúan siendo los nú-
meros 365 M y 398 M . Apartado 466. 
E l secreto de los Castelfort (fo-
lletón) , por Jeanne de Cou-
lomb 
¿Quién dcl:e informar hoy en ma-
teria de enseñanza?, por Ar-
senio 
Viñetas antiánas, por Jenaro Xa^ 
vier Vallejos P"é-
Cosas y cases, por Carlos Luis de 
Cuenca P^á-
Paliques femeninos (Epistolario), 
por «El Amigo Toddy» 
Cotizaciones do Bolsas Pág. 











MADRID.—En su reunión de ayer es-
tudió el Directorio el problema del arren-
damiento de la tierra, buscando el medio 
de favorecer a la pequeña propiedad (pá-
gina 2).—En la Casa del Estudiante diá 
ayer una brillante conferencia el con da 
de la Moriera (pág. 3).—La exportación 
de aceite queda gravada; sólo ai sw pre-
cio es inferior a 174 pesetas, podrá ser 
exportado libremente (pá | . 4). 
«03 
P R O Y I N C I A S — H a sido encarcelado en 
Cáceres un ex depositario provincial por 
un desfalco ocurrido hace ocho años.— 
Banquete en Sevilla al nuevo director 
general de Seguridá3.—Se organiza en j 
Almería un Sindicato de productores de 
uva.—Los agricultores valencianos recha- , 
zan las conclusiones de la Asamblea da ¡ 
productores celebrada en Barcelona—-El | 
alcalde de Barcelona se propone tasar los 
alquileres de las barracas (pá | s . 1 y 2).— 
En Villalón (Valladolid) se constituye la 
Junta local de la TTnión Patriótica Caste- ! 
llana (pág. 3). 
—«o»— 
MARRUECOS.—Ha salido con dirección 
; a Madrid el Alto comisario.—En Üad Lau 
hubo un pequeño tiroteo, resultando dos 
soldados heridos (pág. 2) . 
—«o» 
E X T R A N J E R O Se dice que loa mbel-
j des mejicanos han reconquistado Vera-
| cruz.—Avalanchas de nieve han sepultado 
i varios pueblos en los Alpes austríacos 
Reducción de diputados en Alemania.— 
i La banca inglesa está dispuesta a nego-
| ciar una reducción de la deud» rasa (pá-
ginas 1 y 2). 
£ 7 decreto sobre 
e l aceite 
El decreto que aparece hoy en l a Ga-
ceta sometiendo el aceito que se expor-
te al pago de u n impuesto, variable se-
g ú n el precio de aquel a r t í c u l o en el 
mercado in ter ior , nianniesta por p a i t é 
del Directorio un plausible p ropós i t o , cu-
ya r ea l i zac ión no siempre es factible a 
las gotbernantes: compaginar intereses 
contrapuestos "leí productor y de los con-
sumidores. 
Esa po l í t i ca de subsistencias, en la 
que han fracasado desde hace nueve 
a ñ o s los gobernantes dd todos los pa í -
ses, les i m p u l s ó a realizar verdaderos 
abusos de poder, que si bien no mejora-
ron las eondicTohes de la vida, dejaron 
a los pol í t icos en postura airosa ante 
la op in ión . 
No p o d í a n seguirse hoy en esta cues-
t ión del aceite aquellas expeditivas fór-
mulas que se apl icaron durante l a gue-
rra. Velando por el i n t e r é s del consumi-
dor, era necesario proteger a. l a agr icul-
tura e spaño la , tan castigada siempre, 
y, s in embargo, base p r inc ipa l de nues-
tra riqueza. 
Precisamente ^ " p r o d u c c i ó n ole ícola de 
E s p a ñ a constituye una do las pocas 
fuentes do e x p o r t a c i ó n , merced a las 
cuales el desnivel de nuestra balanza co-
mercia l no nos es a ú n m á s desfavora-
ble. E s p a ñ a produce el 52 por 100 del 
aceite de olivas que se extrae en el mun-
do. Sólo I t a l i a y Grecia siguen m u y de 
lejos ese porcentafo con el 23,5 y el 12, 
respectivamente. Es, pues, este produc-
to una de nuestras grandes riquezas na-
cionales, que, sin embargo, no ha me-
recido de los Gobiernos la decidida pro-
tección que Franc ia e I t a l i a le reser-
van. Merced a este apoyo, t raducido en 
toda clase de pr ivi legios a l a exporta-
ción, dichos p a í s e s e s t á n desalojando a 
los aceites e s p a ñ o l e s del mercado ame-
ricano, donde E s p a ñ a ocupaba el p r i -
mer lugar. 
En su deseo de mantener en act ividad 
esta impor t an te fuente de riqueza, con-
d i c i o n á n d o l a a las necesidades del con-
sumo in ter ior , ha adoptado el Directo-
r io l a d i spos ic ión que comentamos. Es 
a ú n prematuro emi t i r ju i c io sobre sus 
resultados. Mas cualesquiera que és tos 
sean, justo es reconocer l a laudable i n -
tenc ión que. ha guiado a l Gobierno, para 
zanjar como lo ha hecho t a n difícil ma-
teria. Y nuestro anhelo es ver su so-
lución corroborada por el éxito. 
Un gobernante austero 
L a g r a n abra po l í t i ca del canciller de 
Aust r ia , m o n s e ñ o r Seipel, se manifiesta 
ya de u n modo ostensible e inequ ívoco 
en t é r m i n o s que son la a d m i r a c i ó n de 
cuantos cóí lócen e l actual estado del 
pueblo a u s t r í a c o . L a c rón ica , ayer pu-
blicada, de nuestro colaborador Danu-
bio revela eT grado de resurgimiento de 
Aust r ia . Vuelve a ser Viena i m a de ias 
ciudades m á s hermosas del m u n d o ; las 
calles e s t á n l i m p i a s ; raudales de luz 
inundan l a urbe ; se mul t ip l ioan los nue-
vos hospitales, los nuevos asilos, las v i -
viendas para obreros... 
L o cierto es que Aus t r i a e s t á sa lvada 
y que su salvador ha sido m o n s e ñ o r Sei-
pel. Di f íc i lmente se r e ú n e n en uua per-
sona un conjunto do tan relevantes do-
t4s de estadista como concurren en Sei-
pel. L a ene rg í a , e l ra ro t ino d i p l o m á -
tico, l a in f lex ib i l idad en imponer sacri-
ficios heroicos, s e g ú n las exigencias do 
la salud públ ica , ol mando suave y pa-
ternal , hacen de Seipel una de las p r i -
meras figuras po l í t i c a s del mundo con-
t e m p o r á n e o . Pero no ofrece duda que 
Seipel, 1:on merecimientos como los que 
hemos re?eriHb7 no ' hubiera logra'do ro-
dear su persona del prestigio ext raordi -
nar io que su inmensa 'abor requiere si 
a sus aciertos de gobernante no hubie-
ra que a ñ a d i r sus virtudes privadas, su 
mora l idad intachable. L a pretendida se-
p a r a c i ó n de l a v ida púb l i ca y l a p r iva-
da en el gobernante es absurda en teo-
r í a e irrealizable en la p r á c t i c a Una 
voluntad desordenada no ofrece garan-
t í a s de rect i tud en l a g o b e r n a c i ó n ; l a 
his tor ia suminis t ra abundantes pruebas 
de que no hay agente revolucionario 
m á s eficaz que l a licencia de costum-
bres en las altas j e r a r q u í a s . 
Seipel, que gobierna a Aus t r i a desde 
una celda conventual, es una lecc ión v i -
va del g r a n ' valor de la austeridad ^n 
| el pol í t ico . L a vi r tucl del canciller ha si-
" do su mejor escudo contra sus enemi-
gos, el m á s sólido pedestal de su auto-
ridad y l a que a.partó de su camino la 
in jus t ic ia . 
A l a v i r t u d de Seipel, tanto como a cn 
inteligencia, debe, en gran parte el pue-
blo a u s t r í a c o su maravil loso renacer. 
E L TIEMPO (Pronósticos del O b w v a í o -
rin).—En toda España, Pravias. Tainpera-
tura máxima en Madrid. 6.10 grado*, y 
mínima, 3,8 bajo «mx F-a provinciiui la 
máxima fuá do !S cfOidne an Atioantí» j 
la tníni ma <fa S bajo cero en Burgos y 
' ~ jvia. 
A fines de mes entregarán 
su ¡níorme ios peritos 
Se dice qno juzgan indispensable la 
evacnación del Rnhr 
—o— 
BASILEA, 9.—El corresponsal en Ber l ín 
del periódico <.Basler Nachr ich ten» dice 
haber recibido de fuente auterizadia, aun-
que no alemana, la noticia de que los in-
dividuos que componen el Comité de peri-
tos, incluso los representantes de Francia 
y Bélgica, han declarado por unanimidad 
qne la evacuación del' Ruhr es condición 
indispensable para la solución satisfacto-
ria del problema de las reparaciones. 
Mackenna. presidente del segundo Comi-
té, ha marchado a Londres. E l primer Co-
mité regresará a Par ís el jueves. 
>? * « 
PARIS. 9.—En los círculos autorizados 
del hotel Astoria se desmienten los rumo-
res que han circulado hoy sobre desavenen-
cias en el seno del Comité de expertos. La 
noticia do la dimisión del generad Dawes 
careee do fundamento. Después de su Re-
gada a Par í s las peritos descansarán algu-
nos días para reanudar sus trabajes en la 
semana siguiente, aseymlindóse que en los 
úl t imos días de este mes quedará redactado 
el informe. 
Dooifugo 10 de fibrcro do 1921 m 
Se habla de concesiones 
inglesas a Rusia 
O 1— 
Los acredores británicos están dis-
puestos a negociar reducciones 
o 
Una misión rusa a Ambercs 
—o— 
LONDRES, 9—El dipute-do Ü'Nei, en un 
discurso pronunciado en el Círculo de In-
genieras, ha declarado qu« la ojymkm finan-
ciera se da perfecta cuenta, en lo que con-
cierne al reconocimiento de los soviets, de 
la imposibilidad de exigir de Rusia el 
reemboiso de 180 millones de libras ((5.000 
millones de pesetas al cambio actual); pero 
que, mediante la rest i tución de d e t T m i -
nados bienes y determinadas Compañías 
explotada* bajo contrato de arrendamiento, 
los créditos br i tán icos podrían quedar re-
ducidos en concepto metálico, por lo menos 
en 20 millones. 
Todo* los grandes acreedores de la City 
serian favorables a la aceptación de bonos 
a largo plaao del Gobierno «avietieta, ca 
susti tución del pago al contado, lo que ya 
Fe indicaba en el acuerdo Urqhuart c 
Krassin. 
Los periódico* comentan la respuesta ru-
sa con cierta prudencia, poro en K^r.nra;, 
satisfechos. E l liberal de Georgc. <;D.iíly 
Chronicle>. advierte que la nota rusa cen-
viene en que Ifc «nutua confianza y la no 
intromisión en los asuntos interiores son 
condiciones indispensables para reforzar y 
desarrllar las relaciones amistosas entre 
ambos países. 
Yaftade: «Eeta es una fórmula excelente 
si Rusia Ja cumple, pero todo caerA por 
tierra si la Internacional de 0,ín~<ú, ac-
cuando como departamento del Gobierno 
ruso, cont inúa organizando en los terrít.o-
ríos de nuestro Imperio propagandas sub-
vensivas y d e s t r u c t o r a s » 
E l «Manchester Guardian» hace notar que 
Macdonald reconoce la autoridad del Go-
bierno ruso sobre todas las partes del an-
tiguo Imperio ruso que acata BU autori-
dad; la contestación rusa hr-Wa como 5i 
se hubiese reconocido sm méoHdad sobre 
todo el ex Impsrio. excc-phtando squelirr. 
territorios que se han separndo cen cen-
sentimiento deL Gobierno Bovirtifita. y en 
los que se han formado Estados indepen-
dientes. 
Estas dos definiciones no coinciden, y no 
Blases fáci l comprenderlas. /.Va i rc lu ída en 
ellas Georgia? ¿Mantiene Rusia sus pro-
tensiones sobre Basarabia? 
iüs interesante hacer notar que el fcgano 
oficial del partido socialista belga llamaba 
Ja atención do Macdonald sobre Georgia, 
aun antes de que lo hiciera el «Manchester 
Guardian», y que no parec ía muy satisfecho 
de la forma en que el primer ministro in-
gliés había resuelto la cuestión ditf ' reco-
nocimiento de los soviets. «La n o 1 ^ ^ nos 
ha sorprendido algo--dccia -, Eíftílbarnos 
persuadidos de que el Gobierno inglés tra-
tarla de arreglar, antes del reconocimipn-
to, las dificultades que sefíala en la no-
ta . . . No hemos do eer noaotroa quienes 
discutamos al Gobierno sovict ivu la deci-
sión tomada. Debe tener sus razones, que 
queremos creer buenas,» Y recordaba des-
pués eJ problema de Georgia, cuyo primer 
Gobierno socialista, de la misma Interna-
cional que los socialistas ¡ngloseG y bel-
gas, reconocido por la Gran Bretaña, fué 
destituido viotentamente por loe ejércitos 
rojos. 
La cuestión de Bcsarabia puede también 
ccnaplicar los asuntos. Este país eftA, ane-
xionado a Rumania, y su anexión ha sido 
reconoeda por las grandes potencias hace 
tiempo. Por cierto que Inglaterra fué la 
primera. 
UNA CONCESION A I T A L I A 
EILVESE, 9.—Un telegrama de M ^ c ú in-
forma que los sovietistas han otorrgdo una 
concesión al Lloyd do Trieste para esta-
blecer un servicio recular de bancos en 
!os puertos doJ Mar Negro. 
Se^ün el «Corriere Italiano», el roñor 
De Martino. actual embajador ex t rco r í inn -
rio en Tokio, será nombrado embajador de 
Ital ia en Moscú. 
MISION RUSA A AMBERKS 
PARIS, 9.—Telegrafiar, do Ambcrcs al 
«Journal» anunciando la próxima llegada 
a dicha capital- de una Misión rusa, encar-
dada por el Gobierno de los soviets de exa-
minar las posibilidades del establecimiento 
de una base naval 
Nueve funcicnaríos denunciados en Barce'ona 
E B 
Se les acusa con motivo de las irregularidades descubiertas en el 
concierto sobre volatería. Enérgicas medidas del alcalde para 
asegurar el abastecimiento de canf 
E E 
BARCELONA, 9.~E1 alcalde ha manifes-
tado hoy que tenía conocimiento de que uno 
de los anónimos que han «ido dirigidos a 
los seftores que han aceptado cargos oficia-
l&t había sido redwtado en las oficinas de 
Contaduría del Ayuntamiento, donde se ha 
presentado esta maflana. «y no en son de 
pez»; no estando dispuesto a consentir que 
desde una dependonria municipal so dirijan 
rargoa y censura* a personas dignas, porque 
ello, y más hecho enfonna anónima, consti-
tuye un baldón p«ra quien lo hace y para 
quien lo sabe y lo consiente. 
Personado, como decimos, en dicha ofici-
na, ol alcalde reunió a los jefe», haciendo-
l©s saber que es indispensable que so ave-
rigüe quien os el autor del anónimo para 
que su» miamos compa/ieros le impongan la 
sanción que crean justa. 
La visita del señor Alvare/, de la Campa 
piodujo gran revuelo entre los empleodoti 
municipales, más aún al saber en los tér-
minos conminatorios en que el alcalde se ha 
expresado, pues, según parece, ha exigido que 
le den la respuesta el próximo UiXtítm. 
Tambu'n habló el alcelde a los periodistas 
de la ]x>lémica entablada estos días con 
motivo do la reforma do las ramblas; po-
lémicas que adoptaron como base unas pala-
bras pronunciadas por aquél en una recien-
te sesión municipal. 
—La mayor parte de las. opiniones emiti-
das dijo el alcalde—constituyen un adelan-
to a lo que el Ayuntamiento puede hacer. 
Creo que no todas esas opiniones son dos-
intoresadas por el convencímieno que ten-
po de que si los ramblas so convirtieran ení 
bulevar los primeros perjudicados serían mu-
chos industriales que tienen allí estableci-
mientos, pues la mayoría de los edificios y 
casi todas las tiendas se transformarían, ad-
quiriendo un carácter de grandiosidad que 
ti-aerr'a consigo un aumento considerable do 
los alquileretí, hasta el punto de que no po-
drían sor soportados por machos de los ac-
tuales inquilinos de tiendas o pisos. De to-. 
tos m o d o s — a ñ a d i ó — p a r a orientar el pro-
blema convocaré una reunión de los elemen-
tos interesados. 
Tratando dol asunto de la enme, dijo que 
los abastecedores están actuando estos días 
contra las bases quo firmaron recientemen-
te, porque el rumrlimiento de aquéllas pa-
rece que les impide cañar todo lo qno quie-
ren. Atiadi'V que subía que algunos de olios 
han marchado a Galicia para gestionar quo 
no se exporte ganado a Barcelona, y otros 
a Madrid, donde tratan de conseguir que 
los comisionistas no compren ganado con 
destino a esta ciudad. 
A fin de contrarrestar estos manejoB, el 
alcalde ha telegrafiado a los gobernadores de 
las provincias gdle^as, rogándoles rme los 
impidan y quo faciliten la exportación para 
impedir que falte carne en Barcelona. \1 
mismo tiempo, con obj2to do impedir tam-
bién la salida del ganado existente en Bar-
celona, ha ordenado a tedos los jefes de fie-
lato que no autoricen la salida do reses. 
Una nota do ]a Mancomunidad 
BAECELONA, fl.-En la Mancomunidad 
lm sido facihlada una nota, en la que se co 
pía documento prerenfado por una Comi-
sión de obreros alumnos do la Escuela de 
Artos y Oficios y de la Escuela de Trabajo 
al sefior Sala para pedirle que se diesen las 
clasp,̂  en idioma catalán. 
Eundamontan su solicitud diciendo que el 
9S por ICO de los alumnos que asisten a 
aquellas clases son eatalaneKS y desconocen 
el castellano. 
El señor Sala les ha contentado diciendo 
que eran muchos los ejemplos que se po-
drían citar do hijos de la clase obrera que 
han estudiado en la Escuela de Artes y Ofi-
cios y que boy se encuentran al írento de 
importantes Empresas establecidas en otras 
regiones de España y algunos en Amprir-,i. 
cs¡ er ialmentc en Méjico, y para conseguir 
esto han tenido necesidad de escribir y de 
hablar en castellano. 
Además les hizo ver que son muchos tam-
biéa los obreros que asisten a las clases sin 
haber nacido en Cataluña. Finalmente les 
dijo que hablaría al Consejo para que se es-
tablecieren clases de lengua castellana para 
loe obreros que la desconozcan en absoiuto. 
Nueve fanclcnarfos municipales donunciaden 
BARCEEONA. 0.—El juez especial, señor 
Nieto, que instruye siunario por irregulari-
dades cometidas en el concierto de volate-
ría y caz/i con el Ayuntamiento, ha recibido 
un escrito del acusador privado, en repre-
sentación de la Asociación general de ven-
dedores do mercr-do. 
En dicho escrito se pide el procesamien-
to do nueve empleados municipales. 
El juez, antes de resolver sobre esta soli-
citud, ha oorrynzádo a jCftudiar minuciosv 
cente !ns diligencias riacticadas durante el 
sumario. 
Hoy llegará a Madridj^neraies por el duque 
el alto comisario 
(COMUNICADO DE ANOCHE.) 
Zonu oriental.—Avíacic-ii no ha podi-
do reconocer el frente por haber nubes 
qw lo impedían. 
Zona occidental. — En campamentn 
Vad-Lau se cruzaron>en puesto qv,nrdia 
Regulares Ccuta rnrinx disparos, mul-
tando grnrisiniamctilc herido u,n ¡tolda, 
do indígena, y leve soldado Sürino no-
viero Sudrcz. * 
Resto territorio, sin novedad. 
TETCAX, 0. E | alto comisario salió boy 
ncompañndo do su ayudante, el comandante 
de FiStado Mayor don José Aizpuru, con di-
rección a (.'cuta, donde embarca 'á a bordo 
de! crucero ^Cataluña;» para seguir ha^tn MH-
drid, con objeto "He entrevistarse con el Di-
rectorio. 
Mañana saldrán también para Madrid oí 
delegado de Hacienda, sefmr Valverde. quo 
llevará el proyecto de prosupuesto de 1024-2.") 
y el coronel afecto ai cuartel general, don 
Enrique Ovilo, 
* * » 
En el expreco do Andalucía llegará hoy 
a Madrid el alto comisario de Kspaña en Ma-
rruecos, general Aizpuru. 
En representación de' T>irectorio. n^udi-'á 
a esperarle el general Gómez Jordnna. 
E l ! t e m p o r a I 
Durante todo el d í a dn nyt-r i-r-^arfió 
la l luv ia sobre Madr id , a voces en im-
ponentes aguaceros. 
Como de rostumbre loe nnrrios 'lajns 
experimentaron las correspondientes 
inundaciones, akanzando és ta s a diver-
sas fincas. 
E l arbolado sufr ió deterioros, y la? co. 
lies, converTidas al pr incipio en 'barr iza-
les, quedaron l impias por la impotuoM 
dad de la» corrientes. 
Lo desapacible de la noche, fría, ven-
tosa y con el acomnafiamiento de la 
lluvia, . retrajo a l publ icó de los eaper-
V-iculos, no obstante ol ser v í s p e r a de 
aesta. 
Sigue la campaña contra la 
exportación de trigos 
ZAlíAO *".A, 0.—La Diputación ha acor-
dado enviar un telegrama ai Directorio pi- j 
diéndole que no conceda bonos de exporta-
ción a los harineros del litoral y adbcrirse 
a la Asamblea que se celebrará mañana en 
Ejea. 
Tnn.i'i fn acordó solicitar del Directorio 
que no su pongan trabas a la circulación de 
1 s vinos oâ eeadog í tolégrífisr al Trust. 
Azuearcro encareciéndole quo instale, en Pu-
roca la Azucarera que se proyecta construir 
op un pueblo do la ribera del (iiloca. 
I / * harhiéros onviar¡in su cdhestóa a la 
Asamblea de Ejea. 
Mnñaiii SA rr'.cbrftrá una reunión en la 
Crmnra Agrícola para tratar de la ••eforma 
en que ha de concurrir a la información 
abierta sobre los Ivon"*; do exportación. 
de Montpensier 
A j c r fné sepaltado sn cadáver en Drcnx 
—o— 
PAJIIS, 9,—En Drcux so han celebrado 
CTt.a mañana Ir.s funerales y el entierro rt -
duque de Mcntponeier. Asistió ana concu-
rrencia numercis'.siir.'a. El catafalco ee ha-
bía levantado en el centro do la capilla 
real, deotacándose rr;bro los paños nebros 
que lo cubr ían el escudo de armas de la 
casa d? Francia. Sobro un almohadón de-
positado encima se había colocado una co-
rana ducal- Sobre otro almohadón, sosteni-
do por un oficial de la Marina ospailoia, 
se iláibffa colocado la espada y el b ícomio 
do oficin.'l naval del finado-
A las once comenzó la ceremonia. En el 
presbiterio &e encentraban la ex reina Ame-
lia do Portupal, ol duque de Gui^a, en re-
presentación tícl duque de Orlcans; el pr ín-
cipe don Jenaro do Borbón. en Tcpr©;cn-
tnctóh del Rey de España, y el conde Tour-
eh-Voitvre, en repre-entación dicl conde de 
Caoerta. 
En la nave de la iglesia JOS primeros lu -
prr.res estabnn ocupados por líi viuda, du-
quesa de Mentpcnsicr; pr ínc ipe Pedro de 
Or'eans y Brnigtanza. infante Luis Fcmannt. 
princo a Margarita c'e Orloaní, princesa 
Isabel do Orleatta y Brapranza, duquesa de 
Magenta, morqué? de Valdctcrrazo, reilora 
de Mne-Mahcn, duque de Magenta, capit-'m 
de fragata don Enrique Rndríguer, de Me-
sa y aproando naval a la EJrnbt^adüi de Es-
paña. En diversos lugares de la iglo.ia es 
hallalan todos les miembros de J» servi-
dumbre del duque. La misa fué dicha por 
el abate Mart ín, primer capellán- La ben-
dtción fuó dada pnr el vicario generad de 
Chartrcux. 
BODA DE PRINCIPES 
El heredero do l ía l fa j una Princesa 
de BtfnuinlQ 
—o— 
ROMA, 9.—¿Corre el rumor do que, con , 
motivo del viaja que los Soberanos do j 
Rumania han ele hacer a Roma a fines , 
del mes de ühr i l , ÍO v e r i f i c a r án los es-1 
ppñsales <'p la princesa Iteaña (.Tuliann) | 
de R m m n i . j con el p r ínc ipe heredero de 
I t a i i a . Humberto, 1 
Acopemos este rumor ron toda clase 
de resorviis aunrjue ha encontrado :ró-( 
d i " ) en gran n ú m e r o do c í r cu los dipio-
m á t i c o s autorizados. 
La Diputación |de Vizcaya 
y el estatuto regional 
o . 
Respuesta al inío.me de la Dipu-
tac ón de Guipúzcoa 
BILBAO, 9.—Lsta tardo se ha reunido la 
Comisidn del régimen económico de la Di-
putación. La mayoría presentó una moción 
tobro el ialorme regional jnopueeto por la 
Li^utación de üu ip t 'woa . Los tradiciona-
li-stay anunciaron que presentan voto parti-
cular. Y los nacionalistas dijeron que, no 
pediendo hablar por las aetuaios circunstan-
cias, aceitaban como mal menor ol astatn-
to de Guipúzcoa. K l único diputado repu-
blicano que hftj en la Diputaí^ión dijo que 
so ateniu a las bases quo tiene praseutadas. 
El informo queda pendiente de la aproba-
ción de la Liputación. 
El informe empieza lamentándose de quo 
Guipúzcoa so adelantara a publicar RU esta-
tuto hin esperar a que las Diputaciones eo 
pusieran de acuerdo en conferencias reser-
vadas, como siempre lo han hecho. Señala 
si. disconformidad con el estatuto de Gui-
púzcoa, y añade quo la alternativa de las 
peticiones quo «e formulan en dicha esta-
tuto parecen descontar la dificultad del 
plenfceamiento, CAÍ garantías do éxito, do una 
reintegración feral; pero, aun estimando 
impropio el momento para pedir, V¡7.caya 
lo jurga oportuno para afirmar, recordando 
quo tiene para siempre formulada su pro-
testa contra la ley abolitoria do *JI de ju-
lic do 387fi, que no jur.ga pertinente pedir 
la derogación de la ley do 25 de octubre 
de 1S39. Y lejos de suprimir los foros, los 
confirma, sin perjuicio de la unidad consti-
tucional. 
Se oponen a las constitución de una re-
gión vasoongad-i, que es antiforai, antihis-
tóriea y antitradicional. Fomentando el afec-
to mutuo de los vascongados y estrechando 
sus intereses. Vizcaya ser;l mtis fiel a su pa-
sado. No oree quo la enseñanza debe ser 
materia del régimen regional. I/a enseñanza 
nacional, hasta donde ?c la considera fun-
ción pública, es función del Estado que pue-
d ebacer precisos subrogaciones. 
Tampoco cree en el problema del bilin-
güismo, cesa muy distinta de la coexisten-
cia cordial del castellano y del vascuence. 
En las zonas donde no se habla m4f» que vas-
cuence, ]tisto es que se practique y defien-
da; mas no así en las que no se habla*. En-
tiende Vizcaya quo. en vez de atribuirnos 
funciones, debe hacer una determinación ge-
neral de ellas para acoplarlas a nuestro ró-
gimen, obteniendo en cada caso las máxi-
mas concesiones. 
No juz^a necesario formular oontraproyec-
to alguno, porque lo estima inútil , después 
de haber prejuzgado una nota del Directorio 
militar el valor de esos intentos on las ac-
tuales circunstancias. Entiendo la Comisión 
que. todo el esfuerzo do ios Diputaciones va.̂ . 
congadas debo aplicarse a la defensa do 
nuestra presente autonomía y del concierto 
económico. 
Para ello Vizcaya invita a Guipúzcoa y 
Alava a las conversaciones neoesarias en 
quo se ha dp. determinar t?l alcance de la 
projiesición, llenando a la onclusióii del si-
guiente proyecto de acuerdo: 
"En Diputación provincial de Vizcaya O51-
eribirá a la do Guipúzcoa agradeciéndolo «1 
liaber sometido a su aprobación ol proyec-
to d^ Memoria aprobado por oca en 20 de 
diciembre, últ imo, y comunicándole que la-
menta mucho, por las razones expuestas en 
ol preámbulo de esta propuesta, qiw ha"e 
suyas, no participar do sus puntos de vista 
on las cuest.ione'B plantosas en aquel tra-
bajo. 
Al mismo tiempo so dirigirá a las Dipo-
tarderios de Alava y Guipúzcoa, ínvitáirdo-
hs n un estudio conjunto dn los procedi-
mientos encaminados a ampliar y consolidar 
ol presRn¿o régimen concertado y obtener 
de las leyes do Administración local y pro-
vincial, que parece van a dictarle en breve, 
ol máximum de ventajas para las provin-
cirs que administran.» 
Pueblos sepultados por ía 
nieve en Austria 
ETLVESE, 9.—Una avalancha de nieve, 
de 300 metros do largo y HCt de ancho, cayó 
cerca de la estación del ferrocarril do Tfic-
fiau, Steiermark. sobre un tren de viajeros 
y im vehículo quo pasaban casualmente por 
el lugar del suceso. GuatiD- personas que-
daron sepultadas entre la nieve. 
En la región de Salzburgo han des-
erciidenado avalanchas de un ímpetu oxtra-
ordinario, que han ocasionado numerosas 
dfsgrarúas. siendo cubiertos por la nieve puo-
Mos enteros. 
TA Prensa alemana publica noticias sobro 
numerosas catástrofes ocurridas en los AlpeS 
a causa de avalanchas do nieve. A juzgar 
por las noticiis recibidas hasta ahora, más 
de 25 personas han perecido durante los úl-
timos días entro la nieve. 
T I E N E S D E T E N I D O S E N SIRIA 
r -ElUET, 9.—En toda Siria se han des-
encadenado violentas tempestades de nieve, 
ocnsii unrido daños de enorme gravedad. 
!/.s Trenes han quedado detenidos durante 
tres días entre Beirut y Damasco. 
I,a carrotera de Trípoli a Beirut ha que-
dado intereptada. 
Eátin intcrnimpidjis como loiisecuencv» 
de las nevadas 'es comunicaciones telegráfi-
cas y telefónicas. 
E l Directorio trata del 
problema de la tierra 
o 
Se estudia una medida que fa-
vorezca a la pequeña propiedad 
— o 
Pronto apurerarfin decretos sobre 
subsístcuclas 
Al llegar ayer tardo a la Presidencia ma-
nifestó el marques do Estclla a lots periodis-
tas quo el lley había firmado un docreto 
1 ostabioeiendo gravámenes e impuestos sobro 
l l . exportación del aceite. 
Euc visitado después el .presidente por el 
1 señor Ortega Morejón y por el subsecretario 
j de i iobjornación, señor Martínez Anido. 
« * * 
En la presidencia despachó oí marquee de 
EiStcIla cou iA subsecretario de Estado. 
• » » 
I A lujj ocho y cuarto terminó el Consejo, 
| y ol yencral Vallospinosa did la siguiente 
referencia: 
«Asistió a ¡a reunión ol general Mart ínez 
Anido, que habló do una Comisión al extran-
' jero sobre materia sanitaria. También habló 
d-í subsistencias, y pronto se verán los de-
cretos en la <Ga(eta».' Serán más o menos 
acortados, pero se tiene la mayor vohintad 
de acortar. 
Por último, se t rató en principio do algo 
¡ más trascendental : dol problema del arren-
I damicnto do la tierra, controtos, términos y 
plazo»;. So trata de estudiar una medida do 
carácter social, no revolucionario, que favo-
rezca la pequeña propiedad. 
—¿Este probloma—preguntó un periodis-
ta—va unido al do los foros? 
—No; en absoluto—contestó el general— ; 
1 \ medida quo preparamos se referirá a las 
tierras en general, no sujetan a foros. 
Torna de posesión 
Aver, a las doce de la mañana, se verificó 
la toma d^ posesión del nuevo subsecreta-
rio del Trabajo, don Eduardo Aunés. 
Entre ésto y el señor Flores Posada se 
cambiaron les discursos de rúbric». 
Después de la ceremonia visitó al señor 
Aunós el presidente del Instituto Nacional 
do Previsión. 
* * « 
Por error dol ministerio, que omitió en el 
envío a la «.Gaeota* las cuartillas de la ex-
posición, se publicó sólo la parto dispositiva 
do osto real decreto. 
Hoy se publica la exposición, porque el 
Directorio estima interesante que soan co-
nocidos les íundamentos de una disposición 
que modifica esencialmente la legislación. 
Ija exposición dice as í ; 
«Señor: E l Directorio, que viene procu-
rando aplicar a todas las carreras y servi-
cios del Estado un criterio do depuración y 
selección, baso firme de mejoras positiva^, 
no podía retrasar la aplicación di» este cn-
torio a institución es como la*; militares, en 
que por su carácter y la índole de les ie rv i -
cios que prestan está más indicado. 
Es antiguo este propósito en los Gobier-
nos, y a ello obedeció la creación do la Jwnta 
elasiiieadora para ol ascenso establecida por 
feal orden do 4 de alvil de 101H y i l real 
derroto de 22 do octubre do lO'i.*}. que mndi-
! íica la composición de esta Junta, Pero fáí-
i taba fijar un criterio que pudiera servir de 
guía en su funcionamiento y a ello, df spn's 
do oir a ia expresada .lunta, tiende %\] de-
creto que boy presenta el Directorio a la 
aprobación de vuestra majestad. 
Es arduo y delirado el problema, porque 
(afecta a personas quo desempeñan ca'p- s o 
ejercen mandos, para ks cuales es preciso ol 
mayor prest brio; y rio cabo dudar di.\ que-
branto do éste, cuando una vez pr-ste L Í ÍÍU 
ol quo haya sido objeto de tal pro/ideu.-ia, 
ha do continuar^en su destino, sin la auto-
ridad,'quo en absoluto y por completo cra^e 
asistir a cuantos desempeñen altas íuncio-
nos militares. 
El evitar osto daño para la perfecta di?c5-
plina, oxigo la adopción de medidas que, por 
dolorosas y radicales que sean, son conse-
cuencia lógica do la postergación. El concep-
to o calificaeión expresados por uno Tunta en 
quo residen todos los asesoramientos y auto-
ridad no debe traducirse en un mero n t aso 
tcmpo-al de mes^s o semanas en el ascenso 
del general o coronel calificado dcsfavorable-
mehte. stno que constituye un juicio defini-
tivo sobro la capacidodd, aptitudes y concep-
to dol eliminado do ascender en su turno. 
Es fundamental en buenos principios m i l i -
tares el' precepto de la antigüedad sin deíee-
to, quf no debe alterarse más que en los 
casos do propuestas rspeeiales, por mérito ex-
traordinario, o en los quo la ley determine 
como preferentes por c,irrunst<mc¡as estabíe-
eidas do antemano, regulándose así, dentro 
del sistema, el ascenso per elección on aque-
llas categorías í n que ya está establecido ro-
írlamentíu ¡nniento: sin quo la aplicación <3o 
la*5 circunstancias de preferenria, sujeta on-
terioiYnonte a normales legales, pueda mor-
tificar ni desconceptuar a quien, reuniendo 
todas las condiciones para figurar en e,l tur-
XJO normal de ascensos, no haya podido ad-
quirir las que se requioren para ascender 
fuera de él. 
Por todo lo expuesto, ol presidente del D i -
rc to r io militar, iio acuerdo con í^ste, tiene 
el honor do someter a ia aprobación do vues-
tra majestad el siguiente proyecto de real 
decreto. 
Madrid, fi de febrero de 1024—Señor : 
A los reales pies de vuestra majestad.—AÍÍ-I 
guel Primo de Ititcra y Orbaneja.» 
" S a n s ó n y D a l i l a " 
o , 
El martes debutará Ofelia Nieto 
El tenor E-afuente, el que debutó en 1 
noche de marras, aquella noche de «Aid»* 
con público displio&nte, huraño y r e s e r v é 
cantó auoche el primer acto ae « b a j i a l 
como los grandes : bien de voz y b i e a j 
bríos, jugáudoüo el todo por el todo dp 
los fraaes de salida con voz vibrante' lijl,0 
pia, hermosa, demostrando unos a¿-,¡d;^ n^" 
plios, bien timbrados y potentes; estalla u 
ovación, y repitió con el mismo empuje. SóU 
este heoho basta para demostrar lo injuafei' 
d j la friaidad de aquella noche, capaj «j 
restar facultades al mismo Tamagno, n^j 
las tenía para dar y tomar. En ei resto 
la obra siguió bien, poro no a la altura dej 
acto primero. Noto en Laíuante una pjQ, 
pensión a velárselo l a voz: tal vez ©1 cai».: 
bio da clima, tal vez condición de la voz 
misma, que urge corregir. Sin embargo, ]¿ 
calidad de su voz es do las que se cree«]J 
en el yunque; así lo deseo para las repetí, 
clones de «Sansón» y «Aida» y para el 
«ObeJo». M i enhorabuena, señor ILafuente. 
La señorita Buades hizo una Dalila exce. 
lente; cuanto más la oigo, más me gusta su 
voz, que en timbre, en facilidad y en íinn. 
I ra no tiene peros : si algo tiene, hilaQ¿ 
¡ delgado, es en el registro grave, y en | p 
I mono está el conseguirlo; basta cou toimi 
| buenos modolos, alternar oon figuras de pri.: 
I mer orden y un taiento natural para diri^íf 
i el estudio. Como artista no roe convenció 
tanto; es penoso para el ostíritor tener que' 
poner reparos a una mujer tan bella y a una 
artista do tanto realce, pero el deber obliga| 
y a más dol deber, la alta opinión que de 
ella voy formando: porque, bien, mirado, es-
tos reparos tienden al deseo do ver a la 
señorita Buades colocada en primerísima 
línea, quo condiciones tiene para ello. Del 
paipel de Dalila pudo sacar más partido; 
pareció como si no dominase la obra, como 
id l&l hubiera hecho pocas veces o hiciera 
mucho tiempo que no la cautaba; habla 
indecisión y una esclavitud a la batuta dé-
Saco del Vallo quo denotaban la poca segu-
ridad, y eso no le ocurrió en «Aida» ni en 
«Carmen». 
De todos modos, dejó el pabellón bien co-
locado, y ella y Lafuente salieron muchas 
voces al palco escénico en los tres actos. 
Crabbó, haciendo un sumo sacerdote muy 
aceptable, con algunas ligeras anticipacionae 
en el segundo acto, por distracción, induda-
blemente ; pues domina la obra, y ademils, 
of? buen músico. Griíf, Verdaguer, Ferré, 
liaguilhoat y Barca, bien, como iguahneute 
la orquesta. El cuerpo coreográfico, cen la 
primera bailarina Morando, también escuch-j 
aplausos, sin duda alguna, merecidas; pero 
no me atrevo a asegurarlo, porque de eso 
no entiendo jota. 
* * » 
T7i señor don José de Boda ha dejado 
do ser comisario regio del Teatro Mea!, ha-
biendo sido nombrado para sustituirle doü 
Antonio Boceta, empresario que fué años haf 
con esto motivo el director artístico don Ela-
dio Chao, presentó la dimisión do su careo, 
siendo nombrado acto seguido don Luis Pa '̂ 
l'ís, que durante tantos años ha ejercido est» 
misión, ("orno es natural, al cambiar las per-
sonas cambian los criterios, y el plan a se-
guir diferirá dol proyectado : lo r lo pronto, el?; 
martes próximo debutará la eminentísima 
Ofelia Nieto, recien llegada do su triunfal 
actuación en Cuba, y con ella el tenor hosich 
y el barítono, nuevo en Madrid, Jío.ssí, con 
la ópera «Manón». De lo quo vaya surgien-
do tendré al corriente a mis lectores. 
Y. ARREGOI 
F I R M A D E L R E Y 
TRABAJO—DictiLndo reglas para el fnneiona-
mi«ntn del Comitó do la, Comísián permanente y dé 
la Cainiítiría regia Je la Exposición Americana qua 
ha do eclobrarao en, íievilla-
Nombrando vocal dol Instituto d« Ecíormüo So-
ciales a don Arturo Qucrolt y Olmedilla-
HACIENDA.—Nombrando en ascenso de escala 
jefe de AdmLaistración de tercera clase del Cuerno 
general do la Hacienda publica a don Carlos Vera 
y 5)iaz Anriiellos, rjdministrador do' Propiedades & 
impuestos de Begovia. 
Idem vocal del Consejo de Adminielración do 1M 
(Vtinae do Almad¿n y Arrayanes u don Pedro Fer-
nández Ortiz, obrero calcinador, elegido por los 
Sindicatos proioeionalcs de dichas minas-
Conoedicndo una transferencia de crédito al pre-
supuesto de gastos para entrotecimionto de coches 
correos-
COPERNACION—Concediendo la gran cruz de 
la Orden civil do Beneficencia, obn distintivo blan-
00, a doña Silvia Alvarez de Toledo y Gutiérrez 
de la Concha, dnquesa de Fernán Núñez. 
DcrAarando jubilado por imposihiltdad física » 
don ÍBoac García Fernández, jefe de Administra-
ción de. tercera clafto llel Cuerpo de Correos, y con-
cediéndolo ^1 propio tiempo les honores de jefe su-
perior do Administracián civil libro de gastos. 
Aprobando el reglamento para la elaboración y 
venta de especialidades 'aimacóntacas. 
(MARINA-—Aprobando el gasto de adquisición de 
300 toneladas de carbón Cardiff oon destino al 
cruonro «Reina Victoria Eugenia»-
INSTRUCCION PUBLICA—Admitiendo 'a di-
misión del cargo de 'ocnsejero de Instruocián públi-
ca a don Rafael Túcamira y Crevea-
Nombrando consejero de idem Idem a den \7aan 
Moya Idigeras. 
Idem ídem de ídem a don Joan Zaragñeta y 
Sengoechea. 
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C a s t e l f o r t 
( N O V E L A ) 
J E A N N E D E C O U L O M B 
Tiburcio se volvió de nuevo hacia el conduc-
tor . 
—¿Quién es la segunda ciudadana dol cupe?— 
le p r e g u n t ó . 
—La ciudadana Saint-Avit . 
Se a p r o x i m ó de nuevo a la portezuela, y Fcbo, 
que le olfateó, p r inc ip ió a g r u ñ i r . 
— ¡Cá l l a t e :—le dijo queda y r á p i d a m e n t e Vic-
tor ia , al t iempo que .apoyaba su mani ta on la 
cabeza para coligarle a p.costar.^c do nuevo. Apo-
y ó los pies en el lomo del perro y ocul tó a éste 
entre los pliegues de su falda. 
L a s e ñ o r a de Berthemon, sentada a su lado, 
le imitó . E l buen perro parec ió eompreTider lo 
que q u e r í a n de él . por cuanto que no volvió 
a dar s e ñ a l e s de v i ' l n . 
Langerie daba vueltas a l rednl ir dol roche, 
vacilando en adoplnr unn decis ión. Hoftta allí 
el azar h a b í a l e serviuo. En el puerto IMI1)Í;I t r a -
bado conocimiento con Ravagoot. E l raariho 
hambriento h a b í a olfateado una h u m a recom-
pensa. ¡No £e h a b í a equivocado!... Una fuerte 
í í sma h a b í a sido el precio de sus informes. 
Gracias a él Langerie hnbfa averiguado el do-
tnigilib ele l a s e ñ o r i t a de Castclfovt. Igualmen-
te a d q u i r i ó la certeza de que sus presunciones 
eran funda.das y que la n i ñ a llevaba siempre el 
meda l lón cuya posesión ambicionaba. 
La noche anter ior h a b í a s e prosentadn on c&sa 
de Lavaissiere, donde se e n c o n t r ó con José . Este 
le di jo que, habiendo llegado por l a m a ñ a n a , 
no conoc í a a Marieta.. En l a casa nadie h a b í a 
visto a la muchacha tTcspué/j dol arresto del 
viejo. Langerie h a b í a espiado y asistido desde 
lejos a los preparativos do marcha. Sin aguar-
dar a comprobar si los viajeros s u b í a n en el 
cociifi, h a b í a ido a fin h o s p e d e r í a en busca de 
su maleta, decidido a p a r t i r en la misma d i l i -
gencia, lio dudando que. 'Vietaria i r í a con la 
presidenta. 
I ' n a vez en plena carretera, cuando descen-
dieran los viajeros para dar descanso a los 
caballos, e n c o n t r a r í a seguramente un medio de 
aterror izar a la n i ñ a . E l p lan era exrcle.nte y 
t e n í a la ventaja do no ser conocido por Pcr i -
cles. a quien Langerie encontraba ya muy mo-
lesto. 
Pego he a q u í que, por desgracia para él, no 
h a b í a n inguna plaza ibro. T í ec id idamcn tc l a suer-
te le abandonaba. Ofreció al conductor una fuer-
te propina, pero ósto fué incorrupt ible , temien-
do u n a m u l t a de la A d m i n i s t r a c i ó n . 
—Tomar/* la p r ó x i m a d i l igenc ia—pen^ó Lan-
fTi i i ' —. ) ero BM necesario que me cerciore si 
es roalmexHc rila l a quo esul ah í . 
Su velluda mano abrid l a portezuela. 
—Perdón '—dijo con ruda voz—; / .podr ía i s dar-
me noticias de la p e q u e ñ a Marieta? Soy su pal-
L a s e ñ o r a de Ker thcmon no conoc í a al t r a i 
dor, pero esta pregunta la puso en guard;a. 
—Debe estar en casa de su t í a la Lavaissiere— 
rebusó lacónicaiAcnte. 
—Do allí vengo ¡ no la han visto. 
—Me sorprende que no la hayan visto—dijo 
Adelaida con u n tono de perfecta sinceridad 
que hizo vaci lar las .sospechas de Tiburc io—. 
Se s e p a r ó de nosotras ayer noche, a las diez. 
L a s e ñ o r a de Saint-Avit no so m o v i ó ; pa r ec ió 
por comple tó desligada de l a convor sac iún , como 
quien desconoce a las personas de quien ise 
habla. A m a u r y l l o r aba : l a idea de que Mar ie ta 
no les a c o m p a ñ a r a a Poi tou no se le h a b í a ocu-
r r ido . Cuando c o m p r e n d i ó que la dejaban en 
I ¡ú rdeos , fué una verdadera deso lac ión . 
i—0"iPro i r a buscar a m i Ye t t e—ber reó . 
—Ya se ha hablado bastante—dijo el conduc-
tor—. ¡ E n marcha! 
Langerie sol tó la portezuela. De todos lados 
so cambiaban los adioses de despedida. Y con 
un ru ido de colleras que t in t inean , de ejes que 
c h i r r í a n y de hierros que so entrechocan, l a pe-
sada di l igencia se puso en marcha. Los seis ca-
ballos, acuefados por u n h á b i l latigazo que les 
a l c a n z ó a todos, t omaron leí galope, marcha 
o rd ina r i a de las d i l i genc ia» solbre las ru tas na-
cionales. 
— ¡ H o y mismo s a b r é si me han dicho l a ver-
d a d ! — m u r m u r ó Langerie entre dientes—. Si me 
l ian e n g a ñ a d o , si es olla quien parte, l a segu i ré 
dr óerca. . L m . ves en "París , me s e r á fácil dar 
con ella y hacer que mis amigos, hoy en el po-
der, l a arresten por sospechosa. Ellas han era-
nado hoy la par t ida , pero no t a r d a r á m i revan-
Entretanto, Vic tor ia , con l a cabeza apoyada 
en el tabique in te r io r del cuipé, daba gracias 
a Dios (porque una vez m á s l a h a b í a protegido. 
Los l loros de A m a u r y se h a b í a n calmado. L a 
t r a v e s í a del Carona en barca le i n t e r e s ó viva-
mente, h a c i é n d o l e o lvidar sus penas. Cuando se 
ha l la ron en l a o t ra o r i l l a y que la carretera co-
m e n z ó a deslizarse in terminable y m o n ó t o n a en-
tre dos hi leras do á r b o l e s , se a p r o x i m ó a su t í a 
y t r e p ó a sus rodi l las para ver la de cerca. Des-
lizó (bajo el velo furt ivamente una mano y llegó 
su temeridad hasta el extremo de coger los ca-
bellos de su vie ja pariente. L a peluca de é s t a se 
to rc ió l igeramente y dejó ver sus bellos mecho-
nes negros que se r izaban sobre la frente de 
Victoria*. J L \ p e q u e ñ o , entonces, b a t i ó palmas 
alegreniiente, gr i tando con a i re de t r i u n f o : 
— ¡ E s ment i ra , t ú no eres m i t í a , t ú eres 
Mar ie ta ! . . . 
CAPITULO xxni 
Pilar, la gitana 
L a carretera s u b í a en cuesta. De todos lados, 
se d e s c u b r í a una férti l c a m p i ñ a , y a l lá lejos, ] 
sobre una emineneia cuyos pies b a ñ a b a el Pereu-j 
se, se divisaba Ruffec, en donde la di l igencia 
cambiaba sus t i rón. 
V i c t o r i a romanzaba a mostrarse men03 1n-
cfuicta y so prestaba a los juegos de Amaury,)» 
feliz por haber encontrado a su amigui ta baĵ Q 
el disfraz de su t í a . 
Ade la ida no se h a b í a reipuesto de l a sorpresa 
quo lo h a b í a causado. 
L a s e ñ o r a de Berthemon debió de explicarla 
a lgunos pormenores, p ú e s t o q^ie l a v ie ja criada 
c a y ó de las nubes a l salier que l a p e q u e ñ a Ma-
r ie ta , a quien tantas veces h a b í a mandado con 
a i re superior, e ra una s e ñ o r i t a de g r a j i f ami l ia 
V i c t o r i a levantaba su velo cuando se hallaban 
en pleno campo, pero a la p r o j i m i d a d de l*5 
poblaciones lo dejaba caer de nuevo para qu€ 
el conductor l a viera siempre bajo el mismo as-
pecto. 
A l a entrada de Ruffec la di l igencia no se do-
t e n í a m á s que algunos minutos, los suficientes 
p a r a quo los viajeros compraran los famosos 
pasteles de (peírdiz t rufada que c o n s t i t u í a l a es-
pec ia l idad do aquella v i l l a . A l mismo tiempo 
que u n a nube de vendedores se ace rcó a l coche» 
u n a muchacha con la mano tendida se llegó a 
las viajeras. 
Su tez bronceada, sus dientes blancos y ^as 
ojos negros y (brillantes como azabache, a s í co-
mo s u e x t r a ñ o vestido abigarrado, (Mataban sa 
o r igen gi tano. 
— ¿ Q u e r é i s conocer vuestro destino, s e ñ o r a ? — 
p r e g u n t ó a l a s e ñ o r a de Berthemon—. P i l a r os 
lo h a r á conocer: nada e s t á oculto p a r a e l l a en. 
el írra-n l ib ro del destino... 
— Craeias. h i j a m í a , poro el porvenir pertenece 
a Dios v es temerario el pretender levantar é l 
velo que lo cubr^ . Toma, para t i—y l a s e ñ o r a 
do E e r í h c m n n 1^ a r r o j ó una moneda. 
{Contmuítrdjl j 
HADKID—Arto X I Y . — R * ^ tfg? 
O E I B A T B 13) líagó 10 febrero de 1^?* 
I L a r e f o r m a d e l a Se 
constituye en Villalón Pl 
¡ i r T — *—<-e n s e ñ a n z a 
o 
¿Quién debe informar hoy? 
la U. P. Cas-lia 
Después dd mitin quedó nom-
brada la Jun a 
alcohol industrial y C o n f e r e n c i a de l c o n d e d e la M o r t e r a 
los viíicuítores 
]s;0 somos de los que cousciente o i n -
conscientemente censuran a l Directorio y 
^f i rman que nada ha hecho, iporque no 
14a resuelto ya todos los g r a v í s i m o s pro-
blemas qm1- dejó planteados el r é g i m e n 
antiguo y los no menos complicados que 
fluyen ele l a a rdua empresa de querer 
regenerar un p a í s donde la autoridad, 
L moral idad y l a e c o n o m í a nacionales 
se hallaban en quiebra. A una sociedad 
se da l a vuel ta como a una prenda 
¿e vestir. N i pertenecemos a ios que exi-
gen qu0 en el nuevo r é g i m e n todo mar-
^e, a l a perfección y se cumpla el can-
doroso precepto de l a Cons t i tuc ión do-
ceañ¡?ta: «Todo e s p a ñ o l s e r á bueno y 
^ n r a d o . » Mientras sean homores los 
gobernantes, e x i s t i r á n 
geocia y flaquezas de 
"¿o realizable es que unos y otros consti-
u;Van la excepción en vez de la regla 
general, y que no sean tolerados y me-
jios autorizados desde a r r iba . Nuestra 
modesta op in ión es que el Directorio ha 
hecho mucho y m u y bueno, y le queda 
mucho por hacer. 
Entre los m ú l t i p l e s problemas que re-
clamaban pronta so luc ión , culminaba in-
discutiblemente e l de l a e n s e ñ a n z a , ya 
por su inmensa trascendencia, ya por 
ser reconocida por todos Ta gravedad del 
mal. E l Directorio, con m u y buen acuer-
do, ha puesto manos a l a obra con com-
placencia y aplauso de lodos, si se ex-
ceptúa^ una m i n o r í a insignificante, re-1 ferenci 
WALLADVLJD, 9.—En VUlalcn se ua ce-
lebrado hoy a mediodía un importante acto 
de pro[>agaiida de la Unión Patriótica Cas-
tellana. E l teatro donde aq^él tuvo lugar 
hailábaso completamente atestado de públi 
eo, on su mayor paite .constituido por labra 
doreb de Villalón y de los pueblos próximos 
Preíxidió don Rafael Serrano, al lado del 
cual tomó asiento el delegado gubernativo, 
capitán de Infantería don Gregorio Gómez 
Don Eduardo Callejo 
n o ^ d ' o n T r í í>aí,abra' en ^mi-
r ¿ h o - Ca^eÍO' . ^ " ^ t e de De-
sana rocho, ( ^ e m p e z ó diciendo que la juventud - j - ^ xa juve 
que había visto con pena los desacre-
ditados métodos de la antigua política, con 
pu cortejo de inmoralidades o injusticias, ce-
lebró, con júbilo, el golpe de septiembre, 
r"-~+ñi7 I S'JS barrió todo aouello. 
Lirán errores de mteu- ^ prtíCÍSO que la juventu<i) aienta. 
s de voluntad. Lo uní-1 ^ poj. nob]es ideales, ayude a sostener el 
nuevo estado de cosas, ejercitando ios de-
rechos de ciudadanía que le corresponda, 
pues para restaurar ol imperio del orden es 
uecosaria la colaboración de todos. 
Terminó diciendo que los propagandistas 
du la Unión Pa t ró t i ca Castellana no vienen 
a pedir nada para ellos, sino a impulsar la 
regeneración de Castilla. (.4píou«os.) 
Don Sebasiián Criado 
También estudiante de Derecho. Comienza 
manifosUuido que ¡as agricultores hasta aho-
ra no han sabido hacer valer sus derechos 
en defensa de sus sagrados intereses; por 
eso, los que de veras se interesaban por la 
agricultura, clamaban por que viniese algo 
que de veras removiera la losa de la indi-
ferencia. Anatematizó briosamente los viejos 
rada hasta por i a m a y o r í a de sus; partidos politn&s, que acarrearon las desdi-
romoañeros , que en 'su ciego ego í smo es-! chas de España v Castilla hasta que, en 
Hmím crue l a e n s e ñ a n z a debe subordi- medio de la cobardía general-dice- , se alzo 
Ste a los intereses do los profesores, y un hombre quo barrio todo lo caduco y po-
j o jos profesores a los interesea de la driTdo-
enseñanza 
Deseoso el Gobierno de acertar en re 
Expresó su confianza en que ol movimien-
_ to suscitado por la Unión Patriótica Caste-
Uana hara_ despertar a las clames agrarias, | «El problema ferroviario». 
enTrada seiá pública. 
Intensa actuación proíesionai de la 
F. Ca.óhco-Agraria déla Rioja 
LOGROÑO, D.—La Federación Católico-
Agraria de la Rioja, de acuerdo con la Unión 
d» viticultores de Cataluña, ha emprendido 
una enérgica campaña en defensa de los in-
tereses Maicclas, amenaz-idos por admitirse 
el alcohol industrial para hacer o encabezar ' 
vinos. 
En toda la comarca se ce le bramón míti-
nes de protesta. 
Mañana, d í i 10, a las once y media, en 
Laguardia; a las tres y media de la tarde, 
en Elciego, y a las seis y media, en Fueu-
rnayor. 
E l día 11, a las seis y cuarto de la tarde, 
en Autol. 
E l día 12, a las tres, en Haro. 
E l día 13, a las cinco y media, en San 
Asensio. 
El día 14, a las cinco y media, en A l -
canadre. i 
El día 15, a las seis y coarto, en Briones. 
E l día 16, a la misma hora, en Quel. 
Y el día 17, a' las once y media de la 
mañana, en Ix>groño, teaí-ro Moderno. 
En todos ellos tomarán parte elementos 
de la Federación Católico-Agriria y los re-
presentantes de la Unión de viticultores de 
Cataluña, señores Revira y Mascaró. 
En el acto final del domingo 17, en Tx>-
groño, hablarán leí citados -fceñeres, el pro 
eidente de la citada Unión y el señor Diez 
del Corral, une lo es de la Federación Ca-
tólico-Agraria. 
Se comenta favorsbilisimamente esta ac-
tuación profesional de los Sindicatos cató-
lico-agrarios, que prueba cómo son los pre-
mios representantes de la agricultura orpa-
nizada. 
Ei principe donjuán, hijo de !os Reyes Católicos, y su época 
EE! 
Una de las cosas que no están a mi al-, recen los guardas, para volver, por iniciati-
cance, a pesar de mis vehementes deseos de] va de iremaudo, ya viudo, que ioetituyó io» 
serviros—decía ayer tarde en la Casa del Es 
tudiaute, cuya tribuna ocupaba, el conde de 
la Mortera, dirigiéndose a los estudiantes 
católicos de Filosofía y Letras—, es empare 
Alabarderos 
La exquisita previsión de su madre coijfi 
deró, ante la jíerspecuva, de uit matnmomo, 
que el carácter de don J uau no había degado 
jarme con las eminencias universitarias, cu-j a suficiente madurez. Pónenle, pues, casa en 
yas lecciones escucháis a diario, l i e tenido, i Ahnazáu. E l sequilo, que se compoiua de 
pue|, que elegir un tema «Un estudiante en más do cien personas, se acomodó en distintos 
siglo XV», al margen de la ciencia oficial» tdojamientos de la población. &n. el nuevo re-
minúsculo: breve historia de un estudiante giman de vida de i Príncipe se mezclaban «l 
que dejó de serlo para morir. Fué el prin- • trabajo, junto a íray Liego de Leza, y la 
P a r t i d o S o c i a l P o p u l a r 
El próximo martes 12 del corriente, a las 
seis y media de la tarde, dará nna conferen-
cia en la casa social del partido, Fernan-
flor, 6. don Carlos Garcés, sobre el tema do 
-^ "^ .w^oo ,JiJO veruoueraoen-
bles Gobiernos de todos ios matices que, te les representaran, pues los que se t i tula-, 
se han sucedido en E s p a ñ a en el l a rgo ' kan agrarios tenían siempre un jofe político^ 
período de casi u n siglo, pide hoy infor-! J'.^ Para ellos era lo primero de todo. (Muy \ 
me al Consejo de I n s t r u c c i ó n púb l i ca . I bteI- W™*™.) Con todo el respeto que nos merecen ¡ ̂  Combate la petición por alguien formulada importar trigo extranjero, lo que perjudi-
fVimer Concreso Nacional 
de Educación Católica 
El SecretAriado de dicho Congreso ha qxte-
siempre Jas pe son as de procecrer nnn rar/a enormemente a los intereses de Cas- daf30 ' ^ ü t u í d n do e«=ta forma: 
rado, y especialmente si r n ellas reside tilla. Sarrotario general, don Alvaro Gil Alba-
la autoridad, nos vamos a pe rmi t i r al- España, que es una nación -minentemen-1 cate; secretario ¿e¡ Cuerpo de Bibliotecarios", 
gunas observaciones acerca del part icu- te agrícola, debe tener tóetiaá leves u.̂ ra- i A/chiveros 7 Arqueólogos y do la Biblioteca 
lar. En1 p r imar t é r m i n o , creemos que es- nas; ahora, que éstas deben hacerlas'"los' íía,,iona!-
•Sofretario infervonter. den Gabriel Aristi-
tentos, como han fracasado todos los 
codent.es, mientras el Estarlo se empi 
en conservar ol r u t i n a r i o e injusto 
cipe don Juan, hijo de Fernando e Isabel, y 
heredero, por tanto, de la corona de Aragón 
y Castilla. E l cual nació en Sevilla en el 
momento más crítico de aquel reinado, el 
año 1478. Los precedentes hijos de Isabel 
y Fernando eran hembras. E l alumbramien-
to de la Reina fué, pues, acogido con feste-
jos populares. Testigos del nacimiento "del 
heredero fueron una mujer de barrio, según 
oostumbre, y cuatro concejales del Avunta-
mionto de Sevilla. A pesar de los regocijos 
a que con tal motivo la corte y el pueblo se 
entregaron, no faltaron las luctuosas agore-
rías ni los siniestros presagios. Cuando la 
criatura cumplía un mes, presentóse un eclip-
se total que empavoreció a la gente. Un cro-
nista de IA época nos ha legado la afirmación 
de que desjjués del fenómeno no volvió a 
IU'CÍK ol sol con tanta claridad como antes. 
(Jiisas.) 
E l natalicio coincidió con los preparativos 
para reconquistar Granada y arrojar definiti-
vamente a los moros de la Península. Sigue-
so de aquí que el Principe viviera durante 
doce años junto a sus padres en continuos 
viajes. .Marchaban delante el aposentador ma-
yor y los menores, los cuales mostraban las 
cédulas reales, en virtud de las cuales, los 
vecindarios alojaban al séquito y guardaban 
la impedimenta. Las molestias no eran, en 
realidad, mayores; la Reina se alojaba con 
su hijo, por lo común, en un convento de 
menjas; el Monarca en uno de frailes, que 
solía pertenecer ;a la orden de los Jeróni-
mos. Los muebles y útiles que figuraban en 
la impedimenta no eran, en verdad, do gran 
valor. ¿La única riqueza consistía en las al-
fombras y tapices que al llegar al pueblo de 
destino cubrían el pavimento y ocultaban las 
paredes encaladas. Fste aspecto de la infan-
L-ia de don Juan transcurrió, puos, en los 
conventos, oyendo conversaciones de Estado 
que no entendía y advertencias y consejos 
cuya sabiduría no alcanzaría a discernir, se-
guramente, edad tan temprana. 
vina UÜ gran señor. Kod6aban aí heredero 
diez personan do calidad, unt-re ancianos y jó-
venes ; otros tautos pajes, mozos pertenecien-
tes a las más linajudas íamiiias de la Pen-
ínsula. 
La casa donde vivía se diferenciaba poco 
de las demás viviendas de Almazán. Tenía 
una corrabza, donde se instalaron las cua-
dras, las alcándaras para los halcones y los 
perreros. Estaba prohibido que se acercara al 
exterior ninguna persona a caballo, j^ero el 
n e t a s a n t i g u a s 
Pastora y l e ñ a d o r a era M a r í a Ber-
nardi ta . E l p i n g ü e mol ino da su padre, 
que antes m o l í a dia y noche sobre el 
agua, que estaba blanco de ha r ina has-
ta las ventanas y hasta el palomar, que 
resonaba con l a festiva algazara de los 
que iban y v e n í a n por el verde camino 
^ o n sus sacos de t r igo, de centeno, de 
ordio, de m a í z , h a b í a tenido que cerrar-
se, venido a menos. 
M a r í a Bernard i t a fué entonces pasto-
ra. Tuvo que ganarse u n bocado, y con 
su hato de ovejas, s u b i ó a l monte, ex-
puesta a l sol, a los vientos, a los fríos 
helados del atardecer, s in m á s abrigo 
que una vieja tabarda y u n vasto para-
guas de a lgodón pa ra las repentinas tor-
mentas. 
Con un rú s t i co palo congregaba el re-
b a ñ o , y .mientras cada oveja rumiaba 
a l sol de l a tarde, ella, mi rando las 
doradas nubes del cielo, pensaba en 
Nuestra S e ñ o r a . 
U n «lía el santo arcipreste que prepa-
portero, vicio muy español. (Riscs), aceptaba raba a los n i ñ o s pana l a c o m u n i ó n les 
propinas a cambio de tolerar la infracción, (.xpiica^a qUe ej Div ino S e ñ o r era como 
E n f i a antecámara, contigua al uormitono un ^laaco v m i s e r i c o r d i o s í s i m o cordero, 
del Príncipe, cuya puerta no se ceno nunca. ^ momento M a r í a Bernard i ta 
oorrruau doce monteros de Espinosa, que ve- 7 / ^ ^ . ^ ^ irv,^);-
a p a c e n t ó su grey con u n esmero pro l i jo . 
Bascaba por el monte los pastos m á s 
frondosos, a veces hasta caer sofocada 
bajo un á r b o l , con un golpe de tos; a 
todos los acariciaba largamente, pero a 
iaban el sueño de su señor en turno de a 
cuatro durante las horas de prima, modorra 
y alba, teniendo buen cuidado de que no 
se apagaran los hachones. 
señor Maura y Gamaro enumera a 
rahiTrTÍr í í ^ r í ^ vmTJUr'r T un ^ ^ cáñdUo entre todo había en el cuarto de aseo. En el gráfico de . „ . „ _ • i , 
la suciedad hu inana -añadc^ -mamvn el ni- el ™ban0 ' P i á b a l e con el mismo pei-
vcl máximo los siglos XV y X V I I . Basta '"0 de sus cabellos, a l i s á b a l e su testa se-
para conveucen-;e, leer ciertos pasaje;, de un jdoiSa Y d á b a l e de comer en el halda, 
Prelado tan pulcro y tan cortesano como fray imaginando sin t regua c u á n t o m á s prc-
Antonio de Guevara. Y, en general, es sufi- cioso a ú n serta el buen J e s ú s , 
ciento para conocer el punto de aseo de cual- Esta madrugada M a r í a Bernardi ta 
todn.jna los productos del Ultramar. Consis-
t ía el desayuno en un plato de huevos, con-
servas de membrillo y cabello de ángel, ela-
—Hijas mías , es preciso que v a y á i s a 
la r ibera del r ío y r eco j á i s unos mano-
jos de l eña . Padre v e n d r á cansado 
llanta 1492, fecha en que por comenzar ai 
recibir instrucción, empezaría s despegarse ¡ «ch'pr instancias y pleitos 
tío les baldos máteme*:, es de presumir que 
e! fánimo de don Juan no se expansionara. 
Por cierto, que la educación no se sacrifi-
rab i todavía a la instrucción. Esta era me-
ramente un medio. La pedantería no logyó 




borados en Valencia, "y confites do anís. An- \ m e d i o d í a , y no t e n d r í a m o s para calen-
tes recibía don Jur.n a su peluquero y a su t a r l a olla. 
zapatero, un madrileño locuaz, conocido ptír' j M a r í a Bernard i t a ha saltado a l suo-
Trampillas. Después del desayuno, daba el lo, se ha encomendado a l a bendita Vir-
Prírcipfl una hora do lección con fray Lio- gen ^ a l a cabecera vela entre unn.:í 
go do Deza. Se viste wto seguido definitú j ramas dc y ^ h a 
vamente para celebrar .Lonseio. Pertenecían,! , . . . 
en efecto, al heredero varias ciudades y vi- « g u a r d a r con su c a p u c h ó n y sus rae-
ÜSs, o v a renta equivalía a seis millones de cos cn l a mano ' Parque An ton i a se de^ 
mesetas, e incumbíale, por consecuencia, re- h a t í a entre el s u e ñ o y l a gra ta tibieza 
de l a manta. 
nojxdio do. la enseñanza, despojo t i r án i - héis ^ganizares ^ a r a "tener " ^ " k í sucesivo' ^ a M a d V V d ? don "'^'tenío "PodriíiTz I P^ ^ V ™ ^ " S ^ *]f*™'v**™do eli-.j otras personas. El seguro contra la temi- b íen te . Junto a l camino del fuerte hon 
co fle uno de los derechos m á s respeta IJna representación propia, dejando dc &er\ lancho, profesor del Colegio Nacional delbor- I la Rpl"a. El educador do su hijo fué | da intoxicación transformóse posteriormente encontrado a JuaniUa, m íe t a i n b i L vo 
Lis comidas de la ¿poca eran fuertes. Don' Afuera l a m a ñ a n a e s t á f r ía , obscura 
.J uan tomaba asento, a diferencia de los de- Solamente las lejanas cimas del P W n é ó 
iento. Guardas v ba- Los de Bej t fardi ta y de sn her-
preocupación donunanre 
i-es era la del envenenam 
fiesteros vigilaban la cocina desde la puerta Tr,ana "resuenan poderosamente en el 
s el tras- Vasto V e n c i ó , que sólo in te r rumpen un 
lado do las viandas al comedor. En un prin- ga1,n Y otro gallo. 
y vigilábala a la servidumbre durante 
tupio, antes que el dueño, jorobaban la comi- Hay una e x t r a ñ a pureza en el on-, 
cía otras personas. E l 
Primeramente fray Pedro Martín de Anvcra, I ^ una serie de besos aplicadas al bordo d e ' ñ o r teña n h ^ t J ! ^ tamblen va 
y después, fray Diego do Deza, confesor de M«* fuentes, que complicaban enojosamente eL M n r í l V SJ* 
Isabel, y más tarde, inouisidor general y yantar. El núcleo de la cocina española con-1 AU l i e r n a r a i t a les d ice : 
bles do la sociedad. E l enfermo a n é m i c o liberales o conservadores para ser solamente! ^ " " d o s y Ciegos, y don Alfredo Lóoez. d 
a causa de respirar aire confinado y j agricultores castellanos. {Ovación.) 
enrarecido no se cu ra con nuevas dro 
gas y nuevos doctores, sino s a c á n d o l o al 
campo, al aire l ibre, donde le b a ñ e y 
curta el sol, y el p u l m ó n se hinche de 
oxígeno puro. 
Croemos que si el Directorio, rompien-
do los vetustos y averiados mojdos del 
centralismo, se resolviese a atacar el 
mai en la r a í z y diese una ley de media 
docena 
mo 
señanza» , o b t e n d r í a m á s fruto que con 
lodos los complicados trabajos en que 
ahora lealmente se hal la metido. 
Pero estudiando las cosas en el plano 
en que actualmente se hal lan colocadas, 
vamos a hacer dos respetuosas pregun 
Don Francisco Sanz 
Pogistrador de la Propiedad. Comienza ex-
poniendo que, aunque la Unión Patriót ica 
Castellana sóio hubiera conseguido despertar 
a quienes vivían alejados de la política, ha-
bria hecho bastante. Pero hay que pmsepruir 
en la obra comenzada para restaurar la vida 
española, sapeándola. {Muy 'bien.) 
Para eso, todos los ciudadanos deben su-
!a Confederar 
Católicos. 
'-n Xacional de Estudiantes 
^ce  de" pahabras, «queda 'abo l ido el ^ s ' l s , <;ner^as' ^ f ^ t S . el Ca' ,. * ' _ . , río or, mino del bien en todos los órdenes, mopoho del Estado en mater ia de en- el indlvlduaJlsrn es enemi. 
go del bien general y al que es necesario 
combatir, y a esto propósito fustigó a los 
viejos políticos, que sólo perseguían fines 
partidistas. 
Ahora—añade—que, por fortuna, han des-
aparecido, no venimos a sustituirlos con otro 
ta ¡"aTDlrec tor ' io7 ¡Es lógico pedir infor- Partido a la vieja usanza smo a unir volun-
* r. ^^rronWn^íAn <ades en tina intensa labor patriótica y pu-me para reformar una o r g a n i z a c i ó n dp<:intereí;ada y 
Elogia la vida próspera de Jos Sindicatos 
y entidades agrarias de Vdlalón. que ban 
conseguido suprimir a los intermediarios, 
encarecedores de los productos. 
Recomendó la organización de los pue-
blos castellanos, empezando por los Munici-
pios, y procurando la formación de buenos 
ciudadanos, pues les malos son siempre va-
lores negativos en la sociedad. (Muy bien.) 
Terminó diciendo; «Procurar que en lo 
sucesivo dicten las leyes qumnes de veras 
conozcan vuestras necesidades, pues los an-
tiguos representantes vuestros no las cono-
cían. Vuestra tutela debe ser únicamente 
ejercida por vuestra ilustración, honradez y 
laboriosidad. (Aplausos.) 
Dimisión del embajador 
español en Roma 
o 
Su majestad el Rey ha firmado un decreto 
admitiendo la dimisión del cargo de embaja-
dor cerca del Rey do Italia a don Francisco 
Reinóse, y otro nombrando para sustituirie 
ai sefíor conde de la Viñaza. 
El Arzobispo de Valencia 
Arzobispo de Toledo 
¿Cómo era b'sicamento el Príncipe? Los 
cronistas npreruan cierta semejanza con su 
madre. De mediana talla, már. bien alto qus 
bajo; facciones correctas y el rostro vaga-
mente abombado. E l pelo, en un principio 
rubio, convirtióse, conforme el Príncipe cre-
cía, en castaño ob?fnTn>. Tenía los ojos entre 
verdes y azules, de acuerdo con la rama 
portuguesa a la que su madre pertenecía, y 
un carácter apacible, aunque insignificante. 
Sólo nos quedan dos rasgos a través de los 
qro {ydsmos estudiar su psicología. Partici-
paba don Juan do la tacañería de su padre, 
tanto, que su guardarropa estaba siempre 
^istia ya en el ocoido, aderezado per aquella' Ahora esta el d í a naciendo. Ahora 
época con espec ius qno venían de las Indias no "ay n i n g u n ruido, y l a Virgen nos 
orientales a través de Portugal. TA bebida, 0yo a nosotras solas. ¿ Q u e r é i s ' ' q u e re 
pe sujetaba a un aparato todavía mayor. El cemos nuestro rosario? 
maestresala se arrodillaba, y dospués de be- JuaniUa responde-
sar una copa llena y cerrada la entregaba al —A mí , c ü a n d o vov «] h m w » . ^ 
comensal más sígnifi.-ado, el cual, a su vez, f.a contar c u w t r Z * 7 . ^ 1 016 gUS-
previo otro beso, la trasladaba al Príncipe. ¡ I I ^ Í L ™*™ ^ CnanOS ^ de P ^ c o -
Se encuentra en Madrid el Arzobispo da ' ! >'no dft trsf^ 7 prendas de uso, que. aun-
Valencia. doctor Meló v Alcalde. q w inservibles, su propietario s« resistía 
Hoy irá a Toledo, donde almorzará con el 
Cardenal Primado. 
cualquiera a los ñ ü s m o s que forman la 
que-se supone viciada? ¿ S e r í a lógico pe-
dir informe a los .orgamisjnos dfi l a abo-
lida po l í t i ca an t igua para la organiza-
ción de l a moderna? "Y s í esto se hiciese, 
¿cuál s e r í a el informe y cuá l su valor? 
Que lo hiciesen as í los doctr inarios y 
n i t inar ios t e n d r í a e x p l i c a c i ó n ; en el ré-
gimen actual no lo comprendemos. 
H a b r í a n de ser los c a t e d r á t i c o s y miem- j 
bros del Consejo de I n s t r u c c i ó n púClica 
los e s p a ñ o l e s m á s esclarecidos en cien-
cia y v i r t u d , y su informe colectivo ca-
recer ía de valor , a causa de cons t i tu i r 
ellos l a misma o r g a n i z a c i ó n sometida a 
la reforma. 
Se d i r á : Si n i el profesorado n i el 
Consejo de I n s t r u c c i ó n púb l i ca deben i n -
a desprenderse de ellas. Advertida una voz 
su madrp. reprendióle spvvramente, ordenán-
sas. Todos viven en el monte, y me p 
rece que un d í a he de ver a lguno vestido 
de rojo. ¿ Q u e r é i s que os cuente el cuen-
to del que v iv í a en ama manzani ta de 
cristal? 
Juan i l l a ha cogido a A n t o n i a por el 
brazo, pero M a r í a Be rna rd i t a v a y a de-
l an te : ha desaparecido por entre unas 
VEASE ULTIMA PLANA 
M A I Z Y A V E N A 
No solía este dormi." la siesia. Dedicaba 
estas horas a tañer toda clase de instrumen-
tos de música : el clavicordio, el clavicím-
balo, el órgano, el claviórgano, vihuelas (le' 
f»eis y siete cuerdas y la flauta, en el ma-
nejo de los fuales era sumamente experto. 
También gustaba de cir la dulzaina, el rabal, 
ta chirimía y el sacabuches (parecido aJ 
trombón). Sus diversiones se placían en la zarzas cantando los gozos de 1« D h ^ 
caza, la esgrima y la equitación. Montaba1 pactnrn mio 0 „ + ^ 48T , X c 
a la p-ieta y la guisa, indistintamente, y , a T ^ ***** todoS loS ó í a s can-
dóle que para lo porvenir todos los días de ! P0^11 ™ a vistosa poleocidn de sillas y arne^ | en„ moc!10 de SUf5 « v e j a s , 
su santo regalara los trajes que hubiora lle-
-ado en la temperada anterior. Dos carta? 
reclamando el regreBo de su ama, la hidalga 
Juana de Avila, que pidió permiso para au-
sentarse unos días, denotan que el heredero, 
solícito y cariñoso, extremaba sus afectos 
hasta un límite ejroísta. 
Se introducen, con motivo de los viajes de 
don Juan, dos novedades"; a sabor: el empleo 
un-
de la litera y la g-uarda. que consistía en cien 
hombres de a caballo. Cuando muere, desapa-
¿-~.i„.-J HaT1 llegado y a a or i l las del río, j ^ i «es nue su madr^ e ordenaba que regalare . . J ' J 
j q r~ ' \ „ , 4 0 to a u n a g r u t a que t iene musgo y u n 
de una temporada para otra. ¿ o" J • 
Fiel compañero de don Juan era su perro ^ s a l silvestre. E l agua c l a r a y f r í a 
fíruin. mezcla de alano y mastín, de tan fino que a ú n no h a sido traspasada por el 
i n - t i n t o , que por el olor de un guante efn- p r imer r ayo de sol. va saltando sobre 
rontraba el parejo a cinco kilómetros do A l - ; las gui jas con u n dulce rumor . ¡ P u r a 
mazán, donde su amo, de intento, lo había I ma tu t ina , nacida en l a fuente de 
dejado. Prwte. al morir1 su amo, se echó ja m o n t a ñ a bajo el silencio de l a p r i -
Fobre la sepultura, que no abandonó hasta mpr& iUI i a i 
que la reina Isabel fué a llamarlo. 
Don B l a s Sierra 
Medico. Se levanta a hacer uso de la pa-
labra, y empieza diciendo que Castilla, cuna 
S Y C A S O S 
M a r í a Berna rd i t a ha repet ido: 
—Aquí , en esta g ru t a que e s t á a l abr i -
go, ¿ q u e r r é i s que recemos nuestro ro-
sario? 
Ahora réfeponde l a h e r m a n i t a : 
R e l a t i v i d a d 
Dicen de Fuencaliente, ' 
la humilde aldea, 
formar en m a t e n a de ^ ^ J * ™ * ** ¿ ^ española, no ixxlía permanecer I ^ í / ™V poca gente 
ha de hacerlo? Colocada l a cuest on en o ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ' 
ol plano falso del actual monopolio es- tím<úaSj y por eso 6<J híl 1>ue6to ^ movi. 
batista, aquellos que, pretenezcan o no miento_ 
pertenezcan a l profesorado o al Conse-
jo, entiendan, a j u i c io del Directorio, de 
csag mater ias ; colocado el problema en 
cl plano verdadero, en el de l a desmo-
Nopolización do la e n s e ñ a n z a , nadie ; pa-
ra devolver lo ajeno a su d u e ñ o no se 
^ e s i t a n informes. 
Yo confieso que este lenguaje es fner-
0< ¿pero no es acaso el verdadero? ¿ H a -
brá quien demuestre lo contrario? 
ARSENIO 




Serie A.—Madrid, ban Sebastián, Lourdes 
Niza, Monte-Cario, Genova, Eoma, ' Loreto 
Venecia, Turín, Marsella, Barcelona, Mont-
serrat y Zaragoza. 
PRECIOS 
Primera clase 1.325 pesetas. 
Segunda clase 075 » 
Tercera clase C50 > 
Duración del riaje: 25 DIAS 
Salida de Madrid, el día 2 de mayo. 
Borle B.—Incorporación en San Scbastl 
PRECIOS 
Primera clase 1.22' pesetas. 
Segunda clase 900 » 
Tercera clase 000 » 
Duración del viaje: 24 DIAS 
Bttle C.—De Barcelona a Barcelona, la-
corporación en Narbomi. 
PRECIOS 
Primera clase pesetas. 
Segunda clase 725 » 
Tercera clase 450 ^ 
Duración del vla]e: 13 DIAS 
^ ¿ ^ • " p c i o n o a y detalles en la 
DELEGACION C E N T R A L . — Príncipe, 14. 
MADRID 
Recuerda que España, antes del 13 de 
septiembre, se hallaba en situación comple-
tamente anárquica, consecuencia de la fran-
cachela de los políticos, que sólo se ocupa-
ban de los pueblos durante los períodos elec-
torales para ilusionarlos con promesas des-
lumbradoras. (Muij bien.) Pero después del 
13 de septiembre se abrió para España una 
nueva era, dentro de la cual ha nacido la 
Unión Patriótica Castellana, agrupación de 
hombres alejados de la antigua política, 
pero convencidos de la necesidad de actuar 
honradamente en la nueva situación, anima- «« Uama en los catálogos 
dos por el más grande espíritu de ciudada 
nía y patriotismo. De ahí que el fruto de 
sus propagandas en los pueblos castellanos 
sea va ópimo v consolador y llegue su ejem 
blo a estimular también a otras provincias, 
como Avila v Falencia. 
Afirmó que la Unión Patriótica Castellana 
llama a sus banderas a todos los ciudadanos, 
incluso a los pertenecientes a los antiguos 
partidos políticos siempre que no se hallen 
contaminados con su corrupción ; por que es 
necesario—reclama—que se agrupen todos al-
rededor de la patria para remediar sus ma-
les. {Aplausos?} 
Declara que son tres los enemigos que hav 
que combatir: el egoísmo, el miedo y la 
indiferencia. 
Al egoísmo débese oponer un ideal que 
nos anime a luchar; al miedo, el valor y 
l i decisión en la defensa de los intereses 
patrio'!, y . por último, la indiferencia ha 
de reempiazársela con el entusiasmo en pro 
pugnar la 1)uena causa de Castilla y Espa-
ña. (.M"y hiéni] 
La Unión Patriótica Castellana persigue 
la destrucción de todo lo pasado, que se 
restaure el principio do autoridad, que se 
• speieti las leyes, que se restablezca la mo-
ni idad social y administrativa, que se pro-
teja a la agricultura y que se cuido de la 
lu •:: áón, higiene y economía del país. 
(Adausos.) 
Refiriéndose a la nueva ley Municipal, 
ice que hay que prepararse para su buena 
plicación, estudiando las necesidades de los 
i-eh'cs y proponiendo remedios adecuados. 
Terminó alentando a todos a trabajar con 
entusiasmo, buena voluntad, fuerte unión v 
que escriba i/ lea, 
que el albeitar Tortosa 
{de jnote «el Tuerto^, 
se ha encontrado una losa 
cavando el huerto. 
Hoy la ciencia averigua, 
tras largo examen, 
que es mucho más antigua 
que Tutancamen, 
y aseguran que es cosa 
de trascendencia 
la referida losa 
para la ciencia. 
Como en casos análogos 
a dicha losa 
Tortosa es a r q u e ó ^ ^ 
Y . n í a t ^ r a de ^ ¥ ^ c a l l e n u , 
\ Tortosa es ^ a d e - u o o ^ ^ . ^ 
C l i i r i g o t a s 
£1 guasón de T a d c o ^ ^ ^ en BeTlin 
expuesto en un Mus 
Fura que su sonido 
todo está construido 
«Loso-Toríosa» ; 
y es todo en este mundo 
tan relativo, 
fü en el propio esfuerzo para conseguir en 
tre todos el resurgimiento de la Patria 
{Prolongados aplausos.) 
Don Rafael Serrano 
Notario. Pronuncia breves frases de re-
sumen. 
Dice que de todo lo expuesto se deducen 
dos conclusiones: que estuvimos al borde 
de la ruina nacional y que estamos aún a 
tiempo de salvarnos. 
Para esto último es condición indispensa-1 
ble que se asocien los pueblos en entidades! 
como la Unión Patriótica Castellana. {Muy \ 
un famoso violin. 
resulte encantador 
con madera... de actor. 
i/ porque más sonora 
y ynás brillante sea, 
ía caja es... de Pandora 
V el puente de... Alcolea. 
i or que sea un portento 
tiene tal instrumento 
tan raro violin. 
los detalles restantes 
mástil de... bergantín; 
«on ían extraordinarios 
que tiene unas vibrantes 
cuerdas... de presidiarios, 
Y que para arrancarle 
su sonido exquisito 
bien.) 
Es necesario, por interés colectivo—aña-
dc—desarrollar una política de altas miras,' 
noble y honrada; organizarse por clases,' 
dignificar y depurar, en suma, la represen-r 
tac ion papular. 
Nosotros—termina—no tenemos vínculo de 
ynión con ningún partido político ni con 
ningún jefe; sólo nos guía el deeeo de ser-
vir a la Patria. (Ovación.) 
(Continúa al final de la 3.» columna.) " U clase obrera. 
L A JUMTA LOCAL 
Terminados los discursos, que KP desarro-
llaron en un ambi-ntc de gran entusiasmo, 
se constituyó la Junta local de la Unión 
Patriótica Castellana, compuesta por los se-
ñores don Jerónimo Villanueva, don Jesús 
Gil . don Santiago Gsrcía Rabadán, don Pri-
mitivo de Cabo y don Jacinto Ramón Gar-
cía Criado, este último en representación de 
!„ -1 ' 
es menesler tocarle 
con el arco de... T i to ; 
?/ afirma muy en serio 
que cn instrumento tal 
tocó el gran Monasterio... 
del Escorial. 
Espejismo 
Hoy niños que se juzgan 
tan eminentes 
que ellos mismos se asombran 
de su importancia, 
sin ver los infelices 
la gran distan :ia 
que va de intelectuales 
a inteligentee. 
Tipos 
En su creencia sprit fort. 
en su conducta amoral, 
cn pa t r io i ímo neutral, 
«n aspiración el sport. 
Abundan tanto setos seres, 
que si esto da en continuar..., 
cqvi r.o ran a quedar 
más hombres... que las mujeres. 
Carlos LUIS DE CUENCA 
A los pocos mese:, de vivir en Almazán 
verificante los desposorios del heredero y la 
princesa Margarita de Austria, hija del em-
perador Maximiliano. La ceremonia, que 
¡ bendijo Cisneros, celebróse en Burgos el 3 do , 
, abril. Contaba a la sazón den Juan diez y j — E l rosario es para rezarlo ante el 
ocho años. A las pocas semanas la BrJud i a i t a r de l a Vi rgen . A m í , cuando vengo 
del Príncipe comenzó a declmar, hasta el a l montei me ta c h u ^ r ^ ^ 0 1 ^ v 
punto de que los médicos acudieron a la reí-- m{ 5 v ¿ 
na Isabel para que gestionara la separación: . . . . . . , ^ ^ ^ 
del matrimonio. -Lo que Dios ha u n i d o - r e - ¡ dormidos bajo las r a í ce s , 
plicó la Reina-no lo pueden separar leal M a r í a Be rna rd i t a Ies dree con pena: 
hombres.» E l heredero empeoró de tal modo, I — T a m b i é n a q u í es tá l a Virgen. ¿No 
que ol 3 de octubre exhaló en Salamanca el1 lo c reé i s vosotras? ¿ P u e s para qu i én 
postres suspiro. Los restos, primeramente de-1 p e n s á i s que cantan los pajaritos? Es 
positados en la Iglesia Mayor, fueron trasla.' pa ra El la , que so pasea' por el campo 
dados a Santo Tomás, de Avila. I con ei ^1^0 j g s ú s . Por eso nacen las 
La muerte del heredero produjo tan hon- flores en ^ h ie rba ; por eso b r i l l an las 
do duelo, que los Revés ordenaron restnn- , „ „ „ . „ . „ ^ * ^ 
. , , . - . . . , aguas, v el eol no es sino su corona, 
gir ei luto, que entonces consistía en h...- •L» * x • J T -n 1 J 
bitos blancos/Cuatro de sus servidora in-1 Pero Antonia y JuaniDa se han des-
1 gresaron en un convento. Otro recibió mor- ^ z a d o s»n escucharla, y sal tan a l a 
tales heridas al golpearse desesperadamente 0^ra orilla., chapoteando en el arro-
contra un muro. 1 yuelo. 
I Un amigo meo—terminó el conde de la —ti Qué helada e s t á l a corr iente! 
Mortera^-me ha referido este breve diálogoJ B e r n a r d i t a que es m á s débi l y tose 
que sostuvieron en Santo Tomás, de Avila, fuertemente todas las madrugadas, no 
unos recién casados: «Lsta es la tumba de ; se atreve a descalzar, 
con Juam-, dno el. «/.Que don Juan9» conté"-,-i ^ , , . . . , 
tó la esposa. . ¿Cuá l va a ser?Dón W , - E c h a d m e esa loseta grande. Echad-
Tenorio.> ^ ; l a a l medio. 
Conocían la historia de Tenorio, pero no | A1110™81 Y Juani l la r í e n alborozada-
la historia de don Juan, el Príncipe que mu- \ nicnte. 
rió de amor. —No. Tienes que mojar te , como nos-
A la primorosa disertación del conde de la ' otras. 
Moitera, escuchada con creciente embeleso,! y para qu i ta r le toda esperanza, huyen 
siguió una calurosa salva de aplausos. j corriendo con sus pies descalzos sobre 
•^• la hierba. 
No se inquie ta M a r í a Bernard i ta . D u l -
cemente, con su rosario entre los de-
¡ dos, se vuelve a l a g ru ta . Entonces aso-
ma el sol radiantemente por entre los 
á rbo l e s h ú m e d o s . Y a se fué toda l a n ie -
bla. Y a el cielo es azu l y el agua de 
plata. Entonces cantan todos los pá ja -
ros del monte. 
Y sobre el rosal silvestre, vestida de 
blanco, se aparece l a Inmacu lada Con-
cepc ión . 
Jenaro XAVIER YALLEJOS 
^ ̂  ̂  
y a b ó n e n c o p o s 1. 
tena y t e j i d o s f ' i n o t 
L U X 
L u x n o Q s f r o p e a n i 
u n a h e b r c i d e s e d a . 
Acción Católica de la Mujer 
o 
CLASES DE LA SEMANA 
Lunes.—A las once y media, Círculo da 
Estudios, por v i muy ilustre señor clon Juan 
Francisco Moran. 
Martes.—A las seis y media, clase de Apo-
ogótica, por el señor don Segundo Espeso. 
Miércoles.—A las once y media, clase da 
Catequistas, por ol señor don Damián Bi l -
VvO. 
Viernes.—A las once y media, propagan-
I stn?, por el señor don Pedro Martínez 
Pardo. 
Domingo 10 de febrero de Mili PUDRID.—Año X I T . — N t o i . X Svt 
P a l i G u e s f e m e n i n o s 
EPISTOLARIO 
UN SOMATEN 1STA (VaUadolid). — Mu-
chaJ gracias por eus elogios. En la primera 
parte no ostamos conformes; no le han m -
lormado a usted bien.... pero serán ustodeG 
complacidos, puesto que, en efecto, ol toma 
nue nos brinda os do gran oportunidad y 
CVidad. Trataremos de eso do las armas, 
t ^ n o ust-ed deeea. 
SERBUS (Madrid) . - S i . Con una rod Ua 
en tierra. Aguardando que el hable. «Vue-
cencia reverendísima». Cuando el se ¡«van-
ta. Como el saludo y besándole el anillo-
Consulte lo que guste. v . 
ÜNA D E L NORTE (Córdoba) .—En la 
mano izquierda, , , 1 - 1 , c 
UN FUTURO ABOGADO (Madr.d) .—Se-
ria, laboriosa., cristiana, saludable culta sin 
bachillerías, dócil, cordial, bondadosa com-
prensiva, bien educada, elegante y bonita. 
UNA NENA MIMOSA (Calicia).—El ca-
rácter se moiTiíica. claro que hasta cierto 
punto, con volunted desarrollada, con la au-
toeducación. Propóngaselo, combata esas 
brusquedades, dommese progresivamente y 
no desmaye en la tarea. ¿Por qué renunciar 
a ese afecto licito? Ix) de la vocación con-
súltelo con su director espiritual: es cosa 
grave, para muy meditada. Su cariño a esas 
monjitas no quiero decir que usted tenga 
una verdadera vocación. 
UNA RUBIA CASTKl.LANA (Burgos). 
Demasiado joven él. A esa edad no se sabe 
todacía lo que se quiere.... créalo usted. Se 
expone usted a muy tristes desengaños en el 
«orvenir. con doble motivo siendo usted de 
!héa edad. «Fulano», y la despedida. <./u-
tana». La letra.... regularcita nada m á s : tie-. 
ne usted que afinarla y modernizarla, copian-
do un buen modelo. Pregunte cuanto quiera. 
MARGOT (Madrid)'.—Cualquier cosa, una 
postal bonita, por ejemplo, con una pregunta 
banal... 
FEA Y SIN GRACIA (Madrid) .—Incon-
venientes de prodigar las cartas... ¿IJO VG 
usted? Puede usted valerse & una tercera 
persona, de una amiga, que las r é d e m e en 
nombre do usted. Nuestra opinión, que se 
trata sencillamente de una falta de delica-
deza. Es nuestra opinión y la de todo ca-
bailero. 
NICK (San Sebastián). — ¡ Quá suerte, 
compadre!... No; no debe usted actuar en 
ese terreno. ¿Para qué? Es un asunto que 
se aclara fatalmente, inevitablemente, a su 
tiempo. Y resulta mucho más sugestivo, mu-
cho más interesante, cuando se aclara así. 
créalo usted. 
UNO QUE NO QUIERE «COLARSE; 
(Madrid).—Las respuestas tienen que amol-
darse a la índole de las preguntas, algunns 
muy ín t imas : de ahí éí «embozo». Esa da-
ma no procede mal. Kn cambio, uMed, con 
el mejor deseo, se equivoca, poí'qvW a las 
señoras se las saluda antes, saíW en un 
caso: el de que ose saludo te efectúe, no 
en un acto corriente de la vida de sociedad, 
sino en una ceremonia religiosa. ¿Compren-
dido? E l simpático humorista «Tirso Medi-
na» no es, como usted supone. «El Ami^o 
Teddy». Y. . . gracias por la segunda parte 
. de la suposición... ¡Anonadados con la 
fineza! 
UNA MAESTRA (Castilla) .—Es usted 
amabilísima, señorita. Nos hacemos cargo 
perfectamente de su soledad... espiritual. Con 
alma y vida contestaríamos privadamente a 
todas las consultas con que usted nos hon-
rase, pero nuestro deseo y nuestra galante-
ría s© estrellan en la imposibilidíid: no dis-
ponemos en absoluto de tiempo. ¡ Usted no 
sabe lo que supone esta tarea nuestra! Pre-
gunfce, y ya procuraremos que las respues-
tas no descubran a quien nos interroga. ¿ Le 
parece bien ? 
U N TEOLOGO IGNORANTE (Madrid). 
No; usted debió dar la derecha a sus doR 
profesores, dejando en medio al do más edad. 
En cambio, ellos... se equivocaron esa vez. 
Más claro: usted fué el que estuvo en ía 
cierto, en lo correcto, en lo que se acos-
tumbra. No hay tel «trinidad»: el enigma 
subsiste; ese escritor no es «El Amigo Ted, 
dy>. | Me va usted a confundir hasta con... 
Neptuno I 
OTILIA GOLDAZAR (San S e b a s t i á n ) . - ^ 
colecoión entera no pueden remitírsela a us-
ted porque muchos «Paliques» están agota-
dos. En breve se publicará la primera serio 
da dios, en libro. 
4 DE AGOSTO (Madrid). — Esa fecha... 
Eee piloto... En fin. señorita, que no puedo 
satisfacer su curiosidad. Acaso dirigiéndose 
al director del hospital de San José y Santa 
Adela. Pruebe. Tengo idea que 'esos versos 
Ron de Ventura Ruiz de Aguilera, peto no 
estamos segure^. 
T. P. (Madrid).—El papel, fmneamente... 
Todo lo que a bautizos se refiere fué trata-
do en varios «Paliques». E l obsequio antes, 
o sea. los dos obsequios a que usted alu-
de. Muchas frracias. 
TTN PACIENTE (Barcelona).—No está ma! 
la viuda... ix» mejor, un viaje a la Corte 
y una explicación definitiva, sincera, franca. 
' sted tiene sobrado talento para compren-
der que lo de la testamentaria po... conven-
oe. Lo otro, lo de las lágrimas, puede ser un 
recurso muy de «ellas», precisamente para inte 
rosar al vivo a costa del muerto. En resu-
men : abordar la cuestión de verdad y de 
pan lira: 'he ahí nuestro consejo. 
M. DE H . (Madrid)—No siendo ese des-
cuento por comisión, no está justiticado. 
Acuda para que le acla'-en el asunto a la 
dirección de esa casa de Banca. Las coti-
zaciones del día ea Bolsa ly en algunas es-
tablecimientos de crédito quo las exponen 
en pizarras a la vista del público. Deben pa-
garla a usted esos dólares, según el cambio 
justo en la fecha de cobro. A su disposi-
ción. 
BOBO DE CORIA < (Madrid)._Su mamá 
muy amable. La colección completa n^ la 
conseguiría usted por las razones que Apo-
nemos a otra comunicante \en este mismo 
epistolario. 
NUÑEZ CASTRO (Madrid).—No existe !• 
«recota» para pso, señor; precisamento sa-
ber buscar novia, y.. . encontrarla, a estai 
alturas, es una cosa ¡muy grande! Que le 
lieve a u.sted diez años esa muchacha, es un 
poco fuerte, pero g u u ¿ sea usted feliz, por-
que también eso do la fclicided no hay quien 
lo entienda: pasan cosas muy raras y muy 
absurdoe. Para lo otro, diríjase, por ejem-
plo, a los señores de las Conferencias de 
6an Vicente de Paúl, o a las Damas Cato-
quistas. Consulte cuanto quiera. 
UN ADMIRADO K (Gijón).—Gracias per 
su amabilidad. Roxlmento tienen ,un éxito 
considerable e insospechado. A su primera 
pregunta: Ella ha de dar la mano. A la 
seírunda: Debe levantarse. A la tercera: Sin 
quitársela, saludo militar. A la cuarta: Pre-
cisamente contostando a «Un somaten iota» 
le prometemos tratar de eso asunto do las 
fvrnia-. o sea de esgrima, en los «Paliques 
tnasculinos». 
riHANDJUIiLO (Segovia).—Haciéndose pre-
.pnt»?^ provine] ns. pase. Sin por fumo : 
ffB «étaTT? es antiguo y poco varonil, f??^ 
frecuentes concursos literarios : intente a ver. 
Ricardo de León, desde luego. «-Los caballe-
ros de la cruz». Do «Curro Vargas», que yo 
sepa. «1/ft señorita Fidias». ¡ l o siento, pero 
«El Ami^o Teddy;» no su descubre... m<s 
qvo en Ta iglesia! 
UNA VENUS M \ \ ' 11 EGA.- Como ve 
n««ted. no consisriamos el 'ugar da sil resi-
dencia. ¡Caramba con al seudónimo y con 
(Continúa al final de la 2.a columna.') 
P r e m i o U n gravamen para k^exportac ión de aceite 
3Clr¡CÍ Sólo en el caso de que el precio sea inferior a 174 peseras 
se podrá exportar licremente 
Esta tarde partido Athie;ic contra 
Unión Sporting 
—o— 
CARRERAS DE CABALLOS 
El programa de las carreras de Madrid de-
Primavera consta de dos pruebas priucinn 
1 UVILS ronuiciones se parecen a sus simi-
lares de la temporada anterior. 
bl (Gran Premio» estani dotado de 60.000 
pesetas. Varia la distancia, estipulándose lüO 
iuet.ros más, es decir, ser.i de 2.500 metros. 
Para los tres años en adelante. 
E l «Premio Villamejor» seguirá con sus 
25.000 pesetas, disputindose sobre 2.400, Pa-
ra los tros años exclusivamente. 
FOOTBALL 
A causa del mal tiempo se ha suspendido 
el páítidp anunciado entre el Real Madrid \ 
el Deportivo, de Oviedo. 
E l «matoh» Vizcaya-Guipúzcoa 
ÍBILBÁO, 9.—-El Club Arenas ha hecho 
público que, en vista de que la Federación 
no accedo a cambiar a los jugadores Acedo 
y Carcagü. los jugadores Peña, .láuregui y 
Vf.llana, dfl Arenas Club, no tomarán róta 
en el «match» Vizcaya-Guipúzcoa por isn-
contrarso enfermos. 
La Federación, por su parte, ha anuncia-
do que si no tomen parte aquellos jugadores 
serán sustituidos por los suplentes. 
MOTOCICLISMO 
Para la carrera en cuesta de Montse-
rrat yo so han iuscrito en la categoría G 
(«moto.» hasta S6D c. c ) ; tres «Douglas», 
una de los cuales lo guinrá Antonio Alá. 
PROGRAMA D E L D I A 
Ciclismo.—1. Carrera de neófitos, orga-
nizada por la Unión Velocipédica Española. 
A las diez, en el kilómetro 0 de la carretera 
de Araron. 
2. Interesantes carreras en el velódromo 
de la Ciudad Lineal. A las tres. 
ConCürso do «3ki&:>.—Campeonato del Gua-
derrama. bajo la organización de la Fede-
ración Española de Alpinismo. 
Fccttall.—Prtvia Ariñ. A las nuevo, cam-
po antiguo del Madrid. 
Primitiva Amistad-Stadium. A las nueve, 
campo del Unión. 
Almacenes Rodríguez-Centro do Instruc-
ción Comercial. A las diez, en el campo de 
los Almacenes. 
"Madrid (reservas)-^Gimnástica. A las once. 
•"R-Toing (infantiles)-Madrid. A las once. 
* Unión (infantiles) - Gimnástica. A las 
once. 
i •adores-Ciudad Lineal. A las once, cam-
po de la Ferroviaria. 
Escalerilla-Impcria. A las once, campo 
Madriloño. 
Mn.-lri ' . ñ^-Pardiñas. A las once, campo 
de foi Olímpica. 
ATIÍLKTTC CLUB contra UNION SPOR. 
TING. Partido de campeonato. A las tres y 
media, en el fitadium Metropolitano. 
Ayer firmó el Rey «j siguiente decreto «, 
ore exportación del aceite: 
.Señor : Duranie los últimos meses la ac-
tiva demanda de aceite de oliva para la ex-
portación y las crecidas cantidades que se 
nan enviado a moroades extranjeros, unida 
« « escasez de la presente cosecha cu otros 
pafctt productores, determinó el alza en las 
cotizaciones de este caldo en las comarcas 
olivareras españolas. E l temor reflejado en 
buena parta del país de que, a pesar de la 
en 
timu-
- E D -
<-uantiosa pnoducción obtenida este año 
^spana, SÍ la exportación continúa, asü , 
'im . iT^ PreCÍOS favorables. Palera crear: • 
uncuitaaes en el abastocimionto interior! c'os medios superiores a 200 ¡«setas, el gra 
Aduanas do salida un gravamen sobre la ex-
portav-ión del aceite de oliva, cuya cuantía 
se determinará en la forma siguiente: 
Cuando el precio medio mensual de las cla-
M;S corrientes de aceite con acidez no su-
pti ior a cuatro grados esté comprendido en-
tre 174 y líHi pesetas los 100 kilogramos ne-
tos en fábrica, se aplicará el gravamen de 
10 pesetas por quintal métr ico; pasando de 
l'Jü hasta 218 pesetas correspondrá el gra-
vamen da 20 pesetas; entre 218 y 2:39 pe-
setas el gravamen será de 30 pesetas; de 
239 a 2{)0 pesetas de precio medio se apli-
cará el gravamen do 40 pesetas, y para pre-
por la carestía inmediata , la posible es-
'u-soz ha motivado numerosas excitaciones 
a (jobicrno pura determinarlo a prohibir la 
exportación. 
Pero la coiweuiencia de conservar un im-
portante mercado exterior, conquistado por 
la bondad del producto esuañol y los perse-
verantes esfuerzos do numerosos agriculto-
ro. o uaduatnales, á̂ dfaaej», para no inferir 
perjuxjupg cenridorabics a la economía nacio-
nal j a la ri.^'c/.a olivarera, la conciliación 
pufre las necesidades d&l mercado interior 
v las del comercio de exportación que. al 
buscar ventajosa colocación para el exceden-
te que resulta entre la producción v el con-
BUino nacional, contribuye al eqüilíbrio de 
¡a balanza comercial. 
Al propio tiempo, es justo que la mayor 
utilidad obtenida por el exportador, que 
vamen será de 50 pesetas 
Art . 2.° Hólo en el raso de que el precio 
medio mensual sea inferior a 174' pesetas, 
la ex{>oitacióii del aceite de oliva podrá rea-
lizan-ü exenta del pago do gravamen, 
j Ar t . 3.° La Junta central de Abastos, 
¡ con los datos proporcionados por el servicio 
de información comercial, comunicará al mi-
nisterio do Hacienda, dentro de la última 
decena do cada mes, el precio medio que 
resulto do las cotizaciones de! a-eite do ola-
pe corriente, en fábrica, operadas durante 
Q] mes. El ministerio do Hacienda, en vis 
la de esto precio medio, fijará el día prime-
ro de cada mes el tipo de gravamen que 
corresponda aplicar, el cual se publicará en 
Ir. «Gaceta de Madrid». A las exporta-iones 
que se realicen hasta el día primero de 
i marzo próximo se aplicará el gravamen de 
C O T I Z A C I O N E S í-os bonos de exportaci 
D E B O L S A 
E.) 
, en . 
general r.o beneficia al productor sino en: 1^ posotrus por 100 kilogramos, correspou 
m:nima proporción, ocasione algún ingreso diente • ÍÓQ precios quo vienen rigiendo para 
y a este efecto responde el es- i el aceite de clase corriente. 
Art. 4.° En cualquiera de los casos pre-
viste* en los artículos precedentes se exi-
girá en las Aduanas de salida, como hasta 
e' oresente. la sfuía de circulación para el 
aceite, autorizada por la Junta central de 
Abastos.» 
ál Tesoro, y a 
tablecimiento de un gravamen á la exporta-
ejon quo limite el encarecimiento do ios 
precios. 
En virtud de lo expuesto, el presidente del 
Directorio militar que suscribe, de acuerdo 
con este, tiene el honor de someter a la 
aprobarión d* vuestra majestad el siguiente 
protesto de dircreto: 
ArtKulo l.« Desdo e! día siguiente al do 
la publicación del presente de-reto en la es el del famoso chocolate de nuestro ami-
xGaceta do Madrid», so percibirá por las go Isidro López Cobos.—Génoya, 4, Molino. 
C E L 515 
H ' s j i - a s i o a m e r i c a i i a a 
T i e r r a S a n t a y % q p k % 
A posar de los esfuerzos que realiza la 
Junta para r.tender con la mayor diligencia 
i las numerosas peticiones que recibe, roega 
a las personas interesadas procuren estar al 
1 corriente de las noticias que se publiquen. 
pues en ellas se derán a conocer los puntos 
j más interesantes de la organización: desde ¡ Madrid a don Antonio Santmstc /Uheda. 
' lueqo, hoy advertimos que el número de Iácrn 11 fi3ca! de la misma a don Joeé García 
' plazas está limitado a la cabida del vapor. 
Para todos los detrjle-s y recoger invita-
SLTMARIO DEL DIR 9 
rrcsiüencia—Disponiendo se constituya el Comi-
té Nacional para el Ensayo de la fundición 
Dcstir.ímdo a don D'-ogo del Alcázar, conde de V i -
'innKvliana, secretario de primera clase, al ministerio 
de Estado 
Idem É don Podro Ciarcía Ccríue, "secretario de 
pr.mera cir.c-c. a la Embajada de Espaüa on Roma 
CMttft del Rcv do Italia 
Idem do. Falencia a don Dimas Camarero y Ma-
rrón-
Trasladando a magistrado de la d« Tarragona a 
don Agustín Alies y PaHíis-
Idem de la de Alicante a don Ricardo Panero Sa-
gadny. 
Idem de Mnrda 8 don Pahlo Manuel Sánchez 
Silvc 
Idem de Ciudad Real a don Juan Garda Rome-
MADR ID 
4 por 100 Interior.—Serie F, 70.G0 
70,60; D, 71 ; C, 71 ; B, 71 ; A, 71,40; Gi 
y H . 71. 
4 por 100 Exterior.—Serie B, 80,63. 
4 por 100 Amortizablc—Serie A, 88,7J. 
6 por 100 Amortizamo—Serie E, 96,10; 
I>. Ob; C, 06,10; B, 06.10: A, 96.25. 
5 por 100 Amortizablc— (1917) .—Serie 
C, 00.25; B , 90,25; A, 96,25; Diferentes. 
56,25. 
Obligaciones del Tesoro—Serie A. 100,80; 
B, 100,45 (un año) ; serie A, 100.55 (4,50 
por 100 octubre). 
Marruecos, 80,50. 
Ayuntamiento de Madrid.—Caja de Emi-
siones 85,50; Villa "Madrid (*1918), 80,75; 
ídem (1923), 92,50. 
Cédulas hipotecarlas.—Del Banco 5 por 
100, 100.90: ídem 6 por 100, 107,95. 
Acciones. Hunco de España, 555; Eio de 
la Pinta, 90; ídem ídem fin corriente, 88; 
Tabacos, 245; Explosivos, 356; Azúcar (pre. 
ferente, contado, 7';,75; Altos Hornos, 
Íl7f0:<; Felguaraí 4'.); M . Z. A. , contado, 
306; fin corriente. 306; Nortes fin corriente, 
310: Tranvías, 1)2,50; ídem fin corriente, 
02.50. 
Obligacioncn. Azucarera (bpíjofi), 99,50; 
Compañía X na! 6 pór 100, 97,25; ídem ídem 
íboilpe), n(;.75;rnióuEkv. t r i ' i i . 6 por 100, 
100: Alicantes, primera, 286.50; ídem G, 
J^'J.IO: Asturiana, 103: Pefinn-nva, '.tO.SO: 
Trasatlúntica (1922). 105.25; Chade. 101,50; 
Gas Madrid, ICO; Eléctrica de Castilla, 95. 
Moneda extranjera.—Erancos, 35,70; l i -
bras, 33,82; dólar. 7.86. 
BARCELONA 
Interior, 70,65: Exterior, 85,25; Amorti-
r.able, 96,50; Nortes, 62.15; Alicantes, 61,35; 
francos. 35,80; libras, 33,79. 
Sociedades y conferencias 
triguera 
00 
Se amplía la información hasta 
el 15 od marzo 
La información pública abierta en la !>; 
rección de Aduanas sebro la petición form 
lada por los harineros del litoral para qu6 \¿ 
sea permitida la importación de trigos ex* 
traujeros, &¡ exportan cantidades equivaWj 
tes de harinas, ha ¿ido prorrogada por real 
orden hasta el 15 del próximo marzo. 
La prórroga obedece, según la dispos^-
que ayer inserta la «Gacetas, a solicitudes 
de entidades industriales. 
T r a c t o r F O R D S O í l 
Ultimo modelo, modificado, con guardaba, 
rros y otros adelantos para seguridad del 
conductor, evitando los vuelcos. Venta al 
ooatado y a plazos, con toda clase de mate, 
rial agrícola. Unica casa de maquinaria agrí-
cola concesionaria para la venta oficial del 
TRACTOR «FOBDSON» en España: B0 
CIEDAD ESPAÑOLA DE MAQUINARIA 
AGRICOLA, S. A. (Marqués de Cubas, 18) 
MADRID 
Nombracdo .1 <lon Jt>fiá Buigas y Daünau, cónsul ro ^ Tejada 
gcnoral en Buenos Airos. 
I-Jcm a. don Josd dó Iturraldo y Líópcz-Sil vero, 
cónsul general en la Hcbajia-
Idem a don ?>Ianuel Cabeyro y Lago, cónsul genc_ 
ral en riíéjico. 
Idom a don Pedro Cabanilles y Feón, cónsul ge-
neral en Túnez. 
P.chabilitar.do. sin pcrj;¡:cio de tercero de mejor 
dorechc, el título do marqués de la Villa de Orc-
Ilonn, para sí, sus hijos v sucesores legítimos, a 
favor ds den Jaime üiez de Rivera y Figueroa • 
Promoviendo a msgistndo del Tribunal Supremo 
a don "Gonzalo de la Torro ^ Transiera' • 
Idem a presidente ce L Audiencia territorial de 
Valdcca^as-
Nombrando presxicnto dé la Audiencia t rritorial 
' ciones para la conferencia con proyecciones ^ Burgos a don Ricardo rafiistitino Pccbal. 
' que se celebrará el próximo lunes" pneden I ^rommiendo a presidente de la de Cáceros a don 
• dirigirse en Madrid a los despachos parro-
I quiales de San Jerónimo a> Real y de San 
j José. 
i T r e s n u e v a s e s c u e l a s 
En el Gobierno civil facilitaron la signien-
I te nota: 
i «El alcalde del Ayuntamiento de esta Cor-
| te participa a este Gobierno que en la so-
| mana próxima podrán inaugurarse tres es-
cuelas de las desdobladas sin local en lo» 
pabellones babilitados en el paseo de San 
Antonio do la Florida, y se ha dado orden 
a la sección administrativa de Primera en-, 
señanza para que proceda sin demora a de-
signar las escuelas que han de llevarse a di-
cho punto. 
También ha ofrecido el Ayuntamiento unos 
Francieco Delgado de Iribarren-
Nombrando magistr^ilo de la Audiencia territo-
rial do Madrid a don Francisco Barrios Alvarez, 
Idem abogado fiscal del Tribunal Supremo a don 
Albino del I'rado y CJcdina-
Idem magisírudr» do la Audiencia territorial do 
Barcelona a don Jovmo Fernández Peña-
Idem presidente de la Audiencia provincial de 
Albacete a don José Gómez Barbera-
Trasladando a la plaza de fiscal do la Audiencia 
do Albacet-e a dnn Cam'lo González Meléndez. 
Nombrando fiscal de la Audiencia de La Coruña 
a den Francisco Salg'fdo I/ópez CJuiroga-
Idrm prosxlentc do Rala de la Audiencia de Al-
bacete a don Jiwn Ilerrcms Morillas-
Trasladando a !a plaz% de magistn-d:- d" la Au-
diencia de Madrid a don Francisco Summers-
Idem a la plaza d« magistrado de la Andiencia 
de Barcelona a don José |Mar;'a C«mós y ÍBaftó-
Mmnbmndo prdéídeete <le Sala de la territorial do 
locales en la callo de Zurita, número 54, pa- | Owedo a don Antonio Fuente Fernández 
ra instalar allí otras escuelas de niñas y da 
párvulos, quo en la actualidad carecen de 
local, y el alcalde promete hallarse dispues-
to a aceptar otros dos locales: uno en la 
Prosperidad y otro en la calle de Rodríguez 
San Pedro, para instalar seguidamente nue-
vas escuelas cerradas. 
Be ha dispuesto por este Gobierno que so 
remita al Ayuntamieno de Madrid relación 
de maestros a quienes corresponde disfrutar 
indemnización por casa-habitación, confor-
me a la circular publicada y de acuerdo 'on 
lo prevenido en el real decreto de 1S de ma-
vo de 1923.» 
1 / 1 H I P E R C L O R H I D R I / I 
EXCESO DE ACIDEZ ESTOMA-
CAL ES LA CAUSA DE LAS EN-
FERMEDADES DE LOS ÓR-
GANOS DIGESTIVOS. 
El dolor, ¡a pzsadez en la dige> 
ion. jaquecas, pirosis, desarregloj 
en las evacuaciones, los flatos, 
fermentaciones pütridas.eh.ett 
sen sus manifestaciones.cuyo 
m suele ser la ÚLCERA FATAL 
LA MAGNESIA 
\ FflSfa SILICIAO/l 
M ES EL UNICO PRtPARADQ 
• QUE CURA RA0ICALMEN-
oe VENTA ENrARMAC.*a> J[\k h.'PERCLORiilDRIA 
Promoviendo a üiresidnnte de Sala de la provin-
c al do Pamplona a don Pedro ¿Víaría de Castro Fer-
nández-
Idem a presidenta d? la Audiencia provincial de 
Oviedo a don iMiguel Fntramlw-saguae. 
Idem a fiscal de la territorial de Caccre» a don 
Marcial Rodríguez Rodríguez. 
las «cosas» que hay en la Mancha, por lo 
visto! Guantes de los llamados do manopla, 
líevistas, muchas, ¡pero no las nombramos, 
porque, comprenderá usted, que equivaldría 
a un estupendo anuncio... gratis. Esas no-
velan covtas suelen ser muy malejas y muy... 
cochinitas. ¡Ab. y muy aburridas, porque el 
asunto cochinito n-̂  siempre el mismo! An-
1" tal «persecución», un desvío acentuado, 
sin grosería, y en último termino, un rotun-
do Me quiere usted dejar en paz?» Muy 
respetable su opinión y su ideal de marido, 
d<1 marido de cuarenta para arriba, pero... 
son muchos años para los .'veinticinco de 
usted: créalo. S í ; la elegancia so adquiere. 
F.s.i frase debe usted no emplearla: está 
bien, i>oro no sf^usa. 
P I P I (SevillaL—Tx> mismo le digo resper. 
to de lo do : « l 'na sorvidorn.» No viste. Rl 
n-/i>l a las morenas. Ese exce-so de loruiifi-
rln-l corrige. T.a gr^-nn. cuando... tiene 
¡jvncía. muv gracíoca. Pero P\ abn<:o de la 
gra<'ia resulta... una desgracia. ¡Ojo, rúes , 
con la gracia I 
E l Amigo TEDDY 
a don Antonio Bell ver y Oila 
Idem a fiscal de la territorial d« Burgos a don 
Gcn-rdo Pardo Pradb-
Nombrando presidente de la Audiencia provincial 
de Vitorsv a don Fernando (íonzález Prieto-
Idem para la plaza de juez de primera instancia 
e instrucuión del d-strito de la Latina, do Madrid, 
a don |Miguel Garda y García. 
Trasladando a la plaza de magistrado de la Au-
diencia territorial do Valencia a don Juan Arnet 
Kombrando n^iiínsinMJn de l i territorial de VaUa-
dolid a don Francisco Zurbano del Val. 
't rasladando a magistrado de la territorial de Va-
lencia a don Ricardo García Romero-
Idem de la de Cáoeres a don Joaquín Delgado 
G-arn'a Vaquero-
Nombrando rrtsidente de la Audiencia provin-
cial de Falencia a don José (Méndez Novoa-
Tdom magistrado do la territorial de Granada a 
don Mariano Oiriquian y Goa-
Idcm magistrado de la do Pamplona a don Ma-
nuel Pérez Crespo-
Tratlad-ando a fiscal de la provincial do Lugo a 
don Jesús Rodríguez Marquina. 
Nombrando pregidente de la Audiencia provin-
cial de Teruel a don Alejandro de Paz LApez, 
Idem de la de Jaén a don Juan Fernández l>aov-
ea P.eynoeo-
TruMrulando a fiscal de la provincial de Zamora a 
don Buenaventura SAnchez Cañete-
Nombrando fisoal de la de Mátaga a don José Ma-
ría Rey Heredia. 
Idem magistrado de la territorial de Granada a 
don Salvador Solier tíánchez-
Promoviendo a magistrado de la territorial de Las 
Palmas a don Cario» Zumárraga Egozcué. 
Idem a fiscal de la Audiencia de Gerona a don 
Ignaoió de Î eoea Grijalha 
REAL COLEGIO DE FAR3IACEUTIC0S 
DE MADRID 
En el salón de acten ce esta Corporación 
dió ayer una interesante conferencia el 
doctor Mi'gnel Catalán Sañudo, sobre el 
tema «In te rprc tac ión de los espectros de 
IfnerG» (con proyecciones). 
Comenzó expMcsndo la importancia que 
tienen los estudios eepsetra^ec en la. solu-
ción d^l problema de la estructura atómi-
ca, e hizo notar la importancia que para 
la química pura y aplicaida tiene el cono-
cimiento dol mando atómico. El desarrollo 
do la ciencia aplicada en estos ultimes 
años—dice—diébese en gran parte a núes 
t ra ffim.iliari7,ación con les electrones cem-
ponentes do los átomos. 
Seguidamente explicó cómo los ttemos 
sen una especie de sistema planetario que 
en medio llevan a modo de Sol .un. «pro-
tón» o núcíco portador de un cierto nú-
mero de cargas positiva,-;, y a su albcdcdcr 
giran loo electrones ncrativos, en número 
iíTUñl al de carcas positivas que ci p 
ton contiene. 
Cerno son muchos les átomos que estr.r 
radi?rdo a lía vez, re o l t i cna un espectro 
con muchas lírea1-- renresentando cada una 
do ó.c-tas el t r áns i to de un electrón entre 
dc-̂  do enas órbi tas . 
Él reñer Cato.lán i lustró su conferencio 
con una eerie de fotografías de erpectr^ 
obtenidos por él en el Laboratorio de Fow-
ler. en Londreí». y en el de Investilpacicnc? 
FííMcas. en Madrid. 
La documentada e interesante diserta-
ción fué premiada con caluroscB aplaudes. 
PARA HOY 
HOSPITAL DFL NTÑO JESUS.—Once 
maiírnn. sesión clínica nública. 
MUSEO DEL PRADO—Diez v medio dr 
la mañana, don Juan Allendcsalazar. «Tin-
toretto 5' el Greco». 
PARA EL LUNES 
ACADEMIA MEDICO - QUIRURGICA.-
Siete tarde, sesión pútJ ica , en la quo to-
marán parte los dectores Blanco SnV;. 
Gonzá'ez Nopuera. Bejarano, Triviño v Scn-
ebez Herrero y el profesor de la Univer 
sidad de Buenos Aires doctor González 
Bosch. 
CABALLEROS DEL PILAE—Si^te tor-
do, reverendo p-adre Félix G. Clmrr'.o. S. .1.. 
'ectura de pág inas de un l ibro en prepa-
ración. 
ATENEO DE MADRID —Siét e tarde 
coctor Sadi de Buan, «La campaña a.r.tip-a-
lúdica en las provincias de Cáceres v Tb-
lcdn>. 
INSTITUTO FRANCES.—Siete tarde, re-
Guinard. «Gounod». 
L a r e o r g a n i z a c i ó n d e l 
C u e r p o d e F o ü c í a 
O i 
Una fiesta oonmejnoratlrn 
—o— 
Con motivo del próximo aniversario de la 
reorganización de los Cuerpos de Vigilan-
tres represen ta r.&es de empresas periodistlcas, nom-I cia y Segip"idad, «Polio:'a Española», revis-
brado» por el ministerio de Hacienda, pura qfie i ta científica y profesional de diebos Cuerpos, 
reclamen do las dependencias de dicho ministerio | hace un llamamiento para que se conmemo-
relaciún exacta de los débitos que tengan las cita- 1 re aquella fecha, y recuerda que en la fies-1 
1 ; 1- I &̂ _ue gQ ceiebrü con el mismo fin en 28 
Pn-movic-Klo a teniente fis.-.il de Ta Audiencia 'le 
Pamplona a don Eugenio E:zaguirre. 
Idem a mapií tndo de la Audiencia de Bilbao a 
don Ildefonso Vaquero Pérez-
Idem a don Celestino Valledar v Suárez Otero. 
Idem a la plaza de magistrado de la Audiencia 
provincial, con destino a la Junta inspectora Cen-
tral de la Administrr.ción de Justicia como inspec-
tor secretario de la misma, a don Luis Felipe V i -
vaneo v Pérez del Villar, que viene üesempeúando 
el expresado cargo-
Idem a magistrado de la Audiencia de Castellón 
a don Mariano dfiguel Rulriguez-
Nombrando para la dignidad de deán. Primera 
Silla post Pontificalem, vacunte en la Catedral de Mo 
noroa, a dnn Antonio Berjón y Vázquez. 
Idem para la co-nonjia vacante en la Catftdral de 
Orihuela a don Antonio Moral Paredes-
Disponiendo cese en el cargo de consejero Supre-
mo de Guerra y Marina el vicealmirante de la Ar-
mada don Emiliano Enríquez l.ofto-
Nombrando consejero del Consejo Supremo do 
Cruerra v Marirs-i al vicealmirante de la Armada 
don Juan Bautista• Aznar v Cabanas-
Declarando jubilado, a su instancia, ia don Luis 
López y Gutiérrez delegado de Hacienda electo en 
la provincia de Huelva-
Nombrando delegado de Hacienda en Vizcaya a 
don Enrique de la Cámara y Balas-
Idem en León a don Marcelino Prendas y Gon-
zález Pola-
Conoediendo nna transferencia de crédito de 
G0.C00 podotas al vigente pre.mpucsto de gastas del 
minisierio de la Gobemacón, para atender a las 
obras que se están ejecutando en varias dependen-
cias del minifiterio-
Idem ídem ídem do 200.000 pesetas al vigente 
nresupuesto ¿e gMtep de! ministerio de Estado-
Nombrando, en ¿saenso de escala, jefe de \dmi-
niMreción de tercera clase a don Aniceto Berc:nl 
inspector de Sanidad de h provincia de Barcelona-
Resolviendo dndns respecto aJ verdadero alcance 
del artfcnlo 4 ° del reol decreto de 12" do octubre 
d- lOi-t, relativas a consignar en las escriturns de 
constitución de Sociedades |o que se manifiesta en 
dichj articula respecto a incompatibilidades. 
Disponiendo se interpreto en el sentido que se in 
1 dioa el apartado letra B) articnlo 4-» del real de 
dard dVd lo mas estimable \ 
i a S A L U D 
hiñps.uóvenes.Kujeras quectfsjn. 
Ancianos. Inie/ectualesJtübajoda. 
res iodos TOMAD es íe 
fíEGatiST¡TUYEmE ENÉRGiCQ 
e n t r a l J o y e r a 
PELIGROS, 11 (esq.» Caballero de Gracia) 
/ a i l « - a g s a S 2 DERLAS Y BRILLAN-
ÍKIIIcajCfS» TES COMPRAMOS, PA. 
GANDO ELEVADOS PRECIOS 
ínvesato maravilloso 
Para devolver los cabellos blancos a su 
color pr imit ivo a los veinte días de darse 
una loción diaria con el agua de colonia 
LA CARMELA; no mancha ni la piel ni la 
repa, aplicándose con La mano. Su acción es 
debida a! oxígeno del aire, por lo que cons-
tituye una novedad. Venta en pea-fumerias, 
droguerías, farmapias, bazares y mercerías. 
Melilla, Alfonso X I I I . 23. y autor, N . Ló-
pez Caro.—SANTIAGO. 
GRAN SIDRA C H A M P A G N E 
V e r e t e r r a y C a n g a s - G i j ó n 
PRIMERA CALIDAD GARANTIZADA 
liujiaa fstcúrioa». 
Jabona moreu-í% 
Exláíd siem^jco esta acreditada maroa. 
Bravu Muriiio, ^0, Madr id . Teléfono J. 11-71. 
¡ { E U R E K A Ü 
El mejor calzado y el más 
barato en su clase 
üicolás U m Siyero, 11, y M m , 35. 
SECCION ECONOMICA Y SALDOS: 
CABRERA DE SAN JERONIMO, 
Idem a magktrjdo de la territorial do Barcelona creto ¿e 21 do junio de 1920. prnrrofrado por el do ¡ 
13 de diciembre de Ií>23. relativos a alquileres. 
Nombrando una Comisión (tnnpucít.i del inter- ¡ 
ventor general de la Administración del Estado, 1 
los directores generales del Tesoro y d^l. Timbre y 1 
DE SAIZ DE m m 
Lo recetan los médicos de las cin-
co partes del mundo, porque quita 
el dolor, las acedías, las diarreas 
en niños y adultos, el enfermo 
come más. digiere mejor y se nutre, 
curando las eníenuedades del 
ESTÓMAGO 
e INTESTINOS 
Idem de Badajoz a dnn Carlos Carraaco ^Maldo-
nado-
Idem de Teruel a don José iMaría Rodríguez d« 
los Ríos-
Delicioso en el café, té, leche... 
üna cepita en todo momtnío predispons 
a la mis agradable üctividad. 
T O S O A T A R R O S 
A NTIC ATA I{R.\L (inrefa Su/iroz, ant isép-
tico enérgico de las vías respiratorias. No 
contiene calmantes. Dos cacharadas al día-
Venta en farmacias. Madrid, c Recoletos. 2. 
das Empresas periodísticas por el impuesto del Tim 
bro del Estado, por circulación y anuncio, y por 
el concepto de anticipo reintegrable a la Prensa; 
y que dichi Comisión eetndie y eometa a la Supe-
rioridad, en ol plazo de un mes, el procedimiento 
más equitativo para que diebas Empresas realicen 
el pago do sus débitos 
j Gra<i8 y Justicia—Concediendo treinta días de l i 
oenc:a por enfermo a don Félix Romero Tinoco, 
oficial primero adminstrativo de la Dirección gene-
ral de los Registras y del Notariado-
Idem a don Saturnino Calleja, consejero gerente 
de h\ Editorial «Saturnino Callejai para publioor 
on un volumen y sin comentarica loo Códigos y 
Ijeves que se mencionan-
Declarando en situación de excedencia voluntaria 
a don Crescenoio Aguado y (Merino, registrador de 
la Propiedad de Saldafia, de tercera olaae-
Glierr»-—Concediendo el ingreso en Inválidos a 
don Enrique Fernández de Guevara y Mac-kona, 
eápitáa de Inf:interia, do roeriíplazo, por herido en 
campaña-
Idem ídem ídem a don Juan Fornes Ballester, 
practicante militar. 
Idem ídem ídem a Vicente Solvcs Ortufio, solda-
do del Tercio do Extranjeros, licenciado por inútil-
Idem ídem ídem a dnn Eduardo Malagón Pardo, 
«-.-¡[vt ín de Infantería agregado a la sección d« inú-
tiles do referido Cuerpo de Inválidos 
Idem ídem ídem a don Juan Marigó Prat, gn\-
dado del Terdo do Extranjeros, licenciado por inú-
til. 
Idem ídem ídem a don Felipe Sevilla Albarracín, 
suboficial de Infantería, .licenciado por inútil-
Círoular coucodiendo los autorizaciones quo se 
indican para poder probar armae quo so «pongan a 
la vent;» en U sucursal del Banco de pruebas Je 
Bibar, en Barcolona-
Haclenda.—Ampliando hafta el 15 de marzo 
próximo, inrlusivv, el pla/zo que 1» de 81 de enero 
último conidia para presentar en la Dirección -Ge-
neral de Adiumas mlamacums y fJwcrvaciones a 
la instancia do vario* fabri'iinUM de barinos que 
solicitan la concesión u6 bonos de exportacit'm 
Real orden relativa a S distribución de las 
760-000 toneladas de carbón inglés a importar con 
dererhos reducidos, correspondientes a las neoesida-
dea de la óidostria siderúrgica. 
de febrero del año 1020, acto que presidia-
ron el ministro de la Gobernación y el en-
tonces director general de Seguridad, señor 
Torres Almunia, se lanzó por un funciona-
rio la feliz iniciativa de poner al Cuerpo da 
Polkifa bajo la advocación de un santo Pa-
trono, como están todas las colectividades 
militares y muchas civiles, iniciativa que 
mereció acogida cariñosa y entusiasta por 
parte de la opinión y de la Prensa. 
Secundándola, el provisor y vicario gene-
ral do la diócesis de Calahorra, don José iza-
ría Goy, escribió poco después un artículo, 
que publicó la citada revisto, en el que pro-
ponía la designación de San José p*ra osten-
tar la representación del Cuerpo. 
«Policía Kspañola» reproduce parte de 
aquel artículo, y termina brindando ambas 
¡deas a los funcionarios para que éstos las 
recojan y con su realización den un nuevo 
paso hacia el engrandecimiento moral de la 
clase. 
Si desea usted vender, comprar o 
reformar alhajas v i s i t e esta casa 
C A R R E R A D E SAN JERONIMO, 31. 
ü D O I I I O S A U I E A ! 
PURGATINA Marca recistrada 
Laxante suave y eficaz, para con-
seguir una deposición diaria, con-
tra los estados biliosos, el estreñi-
miento, la indigestión y la atonía 
intestinal, en niños y adultos. 
Venta: SERRANO 30, farmacia, Madrid 
y principsles del ríunc 
Fábr ica de corbatas 
12, 3íarlnna Pineda, 12 (antes Capollanes) 
(íCmcros lie punto, Casn fundada en 
SALVATIO 
P ü R G A i N T E Í D E A L 
5 í I N F A N T I L 
Calzados de novedad y económico* 
F Ü E N C A B B A I i , 3» y 41. Sucmsju. s: 
LUNA, 6; TrDESCOS, 41, y L U N A , 0 
Teléfono 2.574 3L 
C A R N E T S P A R A B A I L E 
nrr imnos DI: v n NA < O \ ARTÍSTÍC OS Y PRIMOROSOS REUEVES. EN NTO 
VK D i n S B K f T E S MODELOS, DKSDE tó PESETAS EL 100. 
ENVIAMOS MUESTRAS POR 3,50 PESLTAS 
L . Asín Palacios.-Preciados, 23.-Madrid 
lORMCAL ELRRE 
MADRID.—A fio X1T.—Núm. 4 (5) 
Domingo 10 de febrero deMS^ 
C R Ó N I C A D E S O C I E D A D 
-GE-
La daquesa de Fcrnán-Núñcz 
Esta ilustre dama está recibiendo mu-
chas felicitaciones por haber sido agracia-
da por su majestad el Rey con la gv;an 
cruz de Beneficencia. 
Es acreedora a tan señalada merced por 
sus virtudes, caridad e ilustración, y des» 
de hace años contribuye con su patrimo-
nio e iniciativa personal a toda obra be-
néfica. 
La señora doña Silvia Alvarez de Tere-
do y Gutiérrez do la Concha nació en Ná-
poles el 13 de junio do 1873. 
Es hija de los ya difuntos condes de Xi -
quena y hermana del duque de Bivona, es-
poso de doña Clara Lengo y Gargollo. 
Posoe el lazo rojo como dama de su ma-
jestad'la Reina, y la banda de María Luisa. 
Caŝ  el 25 de junio de 1896 con el ac-
tual dtKjue ce Fernftn-Núñez, nacido en el 
castillo de Dave (Bélgica) el 30 de sep-
tiembre del 56. 
Son sus hijos el duque de Arco, el conde 
de Elda, la condesa de ErigiLiana, casada 
con el conde de la Maza; doña Livin, doña 
pilar, don BeltriVn y don Tristán Falcó. 
El duque de Fernán-Núñez es grande de 
España, marqués de Almonacir, Mina, Cas-
tednovo, Alameda, Miranda de Anta, Nulcs 
y Vfllatorcas, conde de Barajas, Cervellón, 
l&nna, Medina j ie Herrera, Pezuela de las 
Torres, Puertollano, Sal daña y señor de la 
Higuera de Vargas, ex diputado, senador 
por derecho propio, ex vicepre5idcnte del 
Senado, ex jefe superior de Palacio, mayor-
ĵomo mayor de su majestad, caballerizo 
mayor, montero mayor y ballestero, gen-
tilhombre de cámara, de su majestad con 
ejercicio y servidumbre, caballero del Toi-
Bfe do "Oro, collar y gran cruz de Car-
ilcp I I L comendador mayor de Aragón en 
la Orden de Calatrava, maestrante de Va-
ilencia, ministro dfel Tribunal y Consejo de 
lias Ordenes militares, ex embajador extra-
ordinario en Viena y Berlín, presidente de 
la Diputación permanente de la Grandeza 
Española y del Monte de Piedad y Caja de 
Ahorros de 'Madrid 
A ¡tos muchos plácemes que están reci-
fhiendo los duques de Fernán-Núñez unan 
el nuestro afectuoso. 
Un té 
Su majestad la reina doña Victoria es-
Itoro ayer tande tomando el té en el hotel 
do los marqueses do Bermejillo del Rey. 
Tlajeros 
Han salidot-para Francia y Suiza, los se-
. ñores de Hernández Usera, y pa^a Cam-
ipis, le» marqueses de Hijosa de Alava. 
Regreso 
Han llegado a Madrid: procedentes de 
(Avila, el marqués de San Juan de Piedras 
Albas y su lindísima hija Dolores; de Ba-
' loaren, los marqueses de Menas Albas y su 
hijo, Gabriel Squella y Martorell y de San 
Sebastián, loe condes de Peñaflorida y la 
i señorita Pilar Mendizábal. 
Bautizo 
Ha tenido lugar el de una hija de don 
¡Fermín Alarcón y Bryan y de su consorte 
i (nacida Concepción Durán y Peñalvor), 
i imponiéndosele el nombre de María Rosa 
y apadrinándola don Diego Durán Villavi-
cencio y doña Rosa Bryan, viuda de Alar-
cón. 
El duque do San Pedro 
de Gnlatlno 
La «Correspondencia de España» dice 
anoche: 
«Ha dejado de pertenecer a la dirección 
del Cuerpo colegiado de la Grandeza el 
duque de San Pedro de Galatino. que se 
propone pasar una temporada en el ex-
tranjero, después de haber cesado en ol car-
go d© gentUhcmbro de cámara coa ejerci-
cio y servidumbre, que disfrutaba.» 
El duque está casado en setgundas nup-
cias con la marquesa de Valdeolmos, dama 
de su majestad la reina doña Victoria, 
banda de María Luisa, gran cruz de Bene-
ficencia y hermana de la duquesa viuda de 
Santo Mauro, de los condes de Torre Arias 
y del marqués de la Torrecilla 
Entierro 
Una numerosa y distinguida concurren-
cia ha asistido al de don Manuel Laraña y 
Bócquer. 
Funeral 
Mañana, a las doce, se celebrarán solem-
nes exequias •n la parroquia de la Con-
cepción por el alma del señor don Agus-
tín Mendizábal y Biain. 
Todas las misos que el 29 de los corrien-
tes se digan en el templo de San Ignacio 
y el 30 de marzo en Ja mencionada pa-
rroquia así como las mî as gregorianas que 
comenzaron el 7 en la iglesia de Nuestra 
SeO.Tra del Carmen, serán aplicadas por el 
a'ma del mencionado señor, cuyos hijos, 
don Carlos y doña María; doña Concepción 
Arrázola; hijos políticos, doña Dolores Hc-
redia, don Heriberto Azcoaga y don Balta-
sar Gómez Llera; nietos y hermana deña 
Vicenta, continúan recibiendo muchas de-
mostraciones de pésame. 
Aniversarios 
El 11 se cumplirá el quinto de la muer-
te del respetable señor don Vicente 
Gsrcini y Pastor, el 12 el veintitrés de! 
fallecimiento del ilustre poeta don Ramón 
de Campoamor y CampoosoriO, y el 20 de 
noviembre hará el trigésimocuarto que 
dejó de existir su virtuosa esposa, doña 
Guillermina O'Gorman. 
Por el señor Garcini se aplicarán tod'as 
las misas el 12 en la parroquia de San Je-
rónimo el Reai. de Madrid, y por los seño-
res de Campoamor y de sus padres todas 
las del 12 en los templos de María Auxi-
liadora, Pontificia de San Miguel y San An-
drés de les Flamencos. 
Renovamos la expresión de nuestro sen-
timiento a las distinguidas familias de los 
difuntos. 
Fallecimientos 
El señor don Federico Reparas y Chamo-
rro faáleció ayer, a las dos de la madru-
gada en su casa de la Costanilla de los An-
geles, número 13. a consecuencia de una 
angina de pocho. 
Había nacido en Lusares (Jaén) en 1869. 
Pertenecía a la Secretaría del Senado y 
a la Dirección gemeral de Correos. 
Con gran éxito estrenó en el teatro va-
rias obras y traduce iones quo se mantu-
vieran largo tiempo en el cartel. 
Fué persona que se granjeó en vida me-
recidísimas simpatías por su caballerosi-
dad. 
A -la viuda, hijos, don Federico, doña Te-
resa, doña Dolores, doña María, don Fer-
nando y don Rafael; madre, hermainos y de-
más deudos acompañamos en su justa 
pena 
—El señor don José Manuel de Eizagui-
rre y de Eizaguirre murió ayer en su ca.'a 
de la calle de Alfonso X I , número 12. tam-
bién a consecuencia de una angina de 
pecho. 
Había nacido en Cádiz en 1879. 
De su matrimonio con la señorita doña 
Susana Víctor y Martínez no deja descen-
dencia. 
El difunto en las sociedades madrileña, 
gaditana y donostiarra fué apreciedo por 
sus dotes personales. 
El cadáver, por disposición testamenta-
ria, recibirá sepiiltura en el panteón de 
familia en la cripta de La irrlívMa dci1 Buen 
Pícrtor. de San Sebastián (Guipúzcoa). 
Enviamos sentido pésame a la viuda, pa-
dre, don Manuel de Eizaguirre y Bravo; 
madre política, doña María Antonia Martí-
nez, viuda de don Federico Víctor, y her-
mpnoG, don Carlos, don Luis y doña María 
LuTsa. 
El difunto era caballero del Real Cuerpo 
Ooilegiadb de Caballeros Hijosdalgo de ln 
Nobleza de Madrid. 
—Ayer falleció en Madrid, a los veinti-
cinco años de edad, doña María del Carmen 
Sierra y Solare», dama muy justamente 
apreciada por sus caritativas dotes. 
Enviamos la expresión de nuestro pésa-
me al director espiritual de la málogr&cfei 
señora, reverendo padre Gregorio Msrír 
Roldán; a su viudo, don Miguel GuroieJ y 
Marín; hija José Miguel; a lor; podres, ex-
celentísimos señoree don Josó Sierra y Fer-
nández y doña Emilia Solares y Cabal; pn 
dre político, ilustrísimo señor don Grego-
rio Gumiel y Pérez; hermanos y d e m á 5 
deudor;. 
La conducción del cadáver se efoctup".'* 
hoy. a Tas cuatro de la tarde, desde la cacn 
mortuoria. Churruca, 15, al cementerio de 
la AJmudena. 
El Abate FABIA. 
N O T I C I A D 
o 
BOLETIÍí METEOROLOGICO* — E S T, AD C 
GENEIiALi.—Llueve por Uxia Lspaíia y de mock 
copioso ea Galicia y Aodalucia-
LATOS D E L OBSERVATORIO D E L ElBRO— 
Darámotro, 75; JuiinoiLd, 92; velocidad del vienui 
«n küóaiotfoa por hora, 12; recorrido total en L -
veintiouairo haraa, UÁ Temperatura: máxima, 10,.o 
gradoa; mi ruma, -2,7; media. 6,6. ¡Suma de las deí-
viacicmes ó.ür.a* da la temperatura media desde 
primero de afio, X-t.íj; precipitación acuosa, ü,0. 
CENTRO R E C R E A T I V O ESPAÑA (Casa del 
Scfei.tto)—El feev.val organizado por la-s eefiorae 
duqû Mk de Piaae;;cia, duquesa de (Mandas, mar-
quesa de Argfielles y señora Pons de Zamora para 
efectuar la disLr.bución de premies del oertamen li-
terario celebrado por el Centro Recreativo España i M 
(Casa dei Soldado;, y que se anunció para las 
cuatro y media d-í ¡a tarda del lunea 11 en el tea-
tro de la Zarzuela, comenzará a las cuatro en 
punto, teniendo lutwr primeramente la entrega de 
premios, etcétera, y a coolmuación la tepreaenta-
oión de «Doña Franrasquíta». 
LOS FAVORECIDOS CON LA L O T E R I A — 
IJOS depeadientes de Contabilidad y técniooo del 
Palace Hotel han entregido al alcaide 600 pese-
tas enmo donativo para loe niños que extrajeron y 
cantaron las bolas del primer premio del sorteo 
del 13 de enero. 
V I D A R E L I G I O S A ' 
di 
El aliento le olía 
al misrr.o Apolo, 
porque entonces no había 
Licor del Polo. 
DIA 10—Domingo quinto después da la Epiía-
.ha—Santos Gudlerma, duque de Aquitama, confe-
sor; Ireaeo, Jacmio y Aimuido, mártires, y Santas 
¿oooláatioa y Austreberta, virgene*. 
L i mwa y oficio divmo eoo de esta Lctmioioa, 
joa rito aemidoble y color ^erde. 
Adoración Nccturiia—Hoy, Santo Tereea de Je-
sús. E l lunes, San Juan Bautista-
Ave Mana.—Hoy, a laa once y a las doce, misa, 
rosario y camida a 40 mujeres pobres, oosteada por 
L'1 cunde de las Xavaa y dcñ* María Ambrosia 
fausto, rcspeclivamenu». E l lunes, a las once, 
ídem ídem, ceeteada por don Joae Fernández-
Cuarenta HOíMs.—Hi.v, en tían Plácido- E l lunes, 
la parrcquia de San Martin. 
Ccr;e de María—Hoy, de l,oreto, en el Buen Su-
ceso; del Sagrario, en San Gines; de la Vida, en 
Santiago; del Patrocinio, en la ^Aimudena y en Sen 
Fermín de k« Nararroe; do los Desamparados, en 
Santa Cruz (]?•)• E l lunes, del Milagro, an las Des. 
calzas Reales (P.); de Belén, rn San Jnan de 
Dios; de la Fuencisia, en Santiago; de Ixmrdes, en 
San ¡Martín y San Fermín de loe Navarros; del 
Amporo, en San José-
Jesús—Termina ¡a novena a Nuestra Señora de 
la Providencia- A las siete menos cuarto, misa, ro-
sario y ejercicio; a las ocho y media, misa de cotnn-
nirn general; a laá diez y media, misa solemne; por 
L tarde, exposición de Su Divina Majestad, esta-
ción, rosar e, eermón por el padre Cecilio María de 
Lois, ejercicio y reserva-
AEÜO de la Santísima Trlnirtad ('Marqués de Ur-
las anco, «taeión, santo rosario, sermón por 
che eerñor, neveoa. Mufo. roeerva y salve 
Santuario del Cora2^ de ¡Mam- - TW» * 
novena a Nuestra Seftora de A ^ Jf* 
v media, misa de camunúin general; a l " 7 
íned*. mis» solemne, oantada por el coro áeT san-
tuario; pnr la tarde, a Iss (¿nao y media, * » * 
cío, bendición v reserva. 
Cristo de San Q i n t s - - Al toque de oraciones, 
eierciaos can sermón par don Pranaaco Alonso, 
'ersto do la Salud—De diez a dooe y de cinco 
a eiete. exposición de Bu Divina Sajestod-
E N HONOR DE NUESTRA SEÑORA 
D E L O U R D E S 
E l lunes di» 11. » las diea de h maJoana, Ee 
celebrará en 1» iglesa de oaa Ignacio de Loyola 
una solemnísima función en honor a Nueetra .e-
ñora de Laurd», con misa cantada, con Su Dmn» 
¡Nfajeetad de manifireto, y gran orqnest», ocupando 
la sagrada citedra el padre Angel de Jesús. WpO-
—o— quijo. 18) .—A las seis de la tarde, exposición^ de 
SINDICATO DE A C T O R E S - — Ha sido elegida . Su Div na Majcstr.'l, roeario, sermón por dea To-
la siguiente Junta directiva: Presidente, don Mí- raAs 'Minuera, bendición y reserva» 
gnel iMuñoz; vioepresvlentc, don Jesús J . Gabal- ! Santuario del Corazón de María.—Continúa la 
dón; seoretario, don Luis Medina; fiscal de Teso- I novena a Nuestra Señora de l/ourdes. A las ocho 
reria, don Francisco Hernández; fiscal de con ta-I y media, misa de comunión general; por la tarde, 
duría, don [Mannel Martín Galeano; fiscal de coti- | a las cinco y media, ejercicio, fermón por el pa-
zaciones para familits de oompañeros íailecidos, i dre Ramonet, O. M- F - , bendición y reserva-
don Enriquo Navas; vocales: don Francisco Ro-
drigo, don Santiago Artigas, don Benito Cobeña y 
con explicación dei Santo Evangelio; a las Jnce. 
misa con explicación doctrinal para adultos. Por la 
tarde, a ias tres, catequesis-
Parroqma del Buen Suceso.—Por la mañana, a 
las ocho, misa de comunión para las Hijas de 
María y Santa 'i'eresr, de Jesús. 
Parroquia de ios Dolores-—A las ocho y media, 
comunión para Hijas de María; a las diez, misa 
solemne con explicación ael Santo Evangelio; por 
la tarde, a las bcis, rooario. 
Parroquia do Nuesü"a Señora del Pilar.—Por la 
inaú,.!.^. a las cebo, misa de comunión pura las 
Hijas de Mariui y seguidamente visita a la Santl-
siuii \ irgen c imposición de medallas. 
Parroquia do San Ildeíonso—Por la mañana, a 
ías ocho, misa de comunión para la Cofradía del 
Carmen; por la tarde, a las cinco y meuia, lo* 
ejercicios. 
Parroquia de San Marcos—Por la /mañana, a laa 
ocho, tntsa de comunióa para las Hijas de María, 
y seguidamente visita a la Santísima Virgen e im-
posición de medallas. 
Parroquia ds San Martín—A las oeno, misa de 
comunión para la Asociación de Nuestra Señora 
del Carmen y Animas del Purgatono-
Parrcquia da Santa Teresa y Santa Isabel—Por 
U mañana, a las ocho, misa de comunión para t 
congregantes de San Joaquín. 
Catedral—A las nueve y media, mis» conventual, 
Capilla Real—A las once, mi=3 cantada. 
Carmen—Cultos mensuales para U Ardiicofradrn 1 , . , , , . i , , 
de la Santísima Trinidad. Por la mañana, a 'as | JeWme de Coulomb. 4 p e s e t a s . — « L a heren-
ocho. misa do c<nuin:ón y absolución general; por ! Ola de Paulil» (noveia), por J l . Muryan. 
ñor de los tnmtanaá. 
(Este periódico se puDltca con cercara eclesiástica ) 
B i b ! i o g r a f í a 
«La hfja de Natalia» (novela), por A. Ta-
lacio Taldés. 5 pesetas,—«Más que l a r lda» 
(novei-a), por Aleje Benedek. 5 pesetas — 
F-l secreto do los Castelíort» (novela), por 
la tardo, a las cinco, les ejercicios con mambesto 
y sermón, que predica don Inocencia Romo. 
E l Saltador y Sfin Luis Oonzaga—A km ocho, 
misa y explicación del Santo Evangelio; a las once 
y media., exegesis de los Santos Evangelios per el 
padre Domínguez, Ü- J . ; por la tarde, a las ss.s y 
media, cxposicióji, rosario, plática y bendición. 
Encarnivclón—A las diez, misa cantad»; a las do-
ce, misa rezada-
Esclavas del Sagrado Corazón (paseo del Cene-
ral jMartfucz Campos}—A las doce, misa con ei-
1 4 pesetas.—«Los Inrislbles» 
Andróe Tcrtlol. 4 pesetas-
de España», por 
«rMiisiHoliwi y el 
(novela), p^r 
«La emoción 
N. Slurot. 5 pesetas.— 
fascismo», por Domenico 
BOSSO. 4 pesetas.—«Vida de Tío X», por 
Forbes». 4 pesetas.—«Li libro de Job». 
4 pesetas. 
Pídanse en las librerías «Voluntad»: Ni-
colás María Kivero, 3 y 5, Madrid; Bruch, 
número 35, Barcelona; Mar, 17, Valencia; 
don Federico Croazálvez. 
—So prepara una fiesta teatral a beneficio del 
Sind:cato de Actores, que ao celebrará en Eslava 
el próximo d.'a 1S, lunea, en la quo tomarán parte 
loe mis renombrados artistas. ¡ Continúa la novena a Nuestra Señora de Lourdes. 
M I T I N DE PROPAGANDA SANITARIA—Hcrr, A las seis de la tarde, exposición de Su Divina 
San PiáOMQ. —- tCunrcrta Horas-) A las ocho, 
exposición de Su Divina Majestad; a las diez, 
misa cantada con sermón por el padre YiUanue-
va. O- tí. B-; a las cinco, estación, rosario, com-
pletas y procesión de resirva-
Sagredo Corazón y San Francisco üz Borja— 
a las once de Ir. maüana, se celebrará un bmtin de 
propaganda eaniiaria en el teatro Cervani-es, bajo 
la presidencia do don Ricardo Craaset-
Tomarán parte varios oradores, y so proyectarán 
películas-
El -día 22 del corriente dnrft comienzo en 
o! Laborptorio particular dtsl doctor Calvin 
el curso de Bacteriología. 
—o— 
JÜYENTDD J A I K I S T A - — Nueva Junta, direc-
tiva: Presidente, don Vicente trarrfa; viceprefá-
dente primero, don Jua-n Blanco; vicepreeidente se-
gundo, don Eugenio CórdoBa; secretario, don Jai-
me Martínez; 'viceeecretarin, don Joaquín Ochoa; 
te-oorero, don Luis BCu^fl; contador, don Tcr;hio 
Negredo; vocales: di»n tManucl Puebla, don Vic-
toriano 'Muñoz y d̂ n Félix Tejedor; vocal por el 
grupo deportivo Hesperia, don Dimae de Madaria-
ga; abanderado, don Julián Eecio. 
LOS OPOSITORES A POLICIA.—Una Comi-
sión de opositorea al Cuerpo do Vigilancia ha esta-
do en la Dirección de Orden público, en solicitud 
de quo se demore la fecha del comienzo de 'os 
ejercicios, por estimar demasiado breve el plazo 
señalados para (̂ .tos y rl anuncio de la convocatoria, 
que lee hace imposible enneorrir a la oposición su-
ficientemente preparados. 
HOMENAJE A UN PUBLICISTA—Loe ami-
gos y admiradores del escritor Constantino Suirez 
(,Rspañolito) le preparan una comida íntima con 
motivo de la publicación de varios libros y para 
oelebrar también l i concesión qno le ha sido hecha 
de la cruz del Mórito Naval por sus constantes 
trabajos realizador? -en la Habana en pro día is 
aproximación hispanoameriesna. 
LOS QUE M U E R E N EN MADRID—Leemos 
en *T,a Voz Medica» que uiira.nte la semana del 
38 de enero al 3 del actual han ocurrido en Ma-
drid 401 defunciones, cuya clasificación por edades 
og la siguiente t 
Menos de un año, 81; de uno a cuatrn años, 5,1; 
do esnoo a dice y nueve, 22; do veinte a Treinta 
v nueve, 50; de cuarenta a cincuenta y nueve, 55; 
de sesenta en adelante, 127. 
I1&3 principales causas de defunción son las si-
guientes : 
Bronquitis, 75; bronconsumania, 69; pneumonía, 
14; enfermedades del corazón, 23; congestión, he-
morragia y reblandecimiento cerobraJ, 22; Supéren-
los^, .0.6; meningitis, 32; «Lncer, 9; gripe, 4; 
sarampión, 10; diarrea y enteritis de menores de 
dos años, 5. 
Las de/uncaomee han disminuido en 31 con res-
pecte a la semana anterior. 
Garrí-(Majestad, eirn-ir.io, sermón por el padre 
do, S- J . , bendición y reserva. 
Oopilla del Ave Mario—Empieza la novena a 
Nuestra Señera de rjcurdes- W las siete, ocho y 
¡doce, rosario y ejercicio; a las diez y media, ex-
I pomoión de Su Divina (Majestad, trisag» y nove-
na, tni'ia solemne y bendición; por la tarde, a ln* 
cinco y media, manifiesto, eerm¿n p<:r el padre 
; Torres, mis'onero capuchino, ejercicio y reserva. 
S I E T E DOMINGOS A SAN JOSE 
Parroquia do CoYaüonga.—A las ocho, misa de 
Oomunión general; por !a farde, a las cinco, expo 
piwón de Su Divina ¡Mr.jerttd, resano, eermón jxir 
drm P.afao! ^ n z de Diego, ejercido y gozos. 
Parroquia de San Marees.—A las aiete y media, 
m'sa do comunión y ejercida. 
Parroquia de Santa Bárbara-—A las ocho, misa 
do comunión genera! y ejoreici'); a las diez, ini 
solemne, con mnnifiesto j sermón por el señor 
Pindndo, reRcrva c himno. 
Psnoqnia de Santa Teresa.—A las siete y me-
dia, misa de comunión; por lo tarde, a las finco 
y media, exposición de 8u Divina Majestad, rosa-
rio, sermón por el señor J&¿n, ejercicio, reserva 
y gozos-
Ave HÍri l—A las nuevo, ejercicio; por la tar-
de, a las cinco y medin, ejereifíio solemne con ex-
posición de Su Divina IMnjestad-
Bncoa DíGÍia—A Vas ocbo y media, misa do co-
munión general y ejercic;o. 
Calalravas.—A las odio y media, mica de ocnnii' 
plicación del Santo Evangelio. 
Jesús—Cultos mensuales para la Venerable Or-
den Tercera d« San Francisco do Asís, a laa ocho 
y media de la mañana, y por la tarde, a las dnoo 
y media, ejerdeioe. 
Olivar—Cultos mensuales para los caballeros t'cl 
Santo Nombre: a las cnco, misa rezada, y a a? 
once y media, junta mensual. 
Pontificia—A las ocho, misa de comunión para 
la Arohicofradía de loe Almas del Purgatorio; por 
la tarde, a laa dnoo y med'a, víaorucis, ejercicio 
y responso. 
Sagrado Corazón y San Francisco de Borja \ 
las ocho, rrrM, do omnnión pará las Hijas de -Ma-
ría y las erngregantes do la Virgen de Txvn-das; a 
las ochn y media, en 1» capilla de las Congrega-
ciones, nv.-a de comunión general para la Congre-
íración Militar Reparadora; a las onoe y media, 
iRcción sacrm per el padre. Torres, S. J . ; por la 
tardo, a laa neir., ejercicios. 
San- Francnco el Grande—Cultos mensuales de 
la Archicofrndía de la Purísima Concepejón- A 'as 
once, misa cantada cm plática por el seiñor Ro-
dríeuez Larios, y salve en el altar de su Titular-
BerviUs (San Leonardo).—A laa cinco, corona y 
ejorridos. 
Sen Fermín de los Navarros—Cultos mensuales 
para la Venerable Orden Tercera de San Francisco 
de Asís. A las ocho y media, tensa de comunión; 
per la tardo, a las cinco, corona franciscana, ser-
món, bendición, reserva, procesión y adoración de 
la reliquia. 
'ARCHÍCOFRADIA DE LA MISERICORDIA 
Hoy domingo, n las once j media de la maña-
na, y en su «ala, do juntas, celebrará la Real e 
Inmemonnl Arrh'cofmdia de 'Cuefitra Señora de 'a 
Misericordia, establecida «1 la parroquia de San 
S<?hr..>nán, de esta Corte (raplla propia), la última 
de sus juntas generales í-egiamentanas para apro-
bación de cuentas d-irante el año ultime, proyecto 
món y ejerdeio y durante la misa de once y media. 1 DFI preMpuasto del año actual y loe que crea con 
Cristo de h Sala3.—A Lie nueve, ejercicio reza-
do; por la tarde, a las cineo y media, con mani-
fieste y sermón por don José Estrella-
OllWtr—A !aB ocho, misa de comunión y ojor-
cido; por 1» tarde, a las seis, manifiesto, rosario, 
sermón por el padre Calama, O. P-, y resorva-
Oagrado Oi.^zln y San Francisco de Bcrja — 
Ejercicio después de b misa de ocho y modia y 
en la función do la tardo. 
San Francisco el Grande.—Durante la misa de 
nueve, rosario y ejercido. 
Pontificia.—A las ocho, misa de comunión con 
expceición de Su Divina Majestad y ejerdeio. 
"CULTOS D E LOS SEGUNDOS DOMINGOS 
D E MES 
Parroquia de Covadonga—l'or la mañana, a Isa 
ocho, niioa de cumunión par» las Hijas de María, 
y por la tarde, ejercicios con «rmón-
I'rirroquia Ce li Concepclín. —A las docs y me-
dia, misa y explicación del Evangelio por el señor 
.Martin Hernández-
Parroquia del Corazán de ¡María. — A las keia, 
misa rezada; a las nueve y media, misa mavor, 
vementeñ la Junta do gobierno-
DIA 11-—Lunes- — Nuestra Señora de Lonrdes-
Santos Binfiglio y compañeros, ooníeeores y fun-
dadores de la Orden de Siervos de |María; Lucio, 
Obispo y mártir; Desidono y Lázaro, Obis[>os; 
Saturnino, presbítero; Martín, confesor; Severino, 
abad, y el beato Joan de Brito, de la Compaflía 
de JCBÚS, mártiir. 
L a nv-sa y oficio divino eon do la Aparición do 
la Bienaventurada María Virgen Inmaculada, oon 
rito doblo mayor y color bkuioo-
Parroqnla fie Sin José- — Empieza la novena a 
Nue-srtra Señora do Izurdes- A las seis do la tarde, 
exposición de Su Divina Majestad, rosario, sermón 
por el señ,-r Vázquez Cam-arasa, reserva y salve-
Parroquia da San -MarMn—(CuroBt» Horas ) 
Empieza la novena a Nuestra T/Aflnnv de I/ourdes-
A las ocho, misa &<Mcmne para exponer Su Divina 
Majestad; a las cobo y media, w-.mnnión general 
en la «apill»; a las diez y media, misa oantada 
oon sermón por el señor Vázquez Camaraaa; a 
L A C A Z A D E L A P E R D I Z 
C O N R E C L A M O 
por A + B es el libro indispensable 
a todo cazador. 
PRECIO: C PESETAS 
LIBRERIA RENACIMIENTO 
Preciados, 4ü, Madrid 
¿SPECTÁCULO 
P A R A H O Y 
10,30, E l timbre de alarma 




E S L A V A — i y 10,r.0, Ideal Conocrt y L» fa-
dista enamorada.—6, SaJ man tina v Angela María-
CENTRO—6, E l orgullo de Albacete—10. Mar-
garita la Tanagra. 
L A R A — 6 y 10,15, Gurrito de la Cruz. 
RIÍY ALFONSO—-6. L a culpa—10,30. Te por-
ta ,̂ jOomo quien ere». 
^ F A N T A I S A B E L . — 6 y 10,15, L a escena ( l 
nal-
APOLO—5,30 y 10,15, Arco iria. 
ZARZIiELA—6.30 y 10, Doña, Francisquita. 
COMICO—i, L a roaa del mar—6 y 10,30, La 
entretenida. 
L A T I N A — 6 , E i cardenal,—10,15, Tierra baja 
CIRCO AMERICANO-—4, 6.15 y 10,30. Fun-
ciónos de circo-
PAPvA E L L U N E S 
ESPAÑOL—6 E l tambre de alanna.—10,30, 
Mari-Luz-
COMEDIA.—10,^0-—Su desoonsoiada «porp. 
E S L A V A — 6 . Ideal Conocrt y L a fadista ona-
morada.—10,30, Salmantina y Angela María. 
CENTRO—10,30, Margarita la Tanagra. 
L A R A — 6 y 10,15, Curnto do la Cruz. 
R E Y ALFONSO»—6,30, Te partaa cpmo quien 
eres—10, L a culi-a. 
INFANTA ISABEL—6.15, E l filón—10,16. L a 
eacona final. 
APOLO—6, E l chiquillo y L a leyenda dol beso-
10,15, Arco irs». 
í,30 (a beneficio de la Caaa dol 
Francisquita—10, Doña Frands-
KS entretenida. — 10.15, 1 Calla, 





L A T I N A . - 6 y 10,15, Tierra baja, 
CIRCO AMERICANO—G y 10,15, Funciones de 
circo. 
* * » 
(El anuncio de las obras en esta cartelera no 
supone su aprobación ni recomendación ) 
N E R V I O S O S 
fasta ¿o sufrir inútilmente, gracias al mamvilloro descubrimiento a* '-M 
G r a g e a s p o t e n c i a l e s d e l d o c t o r S o i v r é 
Buc curan pronto y radicn'mcnte por crónica y rebelde q;"* sea i* 
«!T . en todas sus manifestncienes-. Impotencia ffalt» 
J X e i i r í l S t e m a vigor sexual), polucionej noi-turnas, espermatorra* 
fdebilidad tcxual), causancio mental, pérdiJa de memoria, dc'.or da cabeim, 
lÉrut'os debilidad ranscolar, fatiga corporal, ieníb!or¿3. dlspeps!'., palpita, 
clones 'histerismo, trastornos nerviosos de lea mmeres y todaa las enferme, 
dad.»' del cerebro, medula, órganos cexoales, «tómaco, 'ntcstinos. corv 
lón etcétera, que tengan por caos:* u origen agotamiento nervioaa 
.' a . _ J | _ 3 ¥ " \ „ C ~ Í t mis qua un r.î dicamonto soa 
esencial del cero. 
«niníT v rwa'oní 
excesos (viejoa 
QUO veriucan no..»,^- tM..^» ~^ — — . . ,.,«>'crt laica. esportVs-
le cfanrit. iiuancicros, trtlstis, ccmerciantes, i-i^ubtriales, pensadores, np., consî niondo 
'oon lea Gra^ers po¿eacüil«ia del Dr. Sainrd, todos loa etíucvzos o ejercicios fácilmente y <li3-.>onien'J.-> ol -vr. 
IT n S a nueda reanud.nrloscon frecuencia, basta tomar «a irasco para íonvenrerse da oll.x 
SMBST a x ^ i f o : HIJO DE JOSE V I D A L Y RIBAS (S. en C ) , MCNCADA, 21, BARCELONA. 
[Vento, a CINCO P E S E T A S FRASCO en todas !a» pnooipiJes farmacias do Bffáfi». Pcrtu^ai y Ajnénca. 
vnci) n a B B I C O 
P I A N O 
Plsnc^ intcmátlcos de la aUmaau marca* 
R A N C H 
" S T E R L N 6 " 
& B A C H " 
' ' D E C K E R " 
.VENTAS A PLAZOS Y Al. CONTADO 
GRAN PEPERTORIO DE «CLLOS 
| O L J V E I R , i o t o r i s , 
cft<',mago, rifionen e infecciones gastrointestinales (tifoideas). 
Reina de las de mesa oor lo dignsiiva, higiénica v agradable. 
precios económiecs: bago (XempU^Stoa Ari>os: CONDE 
DE XIQÜENA, NüTíERO 12—TELEFONO 1£.92 M. 
l 
TONICO DIGESTIVO Y ANTIOASTKALGICO 
LA MUJER Y EL TRABAJO 
I N T E R E S A N T I S I M A R E V I S T A MENSUAL 
O R G A N O D E L A F E J D B R A C I O N DP, 
S I N D Í C A T O S C A T O L I C O S F E M E N I N O S 
S u s c r i p c i ó n , 3 p é s e t e s a ñ o 
R e d a c c i ó n y A c i m l n l s t r a c 
R I Z A F Í R O , 1 9 . T e l . ^ - 9 - 2 2 M *. I 
G R A N F A B R I C A 
DE 
PMPfinl 
1 íR8lgl88 (Ífl93 0 ÜPOaCB? 
U n i c o d e s p a c h o s 
" . . " ^ ¡ p v a ] . 
te cor.iiTi!ips2, írenio 21 tmar Btor 
lorfaclón 8 loios ' m países 
F é t r í c a , S . P e d r o P a s c u a l i 1 
ac de 
cniá'ogo á I 
lí Anairfaflo 1 
Lea usted 
t o d o s l o s s á b a d o s 
N U E S T R A 
A p í c o l a 
OFICINA GENERAL DZ CONTRATACION D5 FINCAS 
\ ALCALA, 16 (paíjeó rfcl B í n o o B:ih.\o). 
| LA MAS IMPORTANTE DE E5PARA 
I OejjLiona activa, soria y re?orvadainente la eníijena'-iijn y adquisición de ñnens 
urbanas, rústicae, solares, minas, saltos deagua, lúbricas, etc. 
HIPOTECAS (sólo dentro del Inicrós legal). Tramitación gratuita en las 
operaciones con ol Banco Hipotecario. 
Estalla por ataques dolor; :os y por intervalos 
de poco tiempo, y siempro feícuido do expectora-
cicnes peni bles. Hoy fecu oírlos, fiebre y, a me-
nudo, cansancio; es una btcnquilh pjrudn. conse-
cuencu inevitable de un c:.» uro r.hr-ui'n^/n. Efto 
no os nad-i si toma usted en rc::uida el ITCTO-
RAL R I C i r E L E T , ruó lq retendrá inmédiátamente 
el mal en su desarrollo para en so^ui-Ja hr.^erlo 
deí-apareccr. Si no puede usted guardar can^a, hr~a 
uso de las PASTILLAS IIK'IIELET, que constitu-
yen una verdadera poción .ves, creada para con-
tinuar la obra del PECTORAL RK'HKLET. En 
cn.'T ol TTCTORAL RICHELET y para afuera las 
P A S T I L L A S RICilELLT. 
El PECTOTíAL y PASTH,r\S RTCHELFF 
?e venden on tcdns \ ^ f a rmív i^ y drerucrías. 
Las PASTILLAS ^en.'on a 1,70 la caja, y CPSO 
<'e no e»"-nptTI •'n - (Htl*ansc m c c - . , ; ^ . , i í.'„iw»r/». 
lorio Pi-lTlrf. Sí>n BffVtoIomf, 1, ¡Vn KcbftuttAn 
iosbcB E L ¡DEíSñTE 
CALLE DE ALCALA, FRENTE A LAS 
CALATJBAYiVS 
oe ÍG m v m ^ rociar w m i m m m ) 
n i 
¡Hola, doña Gertrudis! ¿Con que usted tam-bién tiene ca-
llos? Vamcs a ver. ¡Fero señora, estos callos son de P P y 
doble U! Nada; hermosos ejemplares, pero que no debían ha-
ber echado raíces en unos pies tan diminutos como los su-
yos. Y dice usted que ha emplecdo ya una infinidad de un-
fnientos, parches y ctres potingues; que le han operado más 
do treinta veces, y todo sin rebultado. ÍAh, doña Gertrudis! 
Eses parches que le han vendido afirmando que quitan los 
callos, no tienen m:'s virtud que quitar a los pacientes el 
dinero, y a lo sumo, sirven para hacer composturas en los 
neumáticoj reventados de bicic'.etas y automóviles. 
No haga usted caso do estos emplastos, poroue solamen-
te el célebre parche alem'ftn KUKIIiOL quita los callos en 
óos días, sin producir dolor y sin dañar la piel s-ana. KFKI-
ROL se ha probado en millones do casos como el mejor; no 
olvido usted ol celebre refrán: ES D E TODO EL MFNDO 
E l F A L L O , QUK TU KIROI, Q r i T V El, CALIO. 
C'rnptcso en una fí^macia. droguería o Rapéterí* el per-
che hTHfROI.: pín-fjaBcúp Beguidanicnt^ y dentro de breves 
dv-s u -ted bendecirá ,v in\cntor \» •»• 80 »:rrn o!)ra humani-
ta'-ín- (i'-o ha hecho íaaventnnd/) o! KI'KÜ.'Ol» 
Si en la !• ••p.'idj'd donde n«-trd vi-c ro en-cntr^o n ? r e« -
r-p'-iidn^i o! parche Momán KFKIIU)!,, pídalo, enviando DOS 
P E S E T A S en selles- al 
libriWi l Ispaiio-í! M i ÍM L M P . Bpsíta o iíi. 1S 
Le repito no ponga cera cosa; sería tiempo y dinero per-
di*». CSa continuará.) 
LAS E J T U F A / 
P E I R O L E 
DE. L A 
C A S A 
no nE.cEjifAN TUBO 
nAhtJOJIE«cíl.LÍSÍMO 
" E L DEBATE," Colegíala, 7 
t 
EL ILUSTRISIMO SE5:0R 
ion l i t e fo íjirci y M r 
Inspector general del Cnerpo de Inge-
nieros de Caminos, Canales y Puertos, 
académico de la de Ciencias 
Faliecn el oía w oe ieerero de 1919 
Habiendo roolbldo los SMIÍOS Sacramentos 
y la bendición de Su Cantidad 
Ka ÍJ P J 
Todas la« misas que se celebren e»! día 12 
del corriente en la parroquia de San Jeró-
nimo el Real serán aplicadas por el alma de 
dicho señor. 
La familia 
SUPLICA a sus amíéos y perso-
nas piadosas una orsclón po? sa éter, 
no descanso. 
vawof) ««ñorqí! Prclrdos tienen róncedioM 
iudulg'.ncias en la foixna acobtmabrada. 
(A. 7) (3)) 
Oficinas de Publicidad CORTES—Yaiverdc, 8, ortaM» 
DojnliiffO 10 de febrero de 19-^ E L . D E B A T E 
MADHIl).—Año XIT.—Núm. 4.547 
V E N T A ¥ e í L M T á 4 ? í l l ñ 
\ Tduntui de ÍUS dueños se hooe de un» vez la de la? 
finató sitaa en la calle Augusta de los Mancebos, de este 
Corto, Biguientos: 
Un eolar, mitrirro 5, y una oaaa y enw, ntanmro 7. 
La, casa produce la renta amrnl dfi 5 040 [Metas. 
Inscritas en el Begistro de Occádente. I/ibree de cargas. 
Según tasación d*l arquitecto señor Giner y García el 
valor0 del primer polar es de 4.545 poseían <86 centimoe y la 
casa contigua y solar número 7 es de 40-454 pesetas 14 cén-
timos. Tipos mínimos para el remate-
Este se vorific.ar4 ante el notario de. Madrid don JMoi 
Castro, calle del Prado, número í\ principal; de cuatro a 
cuíco de la tarde del día 16 do febrero actual. 
L a titulación y condiciones on poder de dicho notorio. 
L a A u t o m á t i c a 
Miqmna moderna para tejer medias y 
caloetinea; enseñanza gratia. 
Depositario. J . VENTURA NIGRI 
VALGAME DIOS, 6 (Irente al Pasaje 
de la Alhambra).—MADRID 
E L 
LA SEÑORA 
DIÉ i r í a Éi Umñ l\im y Solares 
Ha íailacida e¡ m 9 ae UDrcro de 1824 
A LOS MilNTICDJCO AÑOS DE EDAD 
Después de reoibir les Santos Saoramentos 
y la bendición de Su Santidad 
R. I . P. 
Su director espiritual, el reverendo pa-
dre Gregorio Mana Eoldán (redentorista) ; 
su afligidísimo esposo, don Miguel Gumiel 
y Marín; hijo, José Miguel; padres, exce-
lentísimos señores don José Sierra y Fer-
nández y doña Emilia Solares y Cabal; pa-
dre político, ilustrísimo señor don Gregorio 
Gumiel y Pérez; hermanos, doña Pepita, 
doña Julia, don Andrés, doña Antonia y do-
ña Juana; hermanos políticos, tíos, sobrinos, 
primos y demás parientes 
PARTICIPAN a sus amigos tan 
sensible pérdida y les ruegan asistan 
a la conducción del cadáver hoy do-
t mingo 10, a las CUATRO de la tar-
de, desde la casa mortuoria, Churru. 
caT número 15 duplicado, al cemen-
terio de Nuestra Señora de la Al-
mudena, a cuyo favor les .quedarán 
agradecidos. 
E l duelo se despide en el sitie de eos-
tambre. 
So suplica el cache. 
No se reparten esquelas. 
POMPAS FCNEBRES—ívenidi i flel Conté éle Peñalver. 15 
t 
z s i i i l r r s i í e E i z a g y i r r 
CABALLERO DEL REAL CUEBPÓ COLEGIADO DE C A Ti A LEEROS HIJOSDALGO 
DE LA NOBLEZA DE MADRID 
H a f a l l e c i d o e l d í a 9 d e f e b r e r o d e 1 9 2 4 
HABIENDO RECIBIDO LOS AUXILIOS ESPIRITUALES 
R . í P . 
So viuda, doña Susana Víctor; padre, el excelentísimo señor don Manuel de Ei -
zaguirre y Bravo; madre política, doña María Antonia Martínez, viuda de Víctor; 
hermanos, don Carlos, don Luis y doña Mxrla Luisa; hermanos políticos, tíos sobri-
nos y primos, 
RUEGAN a sus amigos se sirvan encomendarle a Dios 
y asistan a la conducción del cadáver, que se verificará 
hoy 10 del actual, a las cuatro de la tarde, áesáe la c^sa 
mortuoria, caile de Alfonso XL número 12, a la estación del 
Norte, pera su traslado e inhumación en el panteón de 
familia en la cripta de la iglesia del Buen Pastor, de San 
Sebastián (Guipúzcoa), por lo que recibirán especial favov. 
El duelo se despido en la estación. 
No se reparten esquelas ni se admiten coronas. 
Se suplica el coche. 
Varios señores Prelados han concedido acostumbrada 
POMPAS FUNEBRES, ATENIDA DEL CONDE DE PESALTEB, 15 
DE GRIPE, REUMA 
E INFECCIONES 
podéis librarra y cu-
rar, usando la 
R U I T I U W DE 
L I P T Ü Í 
T O N : 
CflTVJRfcOS RESFRIADÔ  (ON̂T5P/5DOS BRONQUITIS i RONQUERA 
L e n t e s y G a f a s 
do todas clases y formas, im. 
pertinentes, gemelos para tea-
tro y campo, prismáticos, ba-
rómetros, torinómetros, lupas, 
iricrorccpios, etcétera. 
V ^ . R A Y L O P E Z 
S, P R I N C I P E , 5. 
ifi F i e r t o i e p i f i z | 





E F I C A C E S 




fe üii u w no raensp a 
2 5 0 p e s e t a s 
c a d a uno, o e s t a c a n -
t i d a d e n m e t á l i c o 
A D R E S 
m 
que a l imen tan sus cr iaturas con 
(¡•3 enfernvedatíea de estómago, 
hígado, intestinos. Mayor. 4 1.» 
D E TOpAS CLAÜES—SKRVJflO A IXisnCIÍJOl 
CRUZ, 30.—TELEFONO 2.V33 fi. 
L A NUTRICION POPULAR N A T U R A L 
Nuestro MAIZ Y AVENA es, por la cuidadosa transformación de sus materias nutritiva» en for-
ma fácilmente dierestiva, M» 
OW EXOBLEIITE ^ L ^ E W T © P A ^ A NIÑOS 
So compone de la tan nutritiva fécula de FLOR DE MAIZ y la tan fortiucanto HARINA DE 
ATENA, especialmente cocida y tostada, conteniendo en estado natural gran cantidad de albúmina, 
materias grasas e hidrocarbónicas, y además substancias minerales, como sal fosfórica, acid. licit., fós-
foro y hierro, que asignan tanta importancia en la nutrición de las criaturas y que dan a-nnestro 
producto su r-randísimo valor. 
Preparado con leche, en forma papilla. MAIZ Y AYENA es un alimento verdaderameinte ideal, .ao-
bre todo en el desarrollo y avanzado de la criatura. 
Debido a la torrefacción de las primeras materias empleadas, 
Ü8i;es*r>o S H A ^ Y A ^ O B A rc® se a&s»ia 
Fíieme bien en las DOS palabras MAIZ y AVENA, y que cada paquete cuestf 
y g 3 ^ P E S E T A C O N V E I N T I C I N C O C E N T I M O S 
Cada paquete lleva la hoja explicativa para obtener fí cilmente 
LOS n múmmn fio ¡ r a e \m para niños m i n i M i a s 
FTe vzTiia en 3a~. buenas i8cn<?ac eie cornestibEes de toda E s p a ñ a 
Gustavo p i á n é m é y Cía» Productos ai iment ic ios .—SAM SEBASTIAN 
COÍEGIATA, 7. 
QUE DESCANSÓ E N E L SEÑOR 
a la edad de cincuenta y cuatro años 
Habicndc recibido los Santos Sacramentos y la bendición de Sa Santidad 
R . I : 
Su desconsolada esposa, su madre, hijos, hermanos, herma-
nos políticos, tíos, tíos políticos y demás parientes 
RUEGAN a sus amigos se sirvan enea-
mend arle a Dios y asistir a la conducción del 
cadáv er, que se verificará hoy domingo 10, a 
las once de la mañana^ desde la casa mortuo-
ria. Costanilla de los Angeles, 13, a la Sacra 
mental de San Lorenzo, donde recibirá cristia-
na sepultura. 
No se reparten esquelas. 
POMPAS FUNEBRES, AVENIDA DE PE5ÍALVER, 15 
t 
R O G A D A D I O S E N C A R I D A D 
por el alma del señor' 
Q u e f a l l e c i ó e l d í a S d e f e b r e r o d e 1 9 2 4 
A l o s s e t e n t a y c u a t r o a ñ o s d e e d a d 
HABIENDO R E C I B I D O LOS SANTOS SACRAMENTOS Y L A BENDICION D E SU SANTIDAD 
£ S . I . P , 
Sus desconsolados hijos, don Carlos y doña María; dofta Concepción Ar^a-
zola; hijos ipolítieps, doña Dolores Heredia, don Heriberto Azcoaga y don Bal-
tasar Gómez Llera; nietos; hermana, doña Vicenta; setorinos y demás pa-
rientes 
RUEGAN a sus amigos se sirvan encomendarle a Dios Nues-
tro Señor y asistir al funeral que en sufragio de su alma se 
celebrará el tunes 11 de febrero, a las doce de su rruefítma, en 
La iglesia parroquial de fel Concepción, por lo que recibirán es-
pecial favor. 
Todas las misas que se celebren el día 29 del actual en la Iglesia de San 
Ignacio (calis del Prínciipe) y el ,10 de marzo próximo en dicha parroquia de 
la Concepción ; así como las misas gregorianas que dieron principio el día 7 en 
la parroquia de Nuestra Señora del Carmen serán aplicadas por 'temo descan-
so de su alma. 
Han concedido indulgencias varios señores Prelados en la forma acostum-
brada. (A 7) 
OFICINAS DE Pli wLTCTDAD C O K T E S i — Y A L V E R D E , 8. P R I M E F O 
ARA A D E L S A Z A » 
No perjudico s 
a ¡a salad. Sin 
yodo nt ^er!. ^ 




s I e l ó it 
n u e v a . 
Desapari-
ción de la 
perdura sa» 
pe ríl no-
Venta en todas las fsr-
macisfl. al prodo <3« 8-p*. 
«tatas frasco, y en el 
boratorio P E S Q U I : p o i 




P.efloctor, el mejor lus-
tre para pisos y mue-
bles, kilo, 5; medio, 2,50; lau-
tas 18 kilos, a, 3,50 kilo. Vcnfca, 
droguerías y Hcrtaleza, 122. 
T.0 3.796 ,M. Ahnacío artícu-
los limpieza, bules y linoléam. 
dos casas jan tas y separada-
mente ; rentan anual 8-616 y 
9.804 ptas- E l 14 del actual, 
a laa once, en notaría señor 
Azpcitia, Castellana,, 13, don-
de están datos y condicioacs. 
M P © . 
5 
P a r a h a c e r L I C O R E S , J A E A E E S y P E R F U M E S 
ñmum EH LA SEGCIOII ESPECIAL DEL ttmm) nmmm mmn 
Toda persona puede hacerlos para su uso con comodidad, p e r f e c c i ó n y c c o n c u s í a 
empollas OifiEOfi para preparar los signiemes é m m : 







Piüa r. ~ 0,75 








ñ f i p ü a s m m para punarar los siguientes Licores: 
Caja os una Caja de diet 




Absentín, análogo al Ajenjo - ....... 
Anidosa, análogo al Anisete francés 
Benedictino XV, análogo al Benedictino ... 
Kumelin, análogo al Kunrel 1,00 
Cagnot, análogo al Cognac >•••••• t IfOO 
Licor indio, análogo al Rom. 1,00 
Licor d« Venus, análogo al Marrasquino 1,00 
Néctar amarillo, análogo al Chartreuss» 
amarillo ** 
Néctar verde, análogo al Chartreus&e verde, 
Pipermín -



















(ÍRIM óffiEOi para pre^rsp ios ilEOleRies PetíHSss: 
Caja ^na 
ampolla. 
Agua do Colonia Cleopatra 2,50 
Idem id. Electra » v 4,00 
Idem id. Fíor de Lis * S,00 
Idem id. de Lavanda T. 2,50 
Brillantina 1,25 
dentífrico rojo ...^...^ 1,25 
Idem verde „ 1,75 
Extracto de Acacia « . . « i 2,25 
I d ^ de Ambar. ~. 2,25 
Idem do Cbipre .« 2,25 
Idemi de Cuero de Rusia 2,25 
Idem do Gardenia 2,25 
Idem de Heliotropo , , 2.25 
Idem de Jazmir^ ~ m 2,25 
Idem de Lilas , 2,25 
Idem do Pompeya 2,25 
Idem de Rosas de Oriente 2,25 
Idem de Violetr", 0,20 
Idem Ideal 2,20 
Loción al Jazmín ^ QQ 
Idem a la Violeta , _># 4 QQ 
"Pctróle 1 para el pelo TV. 0,00 
Ron Quina , 2,50 
Vinagre de tocador t % 2 50 
P O P estas* estos p r o d u c t o s eSaboradas el LABORATORIO FARMACEUTICO WAGSO» 
N A L y t e n e r todos el!os p rop iedades h i g i é n i c a s pueden ped i r se en t o d a s las buenas 
f a r m a c i a s de E s p a ñ a , y en M a d r i d : ABc^lá, 63; HermosñBia , 32 San B e r n a r d o , A l -
b e r t o A g u j e r a , 21, ^ f a r m a c i a de '*EL GLOBO". 
S e e n v í a a p r o v i a c í a s c e r t i f i c a d c c l i b r e d e g a s t o s , d e s d e 1 0 p e s e l a s t r e n a i t l e n d o e l I s n p r r ^ e p o r g i r o p e s -
t n l a l D i r e c t o r d e i L a b o r a t o r i o F a r m n c é a i t i c o N a c i o n a l , H e r m o s i l l a » - . E / X a d r í d . 
A l m i s m o s e ñ o r d e b e r á n d i r i g i r s e I 0 3 c o m e r c i a n t e s , r e p r e s e n t a n t e s y a y e a t e s a q a i e n e s c o n v e r g í a l a v e n -
t a o l a r e p r e s e n t e L c l ó n d e e s t e i n t e r e s a n t í s i m o p r o d u c t o , q u e t a n t a a c e p t a c i ó n t i e n e e n t r e e l p ú b l i c o . 
E L SEÑOR 
lop eeiipi de canpamip 
y C a m p o o s o r í o 
DE LA REAL ACADEMIA ESPAROLA 
Falleció el 12 de febrero de 1901 
Y SU ESPOSA 
el 20 de noviembre de 1890 
R. L P. 
Su familia, 
SUPLICA una oración. 
Todas las misas que se celebren pasado 
mañana 12 en la iglesia de María Auxilia-
dora (ronda de Atocha), en la Pontificia de 
San Miguel, las de diez y diez y media, y 
en San Andrés de los Flamenooe (Clandio 
Coello), de esta Corte, serán aplicadas en 
sufragio Je los finados y de sus padres. 
Varios señores Prelados han concedido in-
dulgencias en la forma acostumbrada. 
E V E N T R ACION, REI;AJACION, C I C A T R I C E S 
O B E S I D A D 
RIÑON F L O T A N T E . DILATACION D E ESTO-
MAGO. EMBARAZO. CAIDA D E L A MATRIZ 
V A R I C E S 
MUTILADOS, JOROBADOS. DEFORMADOS 
APARATOS ELECTROMAGNETICOS 
PARA SORDOS 
EXI mmwMm mam m mm 
m un H mmm m e f t 
La asombrosa popularidad alcanzada en Es-
paña por los Establecimientos de A. CLA-
V E R I E , do PARIS, los más importantes del 
mundo entero en su género, es únicamente 
debida a la incomparable eficacidad de sus 
especialidades, a la minuciosa escrupulosi-
dad con quo son preparadas, estrictamente 
do acuerdo con las necesidades de cada cual, 
a la seriedad, honrudez y competencia ecn 
que son aconsejadas y a la modicidad relati-
va de sus precios. 
Consultad con toda confianza a A. CLA-
V E E I E , de PARIS, en la seguridad da ter 
rlebidamente aconsejados o desengañados en 
legrETma defensa de vuestros intereses. 
SAN SEBASTIAN, domingo 10. do 3 a 7, y hr 
nos 11 de febrero, de 10 a 6, en el Hotel Bia-
rrítz. 
PAMPLONA, martes 12, de 3 a 7, y miérdbles IS 
de febrero, d« 9 a 12. on el Hoíel' L a Perla. 
VITORIA, jucveíi 14 de febrero, de 9 a 4, en el 
Hotel QuinUnilla, calle Dato, 27. 
BURGOS, viernes 15 do fefcrcro, de 9 a 4, en el 
Hotel París, Vitoria, 10.' 
Y A L L A D O L I D , sábado Ifi, de 10 a 6, y domin-
go 17 de febrero, da 9 a 12, en el Gran Hotel, 
de Inglaterra. 
MADRID, lunos 18 y martes 19 de febrero, do 
10 a 6, en el Gran Hctel Madrid, calle ¡Mayor, L 
Corte este anuncio para mejor recordar 
la fecha que lo intereee-
Para catálogos gratis, datos y fechas 
de TÍsita a otras poblacionos, dirigiree: 
E t a b l i s s e m e n t s A . C L A V E R I E 
234, FAUBOURG SAINT-iMARTIN 
P A R I S (France) 
Máseles dreuis p eooiiioos 
A L Q U I L E R E S 
P R I N C I P A L , bien orientado, 
cuarto buuo, tres miradores, 
cinco balcones. 2-50 pesetas. 
Tercero, diez habitacionee, te-
rraza. 150. Pilar. 67. 
C E D E S E gabinete «onfort, 
preaios raódioo* ¡ M a n u e l 
Longoria. Í3, entresuelo iz-
quierda-
AGRICULTURA 
B I B L I O T E C A Agraria So-
larana. Colección comp>ta. 
Indispensable al agrlc-uittor 
para explotar racional y ¡u-
crativainento EU3 ti erras Ca-
tálogo gratis- Apartado 37-
Sevilla. 
COMPRAS 
S E L L O S españolM. jingo loa 
más altos precios, con preía 
rercia de 1 8 5 0 a 1070-
Crra, 1- Madrid. 
A L H A J A S , antî -aeda-
des, objetos arte, cempro ; 
vtsiñĉ  Prado, 5- Tcléio 
no 1.930. tienda. 
OPTICA 
HAGASE graduar vídS; nao 
arísteles HTlnktal Zeisa. Ca» 
Dubosc, óptico- Arenal, 21. 
VENTAS 
OCENDO. Plaza Bilbao, 1-
Infantae, 7- Enorme vano-
dad aparstoe eléctricos. Va-
jillas, objetos regalo. Bombi-
llas gsrantizadae, 1,25- Com-
parad precio» 
Diarlo popular de Colonia y hoja comercial 
E! mnyor periódico del pftrtido del 
Centro. E l partido burgués más lm-
fíortante. Hoja comercial importan-
tísima. Anunciador de primer orden, 
etcétera, etcétera. 
Para el extranjero se publica semanal* 
mente con el nombre do 
CASA mmpraré, 50 a 70 000 
poseía.i. Ofertas escritas: ke-
ñor Gascón- Horr.iin Cor-
tee, 4. 
COMPRO finca riistica; pre* 
fiero sin roturar- Señor Bar- i .V,:ITÍ 
MAQUINAS Comely, TIÍBÍ-
cas. venta, arreglo- San Joa-
quín, 6. 
MONTANO Pianos de esta 
incomparable maroa- Calle 
de Saa Bemardino» 3-
reco.rtabloB. KI juguete más 
eoonómico. J)e eada phego 
salen tres muñecas espléndi-
damente ataviadas. Acaban de 
publicarse los números 73 aJ 
7?. Pida siemprn ^Manqmtas 
recortables. Venta por mi-
ver, Hernando. Arenal, 11. 




¡ • ¡:>aliis escogidjw -» 
¡ bCTO. Trr.falgar, 25, 
j do- MnHrid. 
según- ; b.j^ ño arte y moralidad. 
Depósito: Rrdrfgaez San Pe 
dro. 57- Madrid. 
DEMANDAS I , R ^ J ^ T I ^ S ! E l pánorx, 
I N G L E S A o francés», '^,n- ¡ jo Valles (Burgos) indicará 
lien, eiu pretenáAaes,, na- m e d i o curaros radicalmente 
blando oorreetamente m... s dti un ^ 
irancí» Buen EIIC14> | 
Alberto Bosch. 12. rrime-
ro. B . sacerdote; de diez a 
doce maAajia-
( P o r v e n i r a l e m á n ) 
Se publica solamente on nlcni.m 
Precios de s u s c r i p c i ó n para Lsyañf^ 1S p í a s . 
Se imprime en caracteres latinoi 
So publica en Cotonl^ sobre el Rliln 
H A B Z ^ T X E R S T a A S S E , 37.13 
ENSKNANZAi. 
RADIOTELEGRAFIA. Telé-
^^.r,, Rutadlstica. Prisiones, 
Pülcja- Cbnteatóqones. fro-
griina-i O preparación, InMj 
'óto Retís. Prcciadoe, 2Í; te-
lefono 40-SG. 
O F E R T A S 
T E N I E N T E retn : . 
se. con fianza, administrador 
¡ üncas mLiiUiib. Lunón, 8, -.e-
gundo 
R E L O J E R I A Ismael Guerre-
TO- Couiposturas económicas. 
Garantía, un nfío. Cristales de 
forma. ,1 ĵ osetas. 11, Fuen-
tes, 11 (próximo Arenal). 
BOLSA DEL TRMAJO 
O F R E C E S E ac-a joven; í» . 
sea rriar en rasa. Razón: Ca-
j-. • , 6, énatto, número 1-
J.Iaría Soria. 
SCSÓRA tuvo buena posi-
ción, ofrécese acompañar se-
Ccra. niños o regentar. sabo 
ntodistal Eloy Gonsate, 7,( 
tercero derociía. 
